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Advertencias
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6,178
Trimestral 2.460 98 975 3 533
Ejemplar ejercicio comente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL, SERVICIO TERRITORIAL 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LEÓN, POR LA QUE SE 
AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO Y SE RECONOCE LA UTILIDAD PÚBLICA 
DEL PROYECTO DE INSTALACIONES “REDES ASOCIADAS AL GASODUCTO 
VILLAMAÑÁN - ASTORGA - PONFERRADr.. SALIDA 3 PONFERRADA - 
BEMBIBRE”.
EXPEDIENTE: GC-20.220.
Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de GAS 
NATURAL SDG, S.A., con domicilio en 28028-MADRID, Avda. de América n° 38, por la 
que se solicita autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública para el 
establecimiento de ¡a instalación de una red de gas canalizado, sita en los términos 
Municipales de Ponferrada. Moiinaseca. Castropodame y Bembibre.
Cumplidos los trámites reglamentarios y a los efectos previstos en el Reglamento 
General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973. de 26 
de Octubre, en relación con los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa (Ley de 16 de 
diciembre de 1954. BOE de 17 de diciembre de 1954) y 56 de su Reglamento (Orden de 26 de 
Abril de 1957): el Reglamento de Redes y Acometidas de combustibles gaseosos (OM de 18 
de noviembre de 1974. BOE de 6 de diciembre de 1974); el Decreto 1775/67 de 26 de Julio de 
Régimen de instalación y traslado de industrias, en su Capítulo HI. sección 1*. la Ley 21/1992. 
de 16 de Julio de Industria y realizada la información pública que establece el Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio 
Público de gases combustibles, y la Ley 34/1998. de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos:
Notificados individualmente los afectados se han presentado alegaciones, 
habiendo sido resueltas en los siguientes términos:
-En relación con la alegación formulada por el representante de AEDENAT se 
manifiesta que el proyecto de solicitud de autorización de Instalaciones y declaración de 
utilidad pública por la Junta de Castilla y León, a los efectos prev.stos en la Ley 34/1998, de 7 
de octubre, de! sector de hidrocarburos, por lo que cumplido e procedimiento legalmcnte 
establecido consideramos no procede declarar nulo o anulable el p: xedimienio.
No obstante se significa que el proyecto de redes Asociadas, en este caso la salida 3, 
Ponferrada-Bembibre. es un ramal o red de distribución que se sustenta en un gasoducto de 
transpone pero que no debe entenderse como tal y, por tanto, no resulta de aplicación el 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que según el Anexo II 3.2.1) de la Ley 
8/94. de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambienta! y Auditorías Ambientales de 
Castilla y León, se remite exclusivamente a gasoductos de transporte.
-A los afectados de Matachana, Ayuntamiento de Castropodame se informa que el 
trazado discurre por terrenos rurales a una distancia de 700 metros de núcleo urbano de 
Matachana; por otra parte, aunque el trazado discurriera por núcleo urbano (casos de otras 
localidades como León, Barcelona, Madrid, etc.), no supondría ningún peligro ya que en su 
diseño se ha tenido en cuenta el espesor de tubería indicado según Normativa UNE 60-305- 
83, canalizaciones de acero para combustibles gaseosos y la ITC-MIG 5.2 del Ministerio de 
Industria y Energía que establece, para este tipo de canalizaciones, la categoría 4a que supone 
dimensionar 2,5 veces más el espesor necesario para este tipo de canalizaciones, no existiendo 
ningún tipo de peligrosidad al transcurrir una red de gas por zona urbana.
Respecto de la naturaleza de las fincas se informa que la calificación actual es de 
terreno rústico, según aparece en los anuncios de información pública.
-En la finca LE-CA-908 se efectuarán las comprobaciones oportunas con objeto de 
actualizar, si procede, el cambio de naturaleza del terreno, no siendo posible aceptar 
modificación del trazado ya que cambiaría la afección sobre otros propietarios que podrían 
presentar similares argumentos.
-Para el trazado propuesto por numerosos vecinos del Ayuntamiento de Moiinaseca 
se prevé mantener una reunión con el Ayuntamiento al objeto de consensuar el trazado en ese 
término municipal. Respecto de la derivación de la canalización para suministro al casco 
urbano, se informa que el Ayuntamiento deberá ponerse en contacto con el Departamento 
Comercial de Gas Natural de Castilla y León, que es la sociedad distribuidora para el consumo 
doméstico comercial.
-Respecto a la solicitud del Concejal Delegado del Ayuntamiento de Ponferrada para 
revisar el trazado al afectar a los siguientes elementos de interés: 1 .Camino de Santiago. 
2.Prolongación en la zona de Puente Boeza en próxima revisión del PGOU. 3.Prolongación de 
la circunvalación a Santo Tomás de las Ollas. 4.Plan Parcial 1 del PGOU vigente. 5.Campus 
universitario. ó.Enlace de la Avenida del Bierzo y 7.Zonas de expansión previsible de la 
ciudad (PAU-4), se manifiesta que se ha contactado con los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de Ponferrada para consensuar y, en su caso, modificar el trazado en ese 
término municipal.
-El trazado propuesto por la representante de la Asociación de Vecinos San Blas de 
Campo, no puede ser aceptado ya que:
El trazado actual de la red no limita el desarrollo urbanístico al no imponer ninguna 
servidumbre adicional ni diferente que la que establece el Planeamiento Urbanístico, sino que 
favorece la expansión urbanística de la zona al poder derivar en un futuro una canalización 
para suministro público.
El trazado actual de la Red, al tratarse de una obra de canalización subterránea y 
discurrir por zonas de cultivos anuales y de vid, no produce ningún impacto al paisaje, 
pudiéndose renovar las labores agrícolas una vez finalizada su construcción.
La alternativa propuesta en la alegación incrementaría la afección a los viñedos 
existentes en la zona, y los nuevos propietarios podrían presentar en contra similares 
argumentaciones.
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La alternativa propuesta en la alegación es técnicamente inviable, pues se trataría de 
ubicar la conducción en zona de media ladera con fuerte pendiente transversal (zona 
inestable), además de afectar a un monte con especies protegidas (encinas), los límites de la 
Urbanización Patricia (viales) corresponden con los taludes de coronación del monte.
-A los titulares de la finca LE-BB-16 se les informa que el proyecto puede ser 
examinado en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León, sito en la 
Avda. Peregrinos, s/n. No obstante, se informa que su finca está afectada por una tubería de 
gas natural que irá enterrada a 1 m. de profundidad a lo largo de 64 m. lineales de servidumbre 
permanente de paso, siendo necesarios 700 m* de ocupación temporal para el paso de 
maquinaria y equipos de trabajo, y que, una vez finalizada la obra, el terreno se restituye a su 
primitivo estado podiendo seguir manteniendo los mismos usos, con las limitaciones que 
figuran en el proyecto. La valoración por los perjuicios efectivos que se puedan ocasionar será 
fijada, bien de mutuo acuerdo o por el Jurado Provincial de Expropiación, de acuerdo con el 
procedimiento legalmente establecido, a cuyo efecto será oportunamente notificada.
-A la solicitud de modificación del trazado realizada por el Primer Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre se manifiesta que las parcelas donde indican la 
realización de la variante del trazado no son propiedad del Ayuntamiento, no- obstante se 
acepta la variante propuesta en la alegación.
-En relación a las alegaciones formuladas por la titular de la finca LE-BB-106 se 
procede a actualizar la naturaleza urbana de su finca, significando que no procede la 
alternativa propuesta en la alegación primera por la existencia del yacimiento arqueológico 
romano "El Fresno”.La afección en esta finca se modifica al ser aceptada la variante del 
Ayuntamiento de Bembibre.
-Al cambio de trazado solicitado por los titulares de las fincas LE-MO-I73 y 174 se 
hace constar:
Trazado propuesto por el Ayuntamiento de Molinaseca: Se acepta la variante 
propuesta por este Ayuntamiento.
Trazado propuesto por el alegante: No procede realizar el cambio de trazado porque 
afectaría a otros propietarios que podrían presentar las mismas argumentaciones. Asimismo, 
entre los vértices V-P-070 al V-P-071 el trazado discurre a media ladera.
-A las dos alternativas propuestas por la propietaria de las fincas LE-CA-883 y 887 
se responde:
Alternativa A: El alegante no muestra trazado alternativo, indicando solamente que 
se desplace la tubería de gas 500 metros al norte de su trazado, además se afectaría a otros 
propietarios que podrían alegar similares argumentaciones.
Alternativa B: No se puede realizar la variante de trazado propuesta en plano adjunto 
y consistente en aproximar la canalización de gas al camino vecinal que une Villaverde de los 
Cestos con Matachana, modificando la afección sobre los otros propietarios que no han 
alegado nada.
-Respecto a la solicitud de cambio de trazado realizada por el titular de la finca LE- 
MO-140, se podría aceptar la variante siempre que los propietarios de las fincas colindantes 
diesen su autorización a la modificación del trazado.
-A la titular de la finca LE-PF-115 se le informa que se procede a actualizar a su 
nombre la titularidad de la parcela 8 del polígono 26, para sucesivas diligencias en el 
expediente, previas las oportunas verificaciones. Por otra parte, se informa que dicha parcela 
está afectada por una tubería de gas natural que irá enterrada a 1 m. de profundidad a lo largo 
de 49 m. lineales, siendo necesarios 645 m" de ocupación temporal para el paso de vehículos y 
equipos de trabajo durante la ejecución de las obras. Que por sus características, el proyecto 
supone únicamente la imposición de una servidumbre permanente de paso y que, una vez 
finalizada la obra, el terreno se restituye a su primitivo estado manteniendo los mismos usos 
del terreno, con las limitaciones al dominio que figuran en el proyecto. Que la valoración por 
los perjuicios efectivos que se puedan ocasionar será fijada, bien de mutuo acuerdo o por el 
Jurado Provincial de Expropiación, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, a 
cuyo efecto será oportunamente notificada. No obstante, el proyecto de instalaciones, que 
incluye planos parcelarios, puede ser examinado en el Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de León, sito en Avda. Peregrinos, s/n.
-Se informa a los titulares de la finca LE-PF-113 que se procede a actualizar la 
titularidad de la finca y domicilio para sucesivas diligencias en el expediente. Por otra parte, 
se informa que dicha parcela está afectada por una tubería de gas natural que irá entenada a 1 
m. de profundidad a lo largo de 77 m. lineales, siendo necesarios 1145 m: de ocupación 
temporal para el paso de vehículos y equipos de trabajo durante la ejecución de las obras. Que 
por sus características, el proyecto supone únicamente la imposición de una servidumbre 
permanente de paso y que una vez finalizada la obra el terreno se restituye a su primitivo 
estado manteniendo los mismos usos de) terreno, con las limitaciones al dominio que figuran 
en el proyecto. Que la valoración por los petjuicios efectivos que se puedan ocasionar será 
fijada, bien de mutuo acuerdo o por el Jurado Provincial de Expropiación, de acuerdo con el 
procedimiento legalmente establecido, a cuyo efecto será oportunamente notificada. No 
obstante, el proyecto de instalaciones, que incluye los planos parcelarios, puede ser examinado 
en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León, sito en Avda. de 
Peregrinos, s/n.
-La solicitud formulada por la titular de la finca LE-PF-143 no se acepta.Con 
respecto a la variante propuesta en la alegación, la misma es técnicamente inviable pues se 
ubicaría la conducción de gas en zona de media ladera con fuerte pendiente transversal, lo 
cual pondría en peligro la estabilidad y consecuente seguridad de la tubería, al mismo tiempo 
que el cruce con el Canal de Cómate! se realizaría en una zona donde los límites del Canal en 
su margen oeste corresponden con los taludes de coronación del cañón por donde discurre el 
río Sil a la salida del embalse.
-Al titular de la finca LE-CA-574 se le informa que la tubería de gas no presenta 
ninguna limitación de arado, subsolado y cultivo del terreno, por discurrir con un 
recubrimiento de 1 metro, además cualquier variante de trazado afectaría a otros propietarios 
que podrían presentar similares argumentos. Se significa que las características del trazado 
suponen únicamente la imposición de una servidumbre permanente de paso y que una vez 
finalizada la obra el terreno se restituye a su primitivo estado manteniendo los mismos usos 
agrícolas, con las limitaciones al dominio que figuran en el proyecto. Por lo que respecta a la 
valoración por los perjuicios efectivos que se puedan ocasionar, ésta será fijada, bien de 
mutuo acuerdo o por el Jurado Provincial de Expropiación, de acuerdo con el procedimiento 
legalmente establecido, a cuyo efecto será oportunamente notificado.
-Se procede asimismo a actualizar el domicilio de los titulares de las fincas LE-CA- 
506, LE-MO-107 y LE-CA-898.
-Se actualiza la naturaleza del terreno de las fincas LE-CA-542, LE-CA-712, LE-CA- 
911, LE-PF-38, LE-CA-1011 yLE-CA-1035.
-Se informa a los titulares de las fincas LE-CA-596, LE-CA-627, LE-CA-882, LE- 
CA-898, LE-MO-175, LE-BB-5, LE-BB-8,9,10 y 12, y LE-BB-109. que la valoración de los 
perjuicios que se puedan ocasionar será fijada, bien de mutuo acuerdo o por el Jurado 
Provincial de Expropiación, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, a cuyo 
efecto será oportunamente notificado.
-Se procede a actualizar la titularidad de las fincas LE-CA-580. LE-CA-625, LE-CA- 
680, LE-CA-812, LE-CA-911, LE-CA-193 y 195, LE-PF-16. LE-PF-40, LE-BB-100/2, LE- 
BB-17, LE-BB-2, LE-PF-56 y 59 y la parcela 665 polígono 13.
-Se aceptan las variantes al trazado propuestas por los propietarios de las fincas: LE- 
CA-616, LE-CA-911. la parcela de D. Francisco Fernández Rodríguez, LE-MO-137, T F.-MO- 
182 y 183 y LE-MO-187.
-No procede realizar la variante al trazado propuesta por los titulares de las fincas: 
LE-CA-625, 626, 629 y 630, LE-CA-898. LE-MO-143, LE-PF-2, LE-PF-12, LE-PF-16, LE- 
PF-29, LE-PF-34, LE-PF-78, LE-PF-103 y 104. LE-BB-5, LE-BB-8.9,10 y 12. LE-BB-109, 
LE-PF-44 y LE-CA-1035 pues las alternativas propuestas no son técnicamente viables.
No obstante la valoración por los perjuicios efectivos que se puedan ocasionar será 
fijada, bien por mutuo acuerdo o por el Jurado Provincial de Expropiación, de acuerdo con el 
procedimiento legalmente establecido.
-Se llega a un acuerdo con el propietario de la parcela LE-CA-859.
-El Ministerio de Fomento, Diputación Provincial de León, Telefónica y Endesa, 
otorgan los permisos interesados estableciendo los oportunos condicionados a los que se 
presta conformidad.
En cuanto al resto de los permisos, Junta de Castilla y León (Servicio Territorial de 
Fomento), Confederación Hidrográfica del Norte, Renfe y Telefónica las obras se llevarán a 
cabo de acuerdo con los condicionados que en cada caso establezcan dichos Organismos, en 
tanto en cuanto no suponga la exigencia de modificación de trazado y, en su caso, se adopte 
conjuntamente la posible solución técnica más adecuada que resulte compatible con los 
intereses generales a que debe responder un proyecto de esta naturaleza y dimensión.
Este Servicio Territorial ha RESUELTO:
Autorizar la Red de Gas y sus instalaciones auxiliares para usos industriales cuyas 
principales características son las siguientes:
Características de las instalaciones: Tubería de acero al carbono tipo API-SL Gr.B 
con un diámetro de 2”, 4”, 6" y 8", dotada de revestimiento externo de polietileno extraído en 
fábrica y protección catódica. Presión máxima de servicio 16 bar. La tubería irá enterrada 
normalmente a un mínimo de un metro de profundidad sobre su generatriz superior. El trazado 
consta de dos ramales: Ramal 1 de suministro a Ponferrada, discurre por los términos 
municipales de Castropodame, Molinaseca y Ponferrada con una longitud total de 20.359 
metros; Ramal 2 de suministro a Bembibre, discurre por los términos municipales de 
Castropodame y Bembibre con una longitud total de 6.893 metros.
Instalaciones auxiliares: Válvulas de Acometida y Válvulas de raíz.
El Proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de los 
bienes y derechos afectados.
La afección a fincas de propiedad privada derivada del ramal y sus 
instalaciones auxiliares se concreta de la siguiente forma:
UNO.- Expropiación Foizosa en pleno dominio de los terrenos sobre los que se han 
de construir los elementos de instalación fija er. superficie.
DOS,- Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso, en una franja de terreno de dos 
(2) metros a lo largo del trazado de la conducción, uno a cada lado del eje, por 
donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la 
conducción del gas. y que estará sujeta a las siguientes limitaciones:
1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad 
superior a cincuenta (50) centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una 
distancia inferior a dos (2) metros a contar desde el eje de la tubería.
2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o efectuar acto alguno
que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a una 
distancia inferior a cinco (5) metros del eje del trazado, a uno y otro lado del 
mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se 
cumplan las condiciones que, en cada caso, fije el Organo competente de la 
Administración.
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3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, 
reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se 
ocasionen.
4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos 
de ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean 
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
B. Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras, de la franja que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de 
expropiación y en la que se hará desaparecer todo obstáculo.
TRES.- Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersores de protección 
catódica:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso, en una franja de terreno 
de un (1) metro de ancho a lo largo del ramal, por donde discurrirán enterrados los 
cables de conexión. Para los hechos dispersores de la protección catódica, la franja 
del terreno, donde se establece la imposición de servidumbre permanente de paso, 
tendrá como anchura la correspondiente a la instalación más un (1) metro a cada 
lado. Estas franjas estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad 
superior a cincuenta (50) centímetros, así como de plantar árboles o arbustos y 
realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación a una distancia inferior 
a metro y medio (1,5) a cada lado del cable de conexión o del límite de la 
instalación enterrada de los lechos dispersores, pudiendo ejercer él derecho a talar 
o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.
2. Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, 
reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se 
ocasionen.
B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras, de la franja que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de 
expropiación y en la que se hará desaparecer todo obstáculo.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto, este 
Servicio Territorial resuelve:
AUTORIZAR administrativamente a GAS NATURAL SDG, S.A. para el montaje 
de la red de gas canalizado referenciada con sujeción a las condiciones siguientes:
1. Esta autorización solo es válida para el concesionario.
2. La autorización afecta exclusivamente a las instalaciones que son objeto 
del proyecto presentado.
3. El concesionario no podrá modificar el Proyecto ni las instalaciones cuyo 
montaje se autoriza, sin previa Resolución favorable de este Servicio Territorial.
4. El plazo para la ejecución y puesta en marcha de las instalaciones cuyo 
’ montaje se autoriza será de DOCE MESES contados a partir del siguiente día al
de notificación de esta Resolución.
5. El concesionario queda obligado a comunicar a este Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo la fecha del comienzo de las obras y montajes 
necesarios para la ejecución de las instalaciones que se autorizan por esta 
Resolución, quedando estas bajo la inspección de la Sección de Industria y 
Energía hasta el levantamiento del Acta de Puesta en Marcha, sin cuyo requisito 
no podrán entrar en servicio las instalaciones.
6. En todo momento se deberá cumplir cuanto establece el Reglamento 
General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre, así como las Normas que lo complementan: el 
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, y demás 
normativa y directrices vigentes de la autoridad competente.
7. Asimismo, queda obligado a comunicar el resultado de las pruebas, 
ensayos e inspecciones reglamentarias efectuadas en presencia del Organismo 
Territorial competente o Entidad Colaboradora y a la comprobación del correcto 
funcionamiento de las mismas.
8. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a 
salvo las que pudieran corresponder a otros Organismos Administrativos o 
Entidades Públicas.
9. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente 
autorización en cualquier momento en que se compruebe y demuestre el 
incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas por la existencia de 
cualquier declaración maliciosa o inexacta contenida en los datos que deben 
figurar en las instalaciones y documentos presentados por el peticionario.
DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de la red de Gas canalizado para usos 
industriales y equipos auxiliares que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos, la cual lleva implícita la 
declaración de URGENTE OCUPACIÓN a los efectos previstos en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos figurados en el anexo.
Esta RESOLUCIÓN se emite con independencia de cualquier otra autorización 
administrativa prevista en la normativa vigente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer RECURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES, contado a partir del día 
siguiente de su publicación o notificación en su caso, ante el limo. Sr. Director General de 
Industria, Energía y Minas, C/ Jesús Rivero Meneses, s/n, 47071-VALLADOLID, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre sobre Régimen Jurídico de Jas Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
León, 30 de mayo de 2000.-E1 Jefe del Servicio Territorial, 
Emilio Fernández Tuñón.
FINCA N TITULAR Y DOMICILIO
AFECCiONtS DATOS CAT
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
LE-BB- '1 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE - PZA ESPAÑA. 2-
OVIEDO -ASTURIAS
0 36 540 RIO BOEZA
LE-BB- 2 ISIDRO FERNANDEZ CARRERA- LA TORIBIA, S/N- SAN ROMAN DE
BEMBIBRE -LEON
0 0 81 24 26 ARBOLES DE RIBERA
LE-BB- TERESA FERNANDEZ CARRERA - TRAVESIA SAN ROMAN, S/N - SAN
ROMAN DE BEMBIBRE -LEON
0 28 156 24 27 ARBOLES DE RIBERA
LE-BB- 4 DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ- AVDA AMERICA. 5- PONFERRADA-LEON 0 17 104 24 28 ARBOLES DE RIBERA
LE-BB- 5 CONCEPCION CUBERO FERNANDEZ- ALCON, 30-1 •- PONFERRADA 
LEON
0 25 250 24 25 PRADO
LE-BB- 6 CONCEPCION ARIAS VEGA - TRAVESIA SAN ROMAN. S/N - SAN ROMAN
DE BEMBIBRE -LEON
0 20 190 24 24 PRADO
LE-BB- 7 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE - PZA ESPAÑA. 2-
OVIEDO -ASTURIAS
0 5 50 REGUERO
LE-BB- 8 TOMAS FERNANDEZ FERNANDEZ - ALCON. 30-T- PONFERRADA-LEON 0 98 980 26 70 PRADO
LE-BB- 9 TOMAS FERNANDEZ FERNANDEZ - ALCON. 30-1°- PONFERRADA-LEON 0 9 45 26 77 PRADO
LE-BB- 10 TOMAS FERNANDEZ FERNANDEZ- ALCON, 30-T- PONFERRADA-LEON 0 27 225 26 78 PRADO-ARB RIBERA
LE-BB- 11 JOSE FRANCISCO VEGA GONZALEZ Y OTRO- CRTA ANTIGUA N-VI. S/N 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE -LEON
0 27 270 26 79 PRADO
LE-BB- 12 TOMAS FERNANDEZ FERNANDEZ - ALCON. 30-T- PONFERRADA-LEON 0 16 240 26 80 PRADO
LE-BB- 13 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE - PZA ESPAÑA. 2-
OVIEDO -ASTURIAS
0 0 20 ACEQUIA
LE-BB- 14 ENDESA - COMPOSTILLA II. S/N - CUBILLOS DEL SIL -LEON 0 80 580 26 5 MONTE BAJO
LE-BB- 15 ENDESA - COMPOSTILLA II. S/N - CUBILLOS DEL SIL -LEON 0 6 60 AZUD DE BEMBIBRE
LE-BB- 1'6 M* ALBINA ALVAREZ GONZALEZ Y OTS HDS DE JOSE ALVEREZ CALVO- EL 
ROSARIO. S/N- SAN ROMAN DE BEMBIBRE-LEON
0 64 700 26 33 PRADO
LE-BB- 17 TERESA FERNANDEZ CARRERA- TRAVESIA SAN ROMAN, S/N- SAN ROMAN DE 
BEMBIBRE. S/N-LEON
0 0 20 26 34 PRADO
LE-BB- 18 AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE- CAMINO SAN CEBOLLON, S/N 
BEMBIBRE -LEON
0 151 604 CALLE
LE-BB- 19PO MAGDALENA LOPEZ MARTINEZ - JUAN DEL AMA. 10-4* OCHA - PONFERRADA- 
LEON
4 0 0 26 47 PRADO
LE-BB-100 ELADIO OLANO VEGA - EL OMARIN, S/N- SAN ROMAN DE BEMBIBRE ' -LEON 0 47 512 18 16 PRADO
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LE-BB- 100/1
LE-BB- 100/2
LE-BB- 100/3
LE-BB- 1 ) 3/4
LE-BB- 1 ) 3/5
LE-BB- 1UÜ/5 PO
LE-BB- 101
LE-BB- 102
LE-BB- 103
LE-BB-104
LE-BB- 105
LE-BB- 106
LE-BB- 107
LE-BB- 108
LE-BB- 109
LE-BB- 110
LE-BB- 111
LE-BB- 112
LE-BB- 112PO
LE-CA- 500
LE-CA-, 500EPC
LE-CA- 501
LE-CA- 501/1EPC
LE-CA- 501 EPC
LE-CA- 502
LE-CA-5 )J
LE-CA- 501
LE-CA- 5')!">
LE-CA- 506
LE-CA- 507
LE-CA- 508
LE-CA- 509
LE-CA- 510
LE-CA-511
LE-CA- 512
LE-CA- 513
LE-CA- 514
LE-CA-515
LE CA- 516
LE-CA-517
LE-CA- 516
LE-CA- 519
LE CA- 520
LE-CA- 521
LE-CA- 522
TITULAR Y DOMICILIO
EULOGIO GARCIA ALBARES - SAN PEDRO, 42-3" IZDA - ASTORGA-LEON
M* TERESA REY POMBRIEGO- ELOY REIGADA, 16- BEMBIBRE-LEON
TOMAS SORRIBAS LOPEZ Y OTROS - SANTA LUCIA, S/N - SAN ROMAN 
DE BEMBIBRE -LEON
HERMINIA SILVAN ALVAREZ - EL OMARIN, S/N - SAN ROMAN DE
BEMBIBRE -LEON
LIBERATA RODRIGUEZ GOMEZ Y OTROS - - SAN ROMAN DE
BEMBRIBE -LEON
LIBERATA RODRIGUEZ GOMEZ Y OTROS - - SAN ROMAN DE
BEMBIBRE -LEON
MINISTERIO DE FOMENTO - PASEO DE LA CASTELLANA
MADRID -MADRID
RENFE - LEGION Vil,5- LEON -LEON
MINISTERIO DE FOMENTO - PASEO DE LA CASTELLANA
MADRID -MADRID
AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE - CAMINO SAN CEBOLLON, S/N
BEMBRIBE -LEON
SOFIA LOPEZ PEREZ- LA CALZADA, 3- SAN ROMAN DE BEMBIBRE-LEON
ANGUSTIAS LOPEZ PEREZ - LA TORIBIA, S/N- SAN ROMAN DE BEMBIBRE
LEON
NICOLAS ALVAREZ NUÑEZ- ASTORGA, 10 - LEON -LEON
JOSEFA BASANTA Y OTS. HDS. DE BERNARDO GLANO GONZALEZ-
SAN ROMAN DE BEMBIBRE -LEON
JOSE LUIS CANSECO FERNANDEZ Y OTROS - TRAVESIA SAN ROMAN,
S/N - SAN ROMAN DE BEMBIBRE -LEON
BERNARDO VALCARCEL CUELLAS - VISTA ALEGRE. S/N - SAN ROMAN
DE BEMBIBRE -LEON
AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE - CAMINO SAN CEBOLLON, S/N-
BEMBIBRE -LEON
AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE- CAMINO SAN CEBOLLON. S/N- BEMBIBRE-LEON
AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE- CAMINO SAN CEBOLLON. S/N- BEMBIBRE-LEON
GONZALO PANIZO VELASCO - BRAVO MURILLO. 153
MADRID -MADRID
GONZALO PANIZO VELASCO - BRAVO MURILLO. 153
MADRID -MADRID
ENCINA VECINO RODRIGUEZ - AVDA EL BIERZO. 64- VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
AVELINO VEGA BLANCO Y OTROS A LA ATT DE EVANGELINA BLANCO VELASCO-
AVDA EL BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
ENCINA VECINO RODRIGUEZ - AVDA EL BIERZO. 64- VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN. S/N
CASTROPODAME -LEON
CARLOS VEGA VALES- ENLACE PORGUE. 15-5" I- PADRON-LA CORUÑA
CARLOS VEGA VALt-S- ENLACE PORGUE 15-5*1- PADRON-LA CORUÑA
CARLOS VEGA VALES- ENLACE PORGUE. 15-5* I- PADRON-LA CORUÑA
CARLOS VEGA VALES- ENLACE PORGUE 15-5*1- PADRON-LA CORUÑA
CARLOS VEGA VALES- ENLACE PORGUE. 15-5* I- PADRON-LA CORUÑA
CARLOS VEGA VALES- ENLACE PORGUE. 15-5* I- PADRON-LA CORUÑA
VICENTE GOMEZ ROBLES ■ GR.AL ARROYO JALON. S/N
MATACHANA Tf.EOÑ.
HIGINIO DIAZ CUBERO - AVDA EL BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON ' .
DESCONOCIDO (CATASTRO) -
GERARDO Y ANTOLIN ARIAS GUTIERREZ - AVDA EL BIERZO. S/N- VILLAVERDE 
DE LOS CESTOS -LEON
ANTONIO NUÑEZ ALVAREZ Y OTS HDS DE DIONISIO NUÑEZ
NUÑEZ- - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
GERARDO ARIAS GUTIERREZ - AVDA EL BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
GERARDO Y ANTOLIN ARIAS GUTIERREZ - AVDA EL BIERZO. S/N- VILLAVERDE
DE LOS CESTOS -LEON ,
GERARDO Y ANTOLIN ARIAS GUTIERREZ - AVDA EL BIERZO. S/N- VILLAVERDE 
DE LOS CESTOS ■ -LEON
NIEVES Y ERNESTO FELIZ ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
ANDRES Y ELENA ALONSO ALUA - SAN JUAN. S/N-
CASTROPODAME -LEON
MERCEDES ALVAREZ VEGA - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
M* JESUS ALVAREZ NUÑEZ- - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
JOSE GUNDIN VELASCO Y OTS HDS DE JOSEFA ALVAREZ NUÑEZ- EL ROLLO.
S/N - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
PATRICIO Y ADELA FERNANDEZ GONZALEZ - SAN JUAN. S/N
CASTROPODAME -LEON
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) 0T(m2) POL PAR NATURALEZA
0 44 440 18 17 PASTOS
0 13 130 18 18 PASTOS
0 31 310 16 19 PASTOS
0 35 350 18 20 PASTOS
0 12 120 18 102 PASTOS
4 0 0 18 102 PASTOS
0 18 216 CARRETERA
0 17 204 F.F.C.C.
0 46 552 AUTOP. NOROESTE
0 21 252 VIA FF.cg
0 2 33 77161 22 URBANA
0 85 850 17 405 LABOR REGADIO .
0 11 110 17 416 LABOR REGADIO
0 22 220 17 418 LABOR REGADIO
0 26 250 17 426 ARBOLES DE RIBERA
0 2 20 17 432 ARBOLES DE RIBERA
0 , 12 150 DESAGÜE
0 36 350 78154 10 URBANA
4 0 0 78154 10 URBANA
0 3 42 14 167 PASTOS
0 12 24 14 167 PASTOS
0 22 308 14 166 PASTOS
0 35 70 16 61 PASTOS
0 23 46 14 166 PASTOS
0 A r-6 CAMINO
0 41 574 13 1824 PASTOS
0 64 780 18 537 PASTOS
0 0 20 18 541 PASTOS
0 0 20 18 540 PASTOS
0 0 80 18 539 PASTOS
0 0 70 18 538 PASTOS
0 33 392 18 535 PASTOS
0 55 770 18 534 VIÑA
0 31 400 18 529 PASTOS
0 0 66 18 525 PASTOS
0 22 170 18 528 PASTOS
0 14 305 18 527 PASTOS
0 19 266 18 511 PASTOS
0 13 182 18 510 PASTOS
0 29 406 18 503 PASTOS
0 15 270 13 569 PASTOS
0 23 322 13 570 PASTOS
0 24 336 13 571 PASTOS
0 23 230 13 578 PASTOS
0 0 20 13 576 PASTOS
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FINCA N TITULAR Y DOMICILIO
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
LE-CA- 523
LE-CA- 524
LE-CA- 525
LE-CA- 526
LE-CA- 527
LE-CA- 526
LE-CA- 529
LE-CA- 530
LE-CA- 531
LE-CA- 532
LE-CA- 533
LE-CA- 534
LE-CA- 535
LE-CA- 536
LE-CA- 537
LE-CA- 538
LE-CA- 539
LE-CA- 540
LE-CA- 541
LE-CA- 542
LE-CA- 543
LE-CA- 544
LE-CA- 545
LE-CA- 546
LE-CA- 547
LE-CA- 548
LE-CA- 549
LE-CA- 550
LE-CA- 551
LE-CA- 552
LE-CA- 553
LE-CA- 554
LE-CA- 555
LE-CA- 556
LE-CA- 557
LE CA- 558
LE-CA- 559
LE-CA- 560
LE-CA- 561
LE-CA- 562
LE-CA- 563
LE-CA- 564
LE-CA- 565
LE-CA- 566
FIDEL NUÑEZ FREIRE- - CASTROPODAME -LEON
JOSE ANGEL VALES RODRIGUEZ A LA ATT. DE GENARO VALES NUÑEZ- AVDA 
BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
ENCINA VECINO RODRIGUEZ - AVDA. EL BIERZO, 64- VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
TOMAS ARIAS ALVAREZ - CABALLEROS. S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
OTILIA RAMON NUÑEZ- SAN MARTIN, S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
M’ SOLEDAD GARCIA ARIAS Y OTS. HDS. DE SOLEDAD ARIAS CRESPO- AVDA. EL
BIERZO, S/N (BAJO)- VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
VICENTE VELASCO ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
AYUNTAMIENTO - SAN JUAN, S/N - CASTROPODAME -LEON
MIGUEL ALVAREZ NUÑEZ- LAGO SANABRIA, S/N- LAS VENTAS DE ALBARES- 
LEON
MANUEL GUNDIN VELASCO - EL ROLLO, S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
ADELA VALES NUÑEZ Y OTS. HDS. DE JOSE DE VEGA VEGA-
VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
ELIDIA VALES RODRIGUEZ A LA ATT. DE GENARO VALES NUÑEZ- AVDA. EL
BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
FERMIN COLINAS ALVAREZ - CABALLEROS, S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
ROSA VEGA BLANCO Y OTS. HDSfc DE HORACIO PEREZ GUNDIN- AVDA. EL BIERZO, 
S/N- VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
EDELMIRO ALVAREZ VELASCO - EL ROLLO, S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
BEGOÑA ARIAS ALVAREZ Y OTROS- CABALLEROS. S/N - VILLAVERDE
DE LOS CESTOS -LEON
MIGUEL ALVAREZ NUÑEZ Y OTS. HDS. DE VICENTE ALVAREZ MARTINEZ- LAGO
SANABRIA, S/N- LAS VENTAS DE ALBARES -LEON
ANTONIO NUÑEZ ALVAREZ Y OTS HDS. DE DIONISIO NUÑEZ
NUÑEZ- - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
ASCENSION MAURIZ BLANCO Y OTROS - - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
DOMICIANO Y AMANCIO PEREZ GUNDIN - EL PERUYAL, S/N - SAN
MIGUEL DE LAS DUEÑAS-LEON
JOSE GONZALEZ ALONSO Y OTROS - AVDA. EL BIERZO,S/N- VILLAVERDE DE
LOS CESTOS -LEON
DESCONOCIDO (CATASTRO) -
M' JESUS REGUERO GARCIA- - CASTROPODAME -LEON
DIONISIO Y GERIVIAN REGUERO ALONSO - MARTIN DE LOS HEROS, 43
MADRID -MADRID
MIXISTA PALACIO PANIZO - - CASTROPODAME -LEON
GONZALO BLANCO GONZALEZ- ISIDORO RODRIGAÑEZ, 6o B- BEMBIBRE-LEON
ANDRES Y ELENA ALONSO ALIJA - SAN JUAN, S/N-
CASTROPODAME -LEON
ELENA MANSILLA PALACIO - - CASTROPODAME -LEON
DESCONOCIDO (CATASTRO) -
ANGEL VEGA ALVAREZ - OCAÑA, 26- MADRID -MADRID
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
MARIA TERCERO ALVAREZ - MINAS, S/N
CASTROPODAME -LEON
ANTONIO MANSILLA MANC-LLA - MINAS, S/N
CASTROPODAME' -LEON
TOMAS MELENDEZ MANSILLA - MINAS, S/N
CASTROPODAME -LEON
ANTONIO MANSILLA MANSILLA - MINAS, S/N
CASTROPODAME -LEON
PAZ FERNANDEZ GONZALEZ - - ALMAZCARA -LEON
PEDRO MANSILLA VAZQUEZ Y OTS HDS DE CASIMIRO MANSILLA VAZQUEZ -
MINAS. S/N - CASTROPODAME -LEON
FELICISIMA NUÑEZ LERA A LA ATT DE ISABEL NUÑEZ LERZ- FERNANDO POO, 32-
5* C- MADRID-MADRID t
PEDRO MANSILLA VAZQUEZ Y OTS HDS DE CASIMIRO MANSILLA VAZQUEZ-
MINAS. S/N - CASTROPODAME -LEON
VALENTIN GARCIA ALVAREZ - RIO CUA, 2 - BEMBIBRE
LEON
VALERIANO MARTINEZ LUNA Y MATILDE LUNA ALVAREZ -
CASTROPODAME -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
TOMAS PANIZO REGUERO - PRINCIPAL. S/N
CASTROPODAME -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN. S/N
CASTROPODAME -LEON
0 0 60 13 577 PASTOS
0 10 140 13 581 PASTOS
0 9 126 13 582 PASTOS
0 31 392 13 583
PASTOS
0 2 44 13 585
PASTOS
0 0 20 13 586
PASTOS
0 0 20 13 587
PASTOS
0 65 620
CAMINO
0 2 225 .18 480
PASTOS
0 65 683 18 479 MONTE BAJO
0 47 564 18 476
PASTOS
0 48 624 18 597 MONTE BAJO
0 5 80 13 601 PASTOS
0 40 480 13 604
PASTOS
0 25 350 13 603 LABOR SECANO
0 38 532 13 506 LABOR SECANO
0 42 588 13 503 PASTOS
0 59 708 13 497 MONTE BAJO
0 32 352 13 500 PASTOS
0 17 187 13 501 PASTOS
0 17 187 13 502
PASTOS
0 39 429 13 1933 PASTOS
0 46 506 13 1932 LABOR SECANO
0 48 576 13 620 LABOR SECANO
0 26 180 13 664 VIÑA
0 37 630 13 665 VIÑA
0 0 20 13 569 PASTOS
0 0 20 13 657 MONTE BAJO
0 15 200 13 670 VIÑA
0 66 924 13 673 . VIÑA-ARBOLES RIBERA
0 5 70 - CAMINO
0 0 20 13 1159 ARBOLES RIBERA
0 0 20 13 1154 ARBOLES RIBERA
0 25 330 13 1156 ARBOLES RIBERA
0 2 80 13 1153 ARBOLES RIBERA
0 17 320 13 1151 ARBOLES RIBERA
0 12 168 13 1150 ARBOLES RIBERA
0 29 406 13 1149 PRADO
0 15 252 13 1147 PRADO
0 0 390 13 1131 ARBOLES DE RIBERA
0 37 444 13 1130 ARBOLES DE RIBERA
0 5 70 - ACEQUIA
0 88 1232 13 1395 MONTE BAJO
0 4 56 CAMINO
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13 18520 266LE-CA- 567 19
CASTROPODAME 13 18530 18 252LE-CA- 568
CASTROPODAME 13 18540 33 462LE-CA- 569
CASTROPODAME 1855130LE-CA- 570 104 944
13 18583570 0LE-CA- 571
18611374 9010LE-CA- 572
1896130 4050LE-CA- 573
1312670 100LE-CA- 574
-LEON
-LEON
AFECCIONES
PD SP(ml) OT(m2)
S/N- CALAMOCOS
DATOS CAT 
POL
ROQUE ALVAREZ BLANCO - SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
DIONISIO FREY LOPEZ Y OTROS -
LEON
PILAR Y ANGUSTIAS LUNA FREY -
LEON
CESAR MANSILLA GOMEZ - MINAS. S/N
LEON
ROGELIO BARREDO CASTRO Y OTS HDS DE AURELIO BARREDO FELIZ- AVDA. DE
HUERTAS DEL SACRAMENTO. 13-6° A- PONFERRADA-LEON
TOMAS PALACIO MARTINEZ • CRISTO, S/N - CALAMOCOS
LEON
ANTONIO MANSILLA MANSILLA Y OTS HDS DE CAMILO FERNANDEZ- MINAS, S/N-
CASTROPODAME-LEON
AMADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ A LA ATT. DE M* ANTONIA FERNANDEZ DIAZ-
CTRA DE SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS- CALAMOCOS
1873
LE-CA- 575 ANGELES LERA ALVAREZ - - CASTROPODAME -LEON 0 35 490 13 1894
LE-CA- 576 PEDRO ALONSO IGLESIAS - - CASTROPODAME -LEON 0 4 144 13 1893
LE-CA- 577
LE-CA- 578
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
CARMEN ALIJA RODRIGUEZ - SAN JUAN, S/N
0
0
27
62
1158
682 13 1895
LE-CA- 579
CASTROPODAME -LEON
ANGELES ALIJA RODRIGUEZ- - CASTROPODAME -LEON 0 97 776 . 13 1942
LE-CA- 580 MIGUEL LOPEZ ALONSO- AVDA DEL CASTILLO, 167-9"- PONFERRADA-LEON 0 48 672 8 136
LE-CA- 581 MARTIN GOMEZ MARTINEZ - RESIDENCIA 3* EDAD EL SANTO, EL SANTO, S/N- 0 39 520 8 137
LE-CA- 582
BEMBIBRE -LEON
FRANCISCO FUENTE FERNANDEZ - PUENTELARRA, 56 0 0 20 8 132
LE-CA- 583
MADRID -MADRID
JUAN FOLGADO DIAZ - AVDA. DEL CID. 124- VALENCIA -VALENCIA 0 38 532 8 133
LE-CA- 584 JUAN FOLGADO DIAZ - AVDA. DEL CID, 124- VALENCIA -VALENCIA 0 28 392 7 526
LE-CA- 585 JULIAN VEGAL PALACIO - AVDA EL BIERZO, S/N- CALAMOCOS 0 25 350 7 527
LE-CA- 586
LEON
FRANCISCA VEGAL DE LA FUENTE - EL CRISTO, S/N- CALAMOCOS 0 21 280 7 792
LE-CA- 587
LEON
RAMIRO LOZANO RABANAL- AVDA. EL BIERZO, S/N- CALAMOCOS 0 10 238 7 557
LE-CA- 588
LEON
JULIAN VEGAL PALACIO - AVDA. EL BIERZO, S/N- CALAMOCOS 0 29 301 7 558
LE-CA- 589
LEON
ENMA VEGA DE LA FUENTE - - CALAMOCOS -LEON 0 30 420 7 522
LE-CA- 590 MARTIN FUENTE FERNANDEZ A LA ATT. DE GLORIA DE LA FUENTE FERNANDEZ- 0 39 546 7 521
LE-CA- 591
CALAMOCOS-LEON
ANGEL RAMOS PALACIO - EL CRISTO, S/N - CALAMOCOS 0 32 378 7 520
LE-CA- 592
LEON
ANGEL RAMOS PALACIO - EL CRISTO, S/N- CALAMOCOS -LEON 0 3 114 7 563
LE-CA- 593 ANGEL RAMOS PALACIO - EL CRISTO, S/N- CALAMOCOS -LEON 0 0 20 7 564
LE-CA- 594 BERNARDINO VEGAL PALACIO - - CALAMOCOS -LEON 0 18 252 7 519
LE-CA- 595 DELIA Y NIEVES ALVAREZ DE LA FUENTE - LA RIBERA, 15 0 13 162 7 518
LE-CA- 596
CALAMOCOS -LEON
MARTIN PALACIOS ALVAREZ - LA RIBERA. 15 0 33 462 7 517
LE-CA- 597
CALAMOCOS -LEON
ANTONIO PALACIO NUÑEZ- PALACIO. S/N - SAN PEDRO CASTAÑERO- 0 10 . 140 7 516
LE-CA- 598
LEON
MARTIN FUENTE FERNANDEZ A LA ATT. DE GLORIA DE LA FUENTE FERNANDEZ- 0 9 126 7 515
LE-CA- 599
CALAMOCOS-LEON
M* PILAR FERNANDEZ PALACIO- - CALAMOCOS -LEON 0 52 728 7 514
LE-CA- 600 PATRICIO Y RICARDO MARTINEZ CASTELLANOS A LA ATT DE CASIMIRO MARTINEZ 0 20 280 7 483
LE-CA- 601
CASTRO- AVDA EL BIERZO. S/N- CALAMOCOS -LEON
CARLOS CASTRO RAMOS - PASEO ERMITA DEL SANTO. 11- MADRID-MADRID 0 10 140 7 482
LE-CA- 602 JOSE LUIS SIERRA MARTINEZ - AVDA EL BIERZO. 49- 0 ■11 154 7 481
LE-CA- 603
CALAMOCOS -LEON
DAVID VOCES CASTRO - PINTOR CAPROTTI, 4- AVILA -AVILA 0 28 392 7 475
LE-CA- 604 DAVID VOCES CASTRO - PINTOR CAPROTTI, 4- AVILA -AVILA 0 28 479 7 466
LE-CA- 605 DESCONOCIDO (CATASTRO) - 0 66 540 7 465
LE-CA- 606 ASCENSION RAMOS DE LA FUENTE Y OTS HDS DE NICANOR RAMOS MORAN- 0 14 500 7 468
LE-CA- 607
BATALLA DEL SALADO. 15- PONFERRADA-LEON
JAVIER RAMOS RAMOS- EL CRISTO, S/N- CALAMOCOS -LEON 0 11 154 7 470
LE-CA- 608 FRANCISCO FUENTE FERNANDEZ - PUENTELARRA. 56 0 10 140 7 471
LE-CA- 609
MADRID -MADRID
HORTENSIA GARCIA RAIMUNDEZ - - SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS- 0 10 140 7 472
LE-CA- 610
LEON
DAVID VOCES CASTRO - PINTOR CAPROTTI. 4- AVILA -AVILA 0 21 238 7 473
LE-CA. 611 AMALIA PRIETO NUÑEZ Y OTS HDS DE JOSE MANUEL PRIETO GOMEZ- EL CRISTO, 0 0 136 7 460
NATURALEZA
MONTE BAJO
MONTE BAJO
PASTOS
VIÑA
VIÑA
VIÑA
VIÑA
VIÑA
PASTOS
PASTOS
CAMINO
LABOR SECANO
LABOR SECANO
LABOR SECANO
VIÑA
PASTOS
MONTE BAJO
LABOR SECANO
LABOR SECANO
PASTOS
PASTOS
PASTOS
PASTOS
PASTOS
VIÑA
VIÑA
VIÑA
VIÑA
LABOR SECANO
LABOR SECANO
LABOR SECANO
LABOR SECANO
VIÑA
PRADO
PRADO
PRADO
PRADO
PASTOS
PASTOS
PASTOS
FRUTALES
LABOR SECANO
PASTOS
PASTOS
MONTE BAJO
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LE-CA- 612
LE-CA- 613
LE-CA- 614
LE-CA-615
LE-CA- 616
LE-CA- 617
LE-CA- 618
LE-CA- 619
LE-CA- 620
LE-CA- 621
LE-CA- 622
LE-CA- 623
LE-CA- 624
LE-CA- 625
LE-CA- 626
LE-CA- 627
LE-CA- 628
LE-CA- 629
LE-CA- 630
LE-CA- 631
LE-CA- 632
LE-CA- 633
LE-CA- 634
LE-CA- 635
LE-CA- 636
LE-CA- 637
LE-CA- 638
LE-CA- 639
LE-CA- 640
LE-CA- 641
LE-CA- 642
LE-CA- 643
LE-CA- 644
LE-CA- 645
LE-CA- 646
LE-CA- 647
LE-CA- 648
LE-CA- 649
LE-CA- 650
LE-CA- 651
LE-CA- 652
LE-CA- 653
LE-CA- 654
LE-CA- 655
TITULAR Y DOMICILIO
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON SERVICIO DE CARRETERAS - PZA SAN 
MARCELO. 6 - LEON -LEON
AMALIA PRIETO NUÑEZ Y OIS HDS DE JOSE MANUEL PRIETO GOMEZ- EL CRISTO.
S/N- CALAMOCOS -LEON
JOSE "ALVAREZ MORAN - LARGA. S/N - CALAMOCOS
LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
JUNTA VECINAL DE CALAMOCOS - - CALAMOCOS
LEON
AMALIA PRIETO NUÑEZ Y OTS HDS DE JOSE MANUEL PRIETO GOMEZ- EL CRISTO.
S/N- CALAMOCOS -LEON
MANUEL RAMOS DE LA FUENTE- AVDA EL BIERZO, S/N- CALAMOCOS-LEON
M' ANTONIA FERNANDEZ DIAZ Y OTS. HDS DE SALVADOR RODRIGUEZ
RODRIGUEZ- AVDA EL BIERZO. S/N- CALAMOCOS -LEON
JOSE ALVAREZ PALACIO - AVDA. EL BIERZO, S/N- CALAMOCOS 
LEON
DOMINGO ALVAREZ PALACIO Y OTS HDS DE GERARDO ALVAREZ PALACIO- AVDA 
CARDENAL HERRERA ORIA. 43- MADRID -MADRID
M' ANTONIA GONZALEZ GONZALEZ A LA ATT DE M' ANTONIA PANIZO GONZALEZ- 
AVDA. DE CERRO PRIETO, 23-3° C- MOSTOLES-MADRID
LEONIDES FERNANDEZ ARRIETA - AVDA EL BIERZO, S/N-
CALAMOCOS -LEON
CANDIDO RAMOS PALACIO - EL GUINDAL, S/N
CALAMOCOS -LEON
CARLOS VERGARA ASTORGANO- EL GUINDAL, S/N- CALAMOCOS
LEON
CARLOS VERGARA ASTORGANO- EL GUINDAL, S/N- CALAMOCOS
LEON
JOSE LUIS SIERRA MARTINEZ - AVDA. EL BIERZO, 49-
CALAMOCOS -LEON
ADÉLA ALVAREZ GONZALEZ - - CALAMOCOS -LEON
CARLOS VERGARA ASTORGANO- EL GUINDAL, S/N- CALAMOCOS 
LEON
CARLOS VERGARA ASTORGANO- EL GUINDAL, S/N- CALAMOCOS 
LEON
BENILDE ALVAREZ BLANCO Y OTS HDS DE MANUEL ALVAREZ
BLANCO- - CASTROPODAME -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
BERNARDINOVEGAL PALACIO - - CALAMOCOS -LEON
DELIA Y NIEVES ALVAREZ DE LA FUENTE - LA RIBERA. 15
CALAMOCOS -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
BERNARDINO VEGAt PALACIO- - CALAMOCOS-LEON
BERNARDINO VEGAL PALACIO - - CALAMOCOS -LEON
PILAR FERNANDEZ DOMINGUEZ - AVDA EL BIERZO. S/N-
CALAMOCOS -LEON
FRANCISCA SIERRA FERNANDEZ - AVDA BIERZO, S/N
CALAMOCOS -LEON
PILAR FERNANDEZ DOMINGUEZ - AVDA EL BIERZO, S/N-
CALAMOCOS -LEON
FRANCISCA SIERRA FERNANDEZ - AVDA EL BIERZO, S/N- CALAMOCOS-LEON
FRANCISCA SIERRA FERNANDEZ - AVDA EL BIERZO, S/N- CALAMOCOS-LEON
M‘ PILAR FERNANDEZ PALACIO- - CALAMOCOS -LEON
CANDIDO RAMOS PALACIO - EL GUINDAL, S/N
CALAMOCOS -LEON
FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ - BATALLA DE BAILEN, 35
PONFERRADA -LEON
FRANCISCA VEGAL DE LA FUENTE - EL CRISTO, S/N- CALAMOCOS
LEON
JOSE ALVAREZ MORAN - LARGA. S/N - CALAMOCOS
LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN. S/N
CASTROPODAME -LEON
GREGORIO DE LA FUENTE ARRIETA- ROSELLO, 60-62 (PORTERIA)-
BARCELONA -BARCELONA
FRANCISCA VEGAL DE LA FUENTE - EL CRISTO, S/N- CALAMOCOS
LEON '
JOSE Y DALIA MARTINEZ DE LA FUENTE -
CALAMOCOS -LEON
ANTONIA MARTINEZ GARCIA A LA ATT DEJOSE MARTINEZ GONZALEZ- LAS 
VIOLETAS. 6-2’ IZDA - PONFERRADA-LEON
DOMINGO ALVAREZ PALACIO - AVDA CARDENAL HERRERA ORIA, 43-
MADRID -MADRID
JOSE. CARMEN Y ANA PALACIO ALVAREZ A LA ATT DE JOSE PALACIO NUÑEZ- EL 
CRISTO, S/N- CALAMOCOS -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
0 8 112 CARRETERA
0 65 880 7 461 PASTOS
0 0 50 7 490 PASTOS
0 6 84 - CAMINO
0 14 168 6 441 MONTE BAJO
0 81 1050 6 408 ARBOLES RIBERA
0 25 350 6 406 MONTE BAJO
0 24 336 6 405 MONTE BAJO
0 12 168 6 402 MONTE BAJO
0 38 532 6 79 LABOR SECANO
0 53 742 6 78 LABOR SECANO
0 35 490 6 77 LABOR SECANO
0 32 448 6 76 LABOR SECANO
0 32 448 6 75 LABOR SECANO
0 10. 160 6 74 LABOR SECANO
0 56 616 6 86 PASTOS
0 18 154 6 390 MONTE BAJO
0 37 407 6 391 MONTE BAJO
0 26 264 6 392 MONTE BAJO
0 24 254 6 332 MONTE BAJO
0 5 65 - CAMINO
0 71 710 6 121 MONTE BAJO
0 0 120 6 123 MONTE BAJO
0 40 350 CAMINO
0 17 102 6 118 MONTE BAJO
0 3 30 6 117 MONTE BAJO
0 0 54 6 122 MONTE BAJO
0 0 124 6 124 MONTE BAJO
0 17 132 6 116 MONTE BAJO
0 9 54 6 115 MONTE BAJO
0 0 30 6 135 MONTE BAJO
0 0 30 6 113 MONTE BAJO
0 46 500 6 112 MONTE BAJO
0 17 140 6 109 MONTE BAJO
0 0 20 6 104 MONTE BAJO
0 0 20 6 114 MONTE BAJO
0 5 55 - CAMINO
0 2 59 4 212 MONTE BAJO
0 13 130 4 211 MONTE BAJO
0 9 99 4 210 MONTE BAJO
0 8 88 4 209 MONTE BAJO
0 25 275 4 208 MONTE BAJO
0 35 363 4 207 MONTE BAJO
0 7 77 CAMINO
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AFECCIONES DATOS CAT
LE-CA- 656
LE-CA- 657
LE-CA- 658
LE-CA- 659
LE-CA- 660
LE-CA- 661
LE-CA- 662
LE-CA- 663
LE-CA- 664
LE-CA- 664/1
LE-CA- 665
LE-CA- 666
LE-CA- 667
LE-CA- 668
LE-CA- 669
LE-CA- 669/1
LE-CA- 670
LE-CA- 670/1
LE-CA- 671
LE-CA- 672
LE-CA- 672/1
LE-CA- 673
LE-CA- 674
LE-CA- 675
LE-CA- 676
LE-CA- 677
LE-CA- 678
LE-CA- 679
LE-CA- 680
LE-CA- 681
LE-CA- 682
LE-CA- 683
LE-CA- 684
LE-CA- 685
LE-CA- 686
LE-CA- 687
LE-CA- 688
LE-CA- 689
LE-CA- 690
LE-CA- 691
LE-CA- 692
LE-CA- 693
LE-CA- 694
LE-CA- 695
LE-CA- 696
LE-CA- 697
LE-CA- 698
DESCONOCIDO (CATASTRO) -
JUNTA VECINAL. DE CALAMOCOS - r - CALAMOCOS
LEON
FRANCISCA VEGAL DE LA FUENTE - EL CRISTO. S/N- CALAMOCOS
LEON
ARTURO VEGAL PALACIO - AVDA EL BIERZO. S/N- CALAMOCOS
LEON
ALFREDO FERNANDEZ ALVAREZ- CTRA. SAN ROQUE. 34-
CALAMOCOS -LEON
MARTIN FUENTE FERNANDEZ A LA ATT. DE GLORIA DE LA FUENTE FERNANDEZ- 
CALAMOCOS-LEON
DIONISIO FREY LOPEZ Y OTROS - - CASTROPODAME
LEON
MANUEL PALACIO VEGA - - CALAMOCOS -LEON
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON SERVICIO CARRETERAS - PZA SAN MARCELO.
6 - LEON -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
ANTONIA RODRIGUEZ FERNANDEZ - AVDA EL BIERZO. S/N-
CAL AMOCOS "LEON
FRANCISCA CASTRO MARTINEZ - HERNAN CORTES, 6-5’- VIGO-PONTEVEDRA
DOMINGO ALVAREZ PALACIO - AVDA CARDENAL HERRERA ORIA, 43-
MADRID -MADRID
SALVADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ- PARAISIN, 1-2° IZDA - PONFERRADA-LEON
JOSE MARIA FERNANDEZ ANTON Y VALENTIN ALVAREZ FERNANDEZ - LAS ERAS, 
S/N - SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS-LEON
VALENTIN ALVAREZ FERNANDEZ - LAS ERAS. S/N - SAN MIGUEL DE
LAS DUEÑAS-LEON
ANTONIA PRIETO Y OTS. HDS DE JOSE MANUEL PRIETO GOMEZ- AVDA. EL BIERZO
S/N- CALAMOCOS -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
ANGEL RAMOS PALACIO Y OTS. HDS. DE ANGEL RAMOS PALACIO- EL CRISTO.
S/N - CALAMOCOS -LEON
NIEVES ALVAREZ DE LA FUENTE Y OTROS - LA RIBERA, 15
CALAMOCOS -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
M* ANTONIA FERNANDEZ DIAZ Y OTS. HDS. DE SALVADOR RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ- AVDA. EL BIERZO. S/N- CALAMOCOS -LEON
FRANCISCA VEGAL DE LA FUENTE- EL CRISTO, S/N- CALAMOCOS-LEON
ISABEL Y AVELINO GARCIA ALVAREZ - EL CRISTO, 10-
CALAMOCOS -LEON
FRANCISCA CASTRO MARTINEZ - HERNAN CORTES, 6-5’- VIGO-PONTEVEDRA
BARTOLOME GONZALEZ FERNANDEZ Y OTS. HDS DE ANGEL GONZALEZ RAMOS-
AVDA PORTUGAL. 59-3" OCHA - PONFERRADA-LEON
JOSE ALVAREZ PALACIO - AVDA EL BIERZO, S/N- CALAMOCOS
LEON
ASCENSION RAMOS DE LA FUENTE Y OTS HDS. DE NICANOR RAMOS MORAN-
BATALLA DEL SALADO. 15- PONFERRADA-LEON
ANTONIA MARTINEZ-GARCIA A LA ATT. DE JOSE MARTINEZ GONZALEZ- LAS
VIOLETAS. 6-2" IZDA.- PONFERRADA-LEON
JOSE Y DALIA MARTINEZ DE LA FUENTE-
CALAMOCOS -LEON
CARLOS CASTRO RAMOS - PASEO ERMITA DEL SANTO, 11-
MADRID -MADRID
JOSE Y DALIA MARTINEZ DE LA FUENTE -
CALAMOCOS -LEON
GONZALO FERNANDEZ Y OTS. HDS. DE CANDIDO FERNANDEZ
LOZANO- - CALAMOCOS -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE - PZA. ESPAÑA, 2-
OVIEDO -ASTURIAS
JUNTA VECINAL DE CALAMOCOS - - CALAMOCOS
LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
DOLORES FOLGADO DIAZ - - CALAMOCOS -LEON
ANGEL RAMOS PALACIO - EL CRISTO, S/N- CALAMOCOS -LEON
DOMINGO ALVAREZ PALACIO - AVDA CARDENAL HERRERA ORIA. 43-
MADRID -MADRID
MARCELINA DIAZ NUÑEZ Y OTROS- FERRETERIA LA BORDA. AVDA VALDES. 34-
PONFERRADA -LEON
MARCELINA DIAZ NUÑEZ Y OTROS- FERRETERIA LA BORDA AVDA VALDES. 34-
PONFERRADA -LEON
ADOLFO RAMOS PALACIOS- LA LARGA. S/N- CALAMOCOS -LEON
DESCONOCIDO-
DESCONOCIDO -
ANTONIA DE LA FUENTE ARRIETA - - CALAMOCOS
LEON
ADOLFO RAMOS PALACIOS- LA LARGA. S/N- CALAMOCOS -LEON
PATRICIO. RICARDO MARTINEZ CASTELLANOS A LA ATT DE CASIMIRO MARTINEZ 
CASTRO- AVDA EL BIERZO. S/N- CALAMOCOS -LEON
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR
0 13 158 4 111
0 21 250 4 136
0 0 20 4 102
0 10 84 4 101
0 39 450 4 100
0 52 572 4 98
0 148 1263 4 89
0 0 365 4 88
0 5 55
0 3 33
0 0 20 3 12
0 89 825 3 11 '
0 0 455 3 10
0 0 30 3 9
0 72 792 3 19
0 0 50 3 20
0 0 20 3 18
0 3 42 -
0 0 60 3 23
0 12 168 3 61
0 3 42
0 0 20 3 116
0 20 247 3 138
0 25 350 3 118
0 0 63 3 119
0 0 60 3 120
0 0 40 3 121
0 24 198 3 137
0 12 245 3 136
0 0 203 3 122
0 0 20 3 123
0 45 420 3 124
0 2 176 3 125
0 5 85
0 78 1078 3 191
0 13 182 ”•
0 40 595 2 642
0 27 336 2 643
0 24 96 2 644
0 13 52 2 645
0 79 316 2 653
0 19 76 2 654
0 15 60 2 655
0 12 48 2 656
0 8 32 2 657
0 2 20 2 658
0 28 112 2 693
B.O.P. Núm. 160
NATURALEZA
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
LABOR SECANO
LABOR SECANO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
CARRETERA
ACEQUIA
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
ARBOLES DE RIBERA
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
ACEQUIA
ARBOLES RIBERA
ARBOLES RIBERA
ACEQUIA
ARBOLES RIBERA
ARBOLES RIBERA
ARBOLES RIBERA
ARBOLES RIBERA
ARBOLES RIBERA
ARBOLES RIBERA
ARBOLES RIBERA
ARBOLES RIBERA
ARBOLES RIBERA
ARBOLES RIBERA
ARBOLES RIBERA
ARBOLES RIBERA
ARROYO PARADASOLA
MONTE BAJO
CAMINO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
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AFECCIONES DATOS CAT
NATURALEZA
LE-CA- 699
LE-CA- 700
LE-CA- 701
LE-CA- 702
LE-CA- 703
LE-CA- 703/1
LE-CA- 704
LE-CA- 705
LE-CA- 706
LE-CA- 707
LE-CA- 708
LE-CA- 709
LE-CA- 710
LE-CA- 711
LE-CA- 712
LE-CA-713
LE-CA- 714
LE-CA- 715
LE-CA- 716
LE-CA- 717
LE-CA- 800
LE-CA- 801
LE-CA- 802
LE-CA- 803
LE-CA- 804
LE-CA- 805
LE-CA- 806
LE-CA- 807
LE-CA- 808
LE-CA- 809
LE-CA-810
LE-CA- 811
LE-CA-812
LE-CA- 813
LE-CA- 814
LE-CA-815
LE-CA- 816
LE-CA-817
LE-CA- 818
LE-CA- 819
LE-CA- 820
LE-CA- 821
LE-CA- 822
LE-CA- 823
LE-CA- 824
FRANCISCA SIERRA FERNANDEZ • AVDA EL BIERZO. S/N-
CALAMOCOS -LEON
JUNTA VECINAL DE CALAMOCOS - - CALAMOCOS
LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
M* ANTONIA GONZALEZ GONZALEZ A LA ATT DE M° ANTONIA PANIZO GONZALEZ -
AVDA DE CERRO PRIETO, 23-3* C- MOSTOLES-MADRID
JUNTA VECINAL DE CALAMOCOS - - CALAMOCOS
LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE - PZA ESPAÑA. 2-
OVIEDO -ASTURIAS
AGUSTIN LUENGO BENEITEZ- CANAL. 206-1°- PONFERRADA-LEON
CARLOS VERGARA ASTORGANO Y OTROS - EL GUINDAL, S/N-
CALAMOCOS -LEON
RAQUEL RAMOS RAMOS - - CALAMOCOS -LEON
MARCELINA RAMOS PALACIO- NICOMEDES MARTIN MATEOS, 38
PONFERRADA -LEON
DESCONOCIDO (CATASTRO) -
JOSE Y DALIA MARTINEZ DE LA FUENTE -
CALAMOCOS -LEON
ANTOLIN RAMOS PALACIOS - - CALAMOCOS -LEON
JUAN FOLGADO DIAZ - AVDA DEL CID. 124- VALENCIA-VALENCIA
PILAR FERNANDEZ DOMINGUEZ - AVDA. EL BIERZO, S/N-
CALAMOCOS -LEON
FELIX Y ENCARNACION LUENGO NUÑEZ- AVDA EL BIERZO. S/N-
CALAMOCOS -LEON
AMADOR FOLGADO FERNANDEZ - LA CRUZ, 3 - ONAMIO-LEON
JULIAN FERNANDEZ RAliviUNDEZ Y MARTIN FERNANDEZ BLANCO- BRAVO
MURILLO, 153 - MADRID -MADRID
JUNTA VECINAL DE CALAMOCOS - - CALAMOCOS
LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE - PZA ESPAÑA, 2-
OVIEDO -ASTURIAS
DOMINGO LORDEN PRIETO - MINAS, S/N
CASTROPODAME -LEON
CARLOS VEGA VALES- ENLACE PORGUE, 15-5° I- PADRON-LA CORUÑA
CARLOS VEGA VALES- ENLACE PORGUE. 15-5° I- PADRON-LA CORUÑA
CELIA ARIAS ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
ALVARO QUIROGA ALVAREZ - CABALLEROS, S/N - VILLAVERDE DE
LOS CESTOS -LEON
GONZALO PEREZ GONZALEZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
FE Y ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ - AVDA. EL BIERZO. S/N
VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
ANTONIO VEGA MORAN - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
SOLEDAD ALVAREZ PANIZO - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
DOMICIANO, HONORIO Y AMANCIO PEREZ GUNDIN - EL PERUYAL, S/N
SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS-LEON
FRANCISCA MARTINEZ ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS
cestos -León
LAURENTINO GONZALEZ REGUERO - AVDA EL BIERZO, S/N
VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
M° SOL ALVAREZ VEGA- RIO CUA, 6-1° C- BEMBIBRE-LEON
LUISA REGUERO GUNDIN Y OTS. HDS. DE CESAR ALVAREZ ALONSO- ASTURIAS, 
45 - LA VIRGEN DEL CAMINO -LEON
AURORA Y AMELIA COLINAS ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
AURORA Y FERMIN COLINAS ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
LUISA REGUERO GUNDIN Y OTS. HDS. DE CESAR ALVAREZ ALONSO- ASTURIAS, 
45 - LA VIRGEN DEL CAMINO -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
AURORA MAURIZ BLANCO - AVDA SALAMANCA, 15-7° B-
VALLADOLID -VALLADOLID
JOSE GUNDIN VELASCO - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
JOSE MARIA ALVAREZ MAURIZ Y OTS HDS. DE AMALIA MAURIZ RODRIGUEZ-
AVDA. EL BIERZO, S/N - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
LUCINDA REGUERO ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
DESCONOCIDO (CATASTRO)-
AURORA ALVAREZ VEGA Y OTS HDS DE ALVARO ALVAREZ VEGA-
VILLA VERDE DE LOS CESTOS -LEON
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR
Ó 72 288 2 692 MONTE BAJO
0 0 1200 3 190 MONTE BAJO
0 296 1184 CAMINO
0 110 1540 1 708 MONTE BAJO
0 110 1526 1 618 MONTE BAJO
0 3 42 - ARROYO
0 18 294 1 681 MONTE BAJO
0 87 1162 1 682 MONTE BAJO
0 100 1400 1 691 MONTE BAJO
0 55 770 1 690 MONTE BAJO ■
0 40 560 1 693 MONTE BAJO
0 20 280 1 692 MONTE BAJO
0 20 280 1 672 MONTE BAJO
0 58 812 1 671 MONTE BAJO
0 33 462 1 667 MONTE BAJO
0 43 6U2 1 665 MONTE BAJO
0 32 273 1 664 MONTE BAJO
0 35 610 1 657 MONTE BAJO
0 63 882 1 618 MONTE BAJO
0 12 168 ARROYO
0 13 145 14 177 PASTOS
0 30 300 16 65 PASTOS
0 28 305 16 66 LABOR SECANO
0 27 270 16 64 PASTOS
0 7 50 . 16 59 PASTOS
0 93 950 16 69 VIÑAS
0 58 550 16 72 PASTOS
0 20 200 16 46 PASTOS
0 35 350 16 45 PASTOS
0 45 450 16 86 PASTOS
0 0 20 16 91 PASTOS
0 35 340 16 90 PASTOS
0 135 1350 16 96 PASTOS
0 0 20 16 93 PASTOS
0 85 785 16 131 PASTOS
0 10 90 16 130 PASTOS
0 8 .60 16 627 MONTE BAJO
0 3 30 CAMINO
0 0 20 16 174 PASTOS
0 83 830 16 183 MONTE BAJO-CASTAÑO
0 14 140 16 475 MONTE BAJO-CASTAÑO
0 3 30 CAMINO
0 7 50 16 474 MONTE BAJO
0 8 35 16 473 MONTE BAJO
0 3 100 16 468 MONTE BAJO
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LE-CA-825 . ■ TERESA FUENTES ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
LE-CA- 826 BENARDINO LAMILLA ALVAREZ - EL ROLLO, S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
LE-CA- 827 MARIO FELIZ VEGA - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
LE-CA- 828 MARCELINA PEREZ NUÑEZ Y OTROS A LA ATT DE HERMELINDA NUÑEZ 
RODRIGUEZ- AVDA EL BIERZO. S/N - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LE-CA- 828/1 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - MURO. 5 * 
VALLADOLID -VALLADOLID
LE-CA- 828 ANTONIO RAMON GONZALEZ - EL ROLLO, S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
LE-CA- 830 DESCONOCIDO-
LE-CA-831 AURORA COLINAS ALVAREZ - ' - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
LE-CA- 832 AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN. S/N
CASTROPODAME -LEON
LE-CA- 833 FLORINDA CALVO VELASCO - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
LE-CA-834 PORFIRIO GARCIA ALVAREZ Y OTROS-
CASTROPODAME -LEON
LE-CA- 835 DESCONOClDO-
LE-CA- 836 ANGELA GARCIA GOMEZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
LE-CA- 837 AVELINO VEGA VEGA - AVDA EL BIERZO. S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
LE-CA- 838 ERNESTINA GARCIA VEGA - ’ - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
LE-CA- 839 AVELINO VEGA VEGA - AVDA EL BIERZO. S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
LE-CA- 840 ROSA DE VEGA BLANCO - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
LE-CA-841 TOMAS ARIAS ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
LE-CA- 842
LE-CA- 843
LE-CA- 844
LE-CA- 845
LE-CA- 846
LE-CA- 847
LE-CA- 848
LE-CA- 849
LE-CA- 850
LE-CA- 851
LE-CA- 852
LE-CA- 853
LE-CA- 854
LE-CA- 854/1
LE-CA- 855
LE-CA- 856
LE-CA- 857
LE-CA- 858
LE-CA- 859
LE-CA- 860
LE-CA- 861
LE-CA- 862
LE-CA- 863
LE-CA- 864
LE-CA- 865
LE-CA- 866
LE-CA- 867
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
VILLAVERDE DE LOS
VILLAVERDE DE LOS
VILLAVERDE
VILLAVERDE DE LOS
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
VILLAVERDE DE LOS
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
CASTROPODAME -LEON
DESCONOCIDO-
-ALICANTE
VALES NUÑEZ- EL PUENTE. S/N
-LEON
LUZ Y CAMINO CUBERO LUNA
LEON
HORACIO PEREZ GUNDIN - AVDA EL BIERZO, S/N
CESTOS -LEON
AURORA. FERMIN COLINAS ALVAREZ Y OTS HDS DE FERMIN COLINAS
CASTRO- - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN S/N
CASTROPODAME -LEON
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON SERVICIO DE CARRETERAS- PZA SAN 
MARCELO. 6- LEON-LEON
HORACIO PEREZ GUNDIN - AVDA. EL BIERZO, S/N
CESTOS -LEON
AURORA, FERMIN COLINAS ALVAREZ Y OTS. HDS DE FERMIN COLINAS
CASTRO- • - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE DE LOS CESTOS -
DE LOS CESTOS -LEON
AYUNTAMIENTO DE CAS7KOPCDAME - SAN JUAN S/N
CASTROPODAME -LEON
JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE DE LOS CESTOS -
DE LOS CESTOS -LEON
HIGINIO DIAZ CUBERO - AVDA. EL BIERZO. S/N
CESTOS -LEON
HERMINIO ALVAREZ PEREZ - PEREZ CALDOS, 3
LEON -LEON
DESCONOCIDO-
-LEON
- VILLAVERDE
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO- MURO. 5
VALLADOLID ' -VALLADOLID
EUMENIA ALVAREZ MAURIZ 
LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
EUMENIA ARIAS ALVAREZ - 
LEON
MARIANO ALVAREZ MAURIZ - CABALLEROS, S/N
CESTOS -LEON
FEDERICO FERNANDEZ FELIZ - SALINERO, 37-BAJO A. URBANIZACION BARUDI-5
FASE 2- TORREVIEJA
CLARA RODRIGUEZ VALES Y G
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
MERCEDES ALVAREZ NUÑEZ-
LEON
JESUS ALONSO ALVAREZ -
SARA Y DOMITILA ALVAREZ MAURIZ A LA ATT. DE JOSE MARIA ALVAREZ MAURIZ-
AVDA EL BIERZO. S/N - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
SOFIA ALVAREZ ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
ARGENTINA VALES ARIAS - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
LEOCADIO BARREDO PEREZ - AVDA. EL BIERZO. S/N - VILLAVERDE DE 
LOS CESTOS -LEON
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) OT(m2) ROL PAR
0 0 20 16 470
0 0 20 16 472
0 22 200 16 469
0 20 200 16 589
0
/
3 30
0 50 528 16 591
0 12 72 16 592
0 54 540 16 584
0 2 20
0 37 201 21 300
0 40 559 21 301
0 70 680 21 295
0 0 20 21 294
0 42 420 21 305
0 15 150 21 307
0 0 20 21 310
0 10 100 21 308
0 7 105 21 312
0 36 325 21 311
0 54 400 21 319
• 0 10 260 21 320
0 7 70
0 • 4 40
0 8 60 21 630
0 0 20 21 629
0 26 260 21 365
0 5 122
0 157 1498 21 366
0 35 290 21 364
0 61 680 21 363
0 12 67 21 432
0 3 30
0 29 310 21 434
0 4 40
0 53 450 21 433
0 2 84 21 601
0 13 130 21 424
0 26 260 21 423
0 23 230 21 445
0 19 190 21 446
0 15 150 21 447
0 15 150 21 448
0 14 140 21 449
0 20 200 21 452
0 21 210 21 453
B.O.P. Núm. 160
NATURALEZA
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
ARROYO VALDES.MARTI
MONTE BAJO
PASTOS
MONTE BAJO
CAMINO
PASTOS
PASTOS
MONTE BAJO
MONTE BAJO
PASTOS
PASTOS
PASTOS
PASTOS
PASTOS
PASTOS
PASTOS
PASTOS
DESAGÜE
CARRETERA
MONTE BAJO
MONTE BAJO
PASTOS
CAMINO
PASTOS
PASTOS
PASTOS
MONTE BAJO
ARROYO LAS CANALES
MONTE BAJO
CAMINO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
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FINCA N
LE-CA- 868
LE-CA- 869
LE-CA- 870
LE-CA- 871
LE-CA- 872
LE-CA- 873
LE-CA- 874
LE-CA- 874PO
LE-CA- 875
LE-CA- 876
LE-CA- 877
LE-CA- 878
LE-CA- 879
LE-CA- 880
LE-CA- 881
LE-CA- 882
LE-CA- 883
LE-CA- 884
LE-CA- 885
LE-CA- 886
LE-CA-887
LE-CA- 888
LE-CA- 889
LE-CA- 890
LE-CA- 891
LE-CA- 892
LE-CA- 893
LE-CA- 894
LE-CA- 895
LE-CA- 896
LE-CA- 897
LE-CA- 898
LE-CA- 899
LE-CA- 900
LE-CA- 901
LE-CA- 902
LE-CA- 903
LE-CA- 904
LE-CA- 905 '
LE-CA- 906
LE-CA- 907
LE-CA- 908
LE-CA- 908PO
LE-CA- 909
LE-CA-910
TITULAR Y DOMICILIO
SOLEDAD GARCIA ARIAS - . - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
GERARDO Y ANTOLIN ARIAS GUTIERREZ - AVDA. EL BIERZO, S/N
VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
JOSE LUIS DIAZ VECINO Y OTROS - -MOSTOLES-
MOSTOLES -MADRID
DESCONOCIDO (CATASTRO-
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
BALDOMERO DIAZ GONZALEZ A LA ATT DE TERESA GONZALEZ CUBERO-
CABALLEROS. S/N - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
BALDOMERO DIAZ GONZALEZ A LA ATT DE TERESA GONZALEZ CUBERO-
CABALLEROS. S/N - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
AVELINO ARIAS PEREZ - AVDA EL BIERZO. S/N - VILLAVERDE DE LOS 
CESTOS -LEON
JUNTA VECINAL DE MATACHANA ■ . MATACHANA
LEON - ;
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N-
CASTROPODAME -LEON
MARIA GARCIA FELIZ - CAMINO DE SANTIAGO. 6- MATACHANA 
LEON
BELARMINO GUTIERREZ ALVAREZ- LA CERAMICA, S/N-
MATACHANA -LEON
NICANOR ALVAREZ RODRIGUEZ - LA ERA, S/N
MATACHANA -LEON
CELIA GONZALEZ GOY A LA ATT DE PEDRO GONZALEZ GOY- EL CAMPO. S/N- 
MATACHANA-LEON
JOVINO GUTIERREZ CASTELLANO- EL CAMPO. S/N- MATACHANA-LEON
AMELIA GARCIA GUTIERREZ A LA ATT DE JOSEFA SANCHEZ GARCIA- PRIMERO 
DE MAYO. 18- MATACHANA -LEON
EMILIANO GUTIERREZ GUTIERREZ - AVDA CERRO DE LOS ANGELES. 17-3’B-
MADRID ' -MADRID
JOSE GARCIA BARREDO - LA ERA. S/N - MATACHANA
LEON
HERMINIA CUBERO GONZALEZ - GENERAL ARROYO JALON. S/N-
MATACHANA -LEON
AMELIA GARCIA GUTIERREZ A LA ATT DE JOSEFA SANCHEZ GARCIA- PRIMERO
DE MAYO. 18- MATACHANA -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N-
CASTROPODAME -LEON
DESCONOCIDO (CATASTRO)-
LUIS ALVAREZ GUTIERREZ A LA ATT. DE FRANCISCO GUTIERREZ GUTIERREZ- LA 
FRAGUA. S/N- MATACHANA -LEON
ALVARO SANTALLA FERNANDEZ A LA ATT. DE FELIX SANTALLA FERNANDEZ- RIO
ESLA. 28 - BEMBIBRE-LEON
JOSE MANUEL GUTIERREZ ALVAREZ - GENERAL ARROYO JALON, S/N 
MATACHANA-LEON
JUNTA VECINAL DE MATACHACANA - . MATACHANA-LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE- PZA ESPAÑA. 2- OVIEDO- 
ASTURIAS
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N-
CASTROPODAME -LEON
PAZ MENDAÑA CASTELLANO A LA ATT. DE BENITA CASTELLANO
GUTIERREZ- - MATACHANA-LEON
ANTONIO GARCIA ALVAREZ - LA CHANA, S/N - MATACHANA-LEON
DEL!". FELIZ MANSILLA A LA ATT. DE CARLOS VAZQUEZ FELIZ- AVDA REPUBLICA 
ARGENTINA, J4-4° B- LEON-LEON
MAXIMO-GaRCIA GUTIERREZ - CID. S/N - MATACHANA-LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N
CASTROPODAME -LEON
EDUARDO MENDAÑA GONZALEZ A LA ATT. DE PEDRO GONZALEZ GOY- EL CAMPO, 
S/N - MATACHANA -LEON
EDUARDO GARCIA GARCIA Y OTS HDS DE EUGENIO GARCIA ALVAREZ- LA ERA.
S/N - MATACHANA-LEON
ODILA Y ELENA CUBERO PARADA A LA ATT DE SAGRARIO PARADA
RODRIGUEZ- - MATACHANA-LEON
EMILIO GARCIA FELIZ - - MATACHANA -LEON
DELFINA CUBERO ALVAREZ - - MATACHANA -LEON
FRANCISCO FERNANDEZ RODRIGUEZ - EL CAMPO, S/N - MATACHANA-
LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN. S/N
CASTROPODAME -LEON
CASIMIRO RODRIGUEZ MARQUES Y OTS. HDS. DE CAMILA MARQUES VILORIA- EL
CAMPO. S/N - MATACHANA -LEON
CASIMIRO RODRIGUEZ MARQUES Y OTS HDS CAMILA MARQUES VILORIA- EL
CAMPO. S/N - MATACHANA -LEON
PRIMITIVO REÑONES MAURIZ- LA BARRERA, S/N
MATACHANA -LEON
PRIMITIVO REÑONES MAURIZ- LA BARRERA, S/N - MATACHANA-LEON
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
0 29 290 21 600 MONTE BAJO
0 29 290 21 599 MONTE BAJO
0 69 690 21 464 MONTE BAJO
0 19 225 21 462 MONTE BAJO
0 6 60 CAMINO ASFALTADO
0 5 50 DESAGÜE
0 25 230 20 2 MONTE BAJO
8 0 0 20 2 MONTE BAJO
0 45 450 20 1 MONTE BAJO
0 591 5910 25 31 MONTE BAJO
0 6 60 CAMINO
0 60 600 26 192 PRADO
0 12 120 26 195 PRADO
0 22 220 26 196 PRADO
0 12 120 26 197 PRADO
0 15 150 26 198 PRADO
0 12 120 26 199 PRADO
0 10 100 26 200 PRADO
0 23 230 26 201 PRADO
0 22 220 26 202 PRADO
0 88 880 26 204 MONTE BAJO
0 5 50 CAMINO
0 76 650 26 360 MONTE BAJO
0 32 344 26 359 MONTE BAJO
0 0 203 26 358 MONTE BAJO
0 3 25 26 361 MONTE BAJO
0 57 570 26 345 MONTE BAJO
0 2 20 ARROYO VALLE VILLAR
0 3 30 CAMINO
0 47 480 26 698 PRADO
0 73 740 26 699 PASTOS
0 50 450 26 705 PASTOS
0 57 645 26 701 PASTOS
0 11 110 CAMINO
0 37 350 26 718 PASTOS
0 67 675 26 751 PASTOS
0 45 450 26 780 PASTOS
0 3 30 26 781 PASTOS
0 123 1250 26 782 PASTOS
0 210 2100 26 837 L.R-ARB.RIBERA-FRUT
0 8 80 CAMINO
0 57 500 26 874 MONTE BAJO
8 0 0 26 874 MONTE BAJO
0 0 18 26 1070 PASTOS
0 13 112 26 876 MONTE BAJO
12
FINCA N
LE-CA- 911
LE-CA- 912
LE-CA-913
LE-CA- 914
LE-CA-915
LE-CA-916
LE-CA- 917
LE-CA- 918
LE-CA- 919
LE-CA- 920
LE-CA- 921
LE-CA- 922
LE-CA- 923
LE-CA- 924
LE-CA- 925
LE-CA- 926
LE-CA- 927
LE-CA- 928
LE-CA- 929
LE-CA- 930
LE-CA- 931
LE-CA- 932
LE-CA- 933
LE-CA- 934
LE-CA- 935
LE-CA- 936
LE-CA- 937
LE-CA- 938
LE-CA- 939
LE-CA- 940
LE-CA- 941
LE-CA- 942
LE-CA- 943
LE-CA-1000
LE-CA-1000PQ
LE-CA-1001
LE-CA-1002
LE-CA-1003
LE-CA-1004
LE-CA-1005
LE-CA-1006
LE-CA-1007
LE-CA-1008
LE-CA-1009
LE-CA-1010
Jueves, 13 de julio de 2000
TITULAR Y DOMICILIO
AFECCIONES DATOS CAT 
PD SP(ml) 0T(m2) POL PAR
MARIA GARCIA FELIZ - CAMINO DE SANTIAGO. 6- MATACHANA-LEON
ANTOLIN CUADRADO CUBERO - PADRE LLORENTE. 5-4° IZDA - LEON-LEON
PEDRO GARCIA ALVAREZ - AVDA. EL BIERZO. 44- BEMBIBRE -LEON
EDUARDO MENDAÑA GONZALEZ A LA ATT DE PEDRO GONZALEZ GOY- EL CAMPO, 
S/N - MATACHANA -LEON
LUIS MANRIQUE VEGA Y OTS. HDS. DE JOSE MANRIQUE VEGA- ALCALDE
SANTIAGO BASANTA. 3 - BEMBIBRE -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN. S/N- 
CASTROPODAME -LEON
PEDRO GONZALEZ GOY - EL CAMPO, S/N - MATACHANA-LEON
DOMICIANO JESUS DIGON LOPEZ - LA ERA. S/N - MATACHANA-LEON
DESCONOCIDO-
NICOLAS JORDAN GARCIA Y OTS. HDS DE JOSE MAURIZ DIAZ- GRAL ARROYO 
JALON - MATACHANA-LEON
, MARIANO CUADRADO ALVAPCZ Y OTROS - - MATACHANA-LEON
LEONOR NIETO RODRIGUEZ - - MATACHANA-LEON
RENFE - LEGION Vil, 5 - LEON -LEON
FERMIN BONZAN ALVAREZ- GRAL. ARROYO JALON. S/N - MATACHANA- 
LEON
LEONOR NIETO RODRIGUEZ - - MATACHANA-LEON
ROSALINA PARADA ALVAREZ- CARRIZO, 2-2* B- MATACHANA-LEON
AQUILINA VEGA RODRIGUEZ - BARRIO CAMPO. S/N- MATACHANA-LEON
ELVIRA ALVAREZ Y OTS HDS DE CAMILO CUADRADO CUBERO- GRAL ARROYO
JALON. S/N - MATACHANA-LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN. S/N-
CASTROPODAME -LEON
ELVIRA ALVAREZ Y OTS HDS DE CAMILO CUADRADO CUBERO- GRAL. ARROYO
JALON. S/N ... - MATACHANA-LEON
ROSA M* GONZALEZ HER.AS- VlA ¿ARLES RIVA. 10, (FONTINEDA)-BARCELONA- 
BARCELONA
JUAN ANTONIO CUADRADO MORAN - VIA MIRAVALLES. 2
PONFERRADA -LEON
BENEDICTA Y ELISA BONZAN MAURIZ - ALGECIRAS. 14-6 SUR
CORDOBA -CORDOBA
BENEDICTA BONZAN MAURIZ - ALGECIRAS. 14-6 SUR
CORDOBA -CORDOBA
BALBINA ARIAS ARIAS - - MATACHANA-LEON
HERMINIA ALVAREZ RODRIGUEZ Y OTS HDS DE RAMIRO RODRIGUEZ ALVAREZ-
ARROYO JALON. S/N - MATACHANA -LEON
FRANCISCO GUTIERREZ GUTIERREZ - LA FRAGUA. S/N-
MATACHANA -LEON
M* ANTONIA GARCIA DOMINGUEZ- ZAMORA, 1- BEMBIBRE-LEON
AQUILINA VEGA RODRIGUEZ- BARRIO CAMPO, S/N- MATACHANA-LEON
AQUILINA VEGA RODRIGUEZ - BARRIO CAMPO, S/N- MATACHANA-LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N- 
CASTROPODAME -LEON
ENDESA - AVDA COMPOSTILLA II, S/N- CUBILLOS DEL SIL -LEON
CARMEN GARCIA DOMINGUEZ Y HNOS.- ARROYO JALON. 6- BEMBIBRE-LEON
BALDOMERO DIAZ GONZALEZ A LA ATT. DE TERESA GONZALEZ CUBERO-
CABALLEROS. S/N - VILLA VERDE DE LOS CESTOS -LEON
BALDOMERO DIAZ GONZALEZ A LA ATT DE TERESA GONZALEZ CUBERO-
CABALLEROS. S/N - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
DESCONOCIDO (CATASTRO)-
EDUARDO LOPEZ FERNANDEZ Y OTROS A LA ATT. DE LAURENTINA FERNANDEZ 
RODRIGUEZ- - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
DESCONOCIDO (CATASTRO)-
DESCONOCIDO (CATASTRO)-
GERARDO Y ANTOLIN ARIAS GUTIERREZ- AVDA. EL BIERZO, S/N- VILLAVERDE
DE LOS CESTOS -LEON
AVELINO ARIAS PEREZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
M* TERESA ALVAREZ DURRUTI Y OTROS- LA CAÑADA, 4-2*- LEON-LEON
BERNARDINO LAMILLA ALVAREZ Y OTROS- EL ROLLO, S/N- VILLAVERDE DE LOS 
CESTOS -LEON
BALDOMERO DIAZ GONZALEZ A LA ATT. DE TERESA GONZALEZ CUBERO-
CABALLEROS. S/N - VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON 
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N-
CASTROPODAME -LEON
0 25 225 26 877
0 0 30 26 1067
0 35 320 26 879
0 35 350 26 880
0 47 475 26 881
0 0 60
0 12 140 26 901
0 10 75 26 899
0 11 135 26 895
0 15 110 26 894
0 0 135 26 896
0 22 154 26 893
0 2 24
0 2 91 27 140
0 14 70 27 130
0 42 390 27 139
0 2 60 27 137
0 37 355 27 141
0 4 40
0 6 80 27 142
0 59 552 27 143
0 5 33 27 255
0 20 200 27 147
0 20 200 27 148
0 12 150 27 153
0 16 240 27 152
0 43 288 27 151
0 93 930 27 230
0 35 340 27 234
0 20 230 27 233
0 5 60
0 2 24
0 160 1819 27 811
0 27 270 20 2
4 0 0 20 2
0 50 500 20 5
0 26 260 20 9
0 30 300 20 13
0 14 140 20 14
0 20 200 20 15
0 16 160 20 16
0 43 430 20 17
0 42 420 20 19
0 50 500 20 21
0 5 50
B.O.P. Núm. 160
NATURALEZA
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
CAMINO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
ARBOLES DE RIBERA
ARBOLES DE RIBERA
ARBOLES DE RIBERA
ARBOLES DE RIBERA
F F.C C
PASTOS
ARBOLES DE RIBERA
PASTOS
PASTOS
MONTE BAJO
CAMINO
LABOR SECANO
PASTOS
MONTE BAJO
PASTOS
PASTOS
PASTOS
PASTOS
PASTOS
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
CAMINO
CANAL
ARBOLES DE RIBERA
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
MONTE BAJO
CAMINO VECINAL
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FINCA N
LE-CA-1010/1
LE-CA-1011
LE-CA-1012
LE-CA-1013
LE-CA-1014
LE-CA-1015
LE-CA-1016
LE-CA-1017
LE-CA-1018
LE-CA-1019
LE-CA-1020
LE-CA-1021
LE-CA-1022
LE-CA-1023
LE-CA-1024
LE-CA-1025
LE-CA-1026
LE-CA-1027
LE-CA-1028
LE-CA-1029
LE-CA-1030
LE-CA-1031
LE-CA-1032
LE-CA-1033
LE-CA-1034
LE-CA-1035
LE-CA-1036
LE-CA-1037
LE-CA-1038
LE-CA-1039
LE-CA-1040
LE-CA-1041
LE-MO- 100
LE-MO- 101
LE-MO- 102
LE-MO-103
LE-MO- 104
LE-MO- 105
LE-MO- 106
LE-MO- 107
LE-MO- 108
LE-MO-109
LE-MO- 110
LE-MO- 111
LE-MO- 112
TITULAR Y DOMICILIO
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N-
CASTROPODAME -LEON
ALBERTINA Y AMADOR ALVAREZ VEGA - . ’ - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
BENARDINO LAMILLA ALVAREZ - EL ROLLO, S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
DESCONOCIDO (CATASTRO)-
DESCONOCIDO (CATASTRO)-
AVELINO VEGA VEGA - AVDA. EL BIERZO, S/N- VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
DESCONOCIDO (CATASTRO)-
GONZALO MANSILLA PEREZ Y OTS. HDS. DE GONZALO MANSILLA RAMON- CAMINO 
DE LAS SUERTES. 633 (URBANIZACION LA ARBOLEDA)- PIOZ-GUADALAJARA 
LUISA REGUERO GUNDIN Y OTS HDS.DE CESAR ALVAREZ ALONSO- ASTURIAS,
45 - LA VIRGEN DEL CAMINO -LEON
RUFINA GONZALEZ REGUERO- RIO SIL, 11-2° A- BEMBIBRE-LEON
ANGELINA ALVAREZ VEGA Y OTROS - ■ - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
FRANCISCO BARRIO FELIZ A LA ATT. DE DEMETRIA FELIZ GARCIA-
VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
DEMETRIA Y AQUILINO FELIZ GARCIA - - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME - SAN JUAN, S/N-
CASTROPODAME -LEON
JOSE GUNDIN VELASCO Y OTROS - - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
ENCINA VECINO RODRIGUEZ Y OTROS - AVDA EL BIERZO. 64
VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
ANGELA VALES NUÑEZ Y OTS HDS DE JOSE VEGA DE VEGA-
VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
ADELA VALES NUÑEZ Y OTS HDS DE JOSE VEGA DE VEGA-
VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
■ AURORA MAURIZ BLANCO - AVDA SALAMANCA, 15-7* B-
VALLADOLID -VALLADOLID
LAURENTINO GONZALEZ REGUERO r- AVDA EL BIERZO. S/N
VILLAVERDE DE LOS CESTOS -LEON
ELOY ALVAREZ PANIZO - SAN MARTIN, S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
MIGUEL RODRIGUEZ GONZALEZ Y OTS HDS DE RUFINA GONZALEZ LIPIZ A LA ATT 
DE RUFINA GONZALEZ REGUERO- RIO SIL. 11-2‘ A- BEMBIBRE-LEON
AMADOR ALVAREZ VEGA - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE - PZA ESPAÑA, 2-
OVIEDO -ASTURIAS
AVELINO VEGA VEGA - AVDA EL BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
AVELINO VEGA VEGA - AVDA EL BIERZO, S/N- VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
MARCELINA PURA ALVAREZ PEREZ - VIA MIRAVALLES, 2-1° A, ESC IZDA- 
PONFERRADA-LEON
AVELINO VEGA VEGA - AVDA EL BIERZO, S/N- VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
SOFIA ALVAREZ ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LEON
VIRGINIA ALVAREZ ALVAREZ "RESTAURANTE RINCON DE PEPIN" - TRAVESIA DE
SANABRIA. 106 - PONFERRADA -LEON
JOSE GARCIA MARQUES - AVDA EL BIERZO, S/N- VILLAVERDE DE LOS
CESTOS -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE- PZA. ESPAÑA, 2-
OVIEDO -ASTURIAS
ELIAS ALVAREZ FOLGADO - - SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS-LEON
DOMINGO RAMOS PALACIO - LARGA, S/N- CALAMOCOS -LEON
ANTONIO VILORIA RAMOS Y OTS. HDS. DE GREGORIO VILORIA-
CALAMOCOS 1 -LEON
FLORENCIO Y NELIDA LOPEZ RAMOS - - CALAMOCOS
LEON
JUNTA VECINAL DE ONAMIO - LA CORREDERA, S/N
ONAMIO -LEON
DESCONOCIDO-
NIEVES ALVAREZ BLANCO- LA IGLESIA, S/N- SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS-LEON
ANDRES PALACIO FERNANDEZ- AVDA MARIANO ANDRES, 40-4" DCHA - LEON- 
LEON .
OLVIDO BLANCO FOLGADO - - ONAMIO -LEON
LUISA BLANCO GARCIA A LA ATT. DE MIGUEL MORAN-
ONAMIO -LEON
DAVID MARTINEZ MARTINEZ - LA CORREDERA, S/N
ONAMIO -LEON
ROSARIO GUERRERO FOLGADO - - ONAMIO -LEON
DAVID MARTINEZ MARTINEZ - LA CORREDERA, S/N
ONAMIO -LEON
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) 0T(m2) POL PAR NATURALEZA
0 5 50 DESAGÜE
0 23 375 19 623 MONTE BAJO
0 68 525 19 624 MONTE BAJO
0 32 320 19 632 MONTE BAJO
0 33 300 19 621 MONTE BAJO
0 68 680 19 634 MONTE BAJO
0 42 420 19 654 MONTE BAJO
0 84 840 19 656 MONTE BAJO
0 23 230 19 773 MONTE BAJO
0 47 450 19 771 FRUTALES
0 18 160 19 770 PRADO
0 10 40 19 769 PRADO
0 1 10 19 768 PRADO
0 7 130 CAMINO
0 16 320 19 782 PASTOS
0 60 490 19 803 PASTOS
0 0 30 19 791 PASTOS
0 83 805 19 790 PASTOS
0 Ó 30 19 792 PASTOS
0 25 260 19 789 PASTOS
0 25 260 19 788 PASTOS
0 23 405 19 786 PASTOS
0 29 350 19 787 ARBOLES DE RIBERA
0 ' 7 95 CANAL
0 3 105 19 168 PRADO
0 30 290 19 169 PRADO
#
0 15 310 19 170 PRADO
0 12 100 19 171 PRADO
0 18 290 19 172 ARBOLES DE RIBERA
0 1 75 19 175 ARBOLES DE RIBERA
0 0 30 19 176 ARBOLES DE RIBERA
0 54 840 RIO
0 46 826 11 285 MONTE BAJO
0 25 245 11 286 MONTE BAJO
0 0 145 11 284 MONTE BAJO
0 58 712 11 283 MONTE BAJO
0 34 476 11 250 MONTE BAJO
0 26 364 11 280 MONTE BAJO
0 24 336 11 279 MONTE BAJO
0 37 518 11 257 MONTE BAJO
0 37 518 11 256 MONTE BAJO-CASTAÑO
0 43 588 11 255 MONTE BAJO
0 30 420 11 253 MONTE BAJO
0 16 224 11 252 MONTE BAJO
0 19 266 11 251 MONTE BAJO
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FINCA N
LE-MO- 113
LE-MO- 114
LE-MO- 114PO
LE-MO- 115
LE-MO-115PO
LE-MO-116
LE-MO- 117
LE-MO-118
LE-MO- 119
LE-MO- 120
LE-MO- 121
LE-MO- 122
LE-MO- 123
LE-MO- 124
LE-MO- 125
LE-MO- 126
ífe-MO- 127
LE-MO- 127/1
LE-MO- 128
LE-MO- 129
LE-MO- 130
LE-MO- 131
LE-MO- 132
LE-MO- 133
LE-MO- 134
LE-MO- 135
LE-MO- 136
LE-MO 137
LE-MO 138
LE-MO 139
LE-MO 140
LE-MO 141
LE-MO 142
LE-MO 143
LE-MO 144
LE-MO 145
LE-MO 146
LE-MO 147
LE-MO 148
LE-MO 149
LE-MO 150
LE-MO 151
LE-MO 152
LE-MO 153
LE-MO 154
TITULAR Y DOMICILIO
AFECCIONES
PD SP(ml) OT(m2) NATURALEZA
DATOS CAT
POL PAR
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA- - MOLINASECA -LEON 0 3 42 CAMINO
JUNTA VECINAL DE MOLINASECA - 
LEON
- MOLINASECA - 0 10 140 1 655 MONTE BAJO
JUNTA VECINAL DE MOLINASECA - 
LEON
- MOLINASECA - 4 0 0 1 655 MONTE BAJO
FRANCISCO PEREZ MARTINEZ - REAL, S/N 
MOLINASECA -LEON
- 0 82 1148 1 640 MONTE BAJO
FRANCISCO PEREZ MARTINEZ - REAL, S/N
MOLINASECA -LEON
4 0 0 1 640 MONTE BAJO
REGINA TABUYO MARTINEZ * OTS HDS DE DOMINGO TABUYO 
MARTINEZ- - MOLINASECA -LEON
0 18 294 1 634 MONTE BAJO
REGINA TABUYO MARTINEZ Y OTS. HDS. DE DOMINGO TABUYO 
MARTINEZ- - MOLINASECA -LEON
0 43 602 1 633 MONTE BAJO
SANTOS CAPELO LUNA Y OTROS - POZO, 14
MOLINASECA -LEON
- 0 71 994 1 632 MONTE BAJO
FRANCISCO BARRIOS SALSO - MOLINASECA -LEON 0 0 20 1 626 MONTE BAJO
LUISA Y CARMEN CASTRO MARTINEZ - AVDA.
MOLINASECA -LEON
FRAGA IRIBARNE, 2- 0 15 120 1 625 MONTE BAJO
CONSUELO MONTOYA PEREZ - MOLINASECA -LEON 0 16 328 1 624 MONTE BAJO
PELEGRIN LOPEZ BARRIOS Y OTS. HDS. DE ANTONIA BARRIOS NUÑEZ-
LAS SALGUERAS. S/N- MOLINASECA -LEON
CAMINO 0 17 238 1 623 MONTE BAJO
OBDULIA ALONSO BAZAN - EMBAJADORES, 102
MADRID -MADRID
0 11 154 1 622 MONTE BAJO
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA- - MOLINASECA -LEON 0 2 90 1 621 MONTE BAJO
AURELIO RABANAL FERNANDEZ - ATRAS. 15
MOLINASECA -LEON
- 0 20 200 1 619 MONTE BAJO
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA- - MOLINASECA -LEON 0 0 20 1 631 MONTE BAJO
PAZ Y PILAR BARRIOS FERNANDEZ 
LEON
- MOLINASEC/ 0 49 714 1 592 MONTE BAJO
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA- - MOLINASECA -LEON 0 4 56 CAMINO
FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ - 
LEON
- MOLINASECA 0 30 371 1 591 MONTE BAJO
NICOLASA Y MARIA MARTINEZ GONZALEZ - MENDEZ 1
MOLINASECA -LEON
0 67 938 1 588 MONTE BAJO
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA- • MOLINASECA -LEON 0 72 1008 1 607 MONTE BAJO
EVARISTO FERNANDEZ BARRIOS Y OTROS - ESTEBAN DE LA PUENTE 
106 - PONFERRADA -LEON
0 52 572 1 499 CASTAÑOS
VISITACION GONZALEZ MENDEZ Y OTROS - 
MOLINASECA -LEON
- 0 15 132 1 500 MONTE BAJO
FRANCISCO GONZALEZ FRANGANILL'O - 
LEON
- MOLINASECA - 0 60 660 1 506 MONTE BAJO
ENCINA. JOAQUIN PRIETO MORAN Y HNOS - REAL. 7 
MOLINASECA -LEON
0 86 1162 1 507 MONTE BAJO
AURELIO RABANAL FERNANDEZ - ATRAS, 15
MOLINASECA -LEON
0 88 1232 1 509 LABOR SECANO
INVERSIONES PEREZ BALBOA A LA ATT DE JOSE ANTONIO PEREZ CANEDO- 
AVDA EL BIERZO. 4- PONFERRADA-LEON
0 97 1450 1 510 MONTE BAJO-CASTAÑO
INVERSIONES PEREZ BALBOA A LA ATT DE JOSE ANTONIO PEREZ CANEDO- 
AVDA EL BIERZO. 4- PONFERRADA-LEON
0 167 2240 1 514 MONTE BAJO
GUMERSINDA FERNANDEZ BARRIOS - 
LEON
- MOLINASECA 0 24 336 1 537 MONTE BAJO
AURELIO RABANAL FERNANDEZ - ATRAS. 15
MOLINASECA -LEON
- 0 22 308 1 535 MONTE BAJO
MIGUEL CARBALLO FERNANDEZ - CAMINO BAJO SE SAN ANDRES 31- 
PONFERRADA-LEON
0 28 435 1 534 MONTE BAJO
BLAS FRANGANILLO MARTINEZ - MOLINASECA -LEON 0 0 20 1 532 MONTE BAJO
ROSA. FERNANDO SALSO GONZALEZ Y OTROS -
MOLINASECA -LEON
RAMON ARIAS AHIJADO Y OTS HDS. DE FLORENTINO ARIAS FERNANDEZ-
ASTORGA. 13 - MADRID -MADRID
ENCINA Y JOAQUIN PRIETO MORAN - REAL. 7
MOLINASECA ''-LEON
MARCELINO LOPEZ BARRIOS - AVDA. FRAGA IRIBARNE S/N-
MOLINASECA -LEON
LUISA BARRIOS PEREZ Y OTROS - - MOLINASECA
LEON
ANTONIO PAZOS LOPEZ - URBANIZACION PATRICIA
PONFERRADA -LEON
REGINA TABUYO MARTINEZ - - MOLINASECA -LEON
DARIO MARTINEZ PEREZ - - MOLINASECA -LEON
0 93 1302 1 515 MONTE BAJO
0 8 112 1 521 LABOR SECANO
0 139 1850 1 375 MONTE BAJO
0 56 784 1 376 VIÑA
0 16 301 1 377 VIÑA
0 35 490 1 372 VIÑA
0 15 121 1 373 VIÑA
0 47 742 1 319 VIÑA
EUGENIA GARCIA DE CASTRO A LA ATT. DE PELEGRIN LOPEZ BARRIOS- 
LAS SALGUERAS. S/N- MOLINASECA-LEON
CAMINO 0 27 378 1 321 VIÑA
MANUEL HURTADO ALONSO - REAL. 26 
LEON
.- MOLINASECA - 0 25 350 1 322 VIÑA
AVELINO PEREZ CUADRADO - LA PRESA 4
MOLINASECA -LEON
- 0 100 1400 1 323 VIÑA
ROSA VIZCAINO PALAZUELO - MOLINASECA -LEON 0 0 20 1 314 VIÑA
JOSE ALVAREZ FERNANDEZ - MOLINASECA -LEON 0 20 210 1 312 VIÑA
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FINCA N
LE-MO-155
LE-MO-156
LE-MO-157
LE-MO-158
LE-MO-159
LE-MO-160
LE-MO- 161
LE-MO- 162
LE-MO-163
LE-MO- 164
LE-MO-165
LE-MO- 166
LE-MO- 167
LE-MO- 168
LE-MO- 169
LE-MO-170
LE-MO-171
LE-MO- 172
LE-MO- 173
LE-MO- 174
LE-MO- 175
LE-MO- 176
LE-MO- 177
LE-MO- 178
LE-MO- 179
LE-MO- 180
LE-MO- 181
LE-MO- 182
LE-MO- 183
LE-MO- 184
LE-MO- 185
LE-MO- 186
LE-MO- 187
LE-MO- 188
LE-MO- 189
LE-MO- 190
LE-MO- 191
LE-MO- 192
LE-MO- 193
LE-MO- 194
LE-MO- 195
LE-MO- 196
LE-MO- 197
LE-PF- 1
TITULAR Y DOMICILIO
CARMEN ALVAREZ FERNANDEZ - - MOLINASECA -LEON
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA- - MOLINASECA -LEON
PAZ Y PILAR BARRIOS FERNANDEZ - - MOLINASECA
LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE- PZA ESPAÑA, 2-
OVIEDO -ASTURIAS
BLAS FRANGANILLO MARTINEZ - - MOLINASECA -LEON
PAZ Y PILAR BARRIOS FERNANDEZ - - MOLINASECA
LEON 
JUNTA VECINAL DE MOLINASECA - - MOLINASECA
LEON 
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA- - MOLINASECA -LEON
CANDIDA GONZALEZ FRANGANILLO Y OTROS -
MOLINASECA -LEON
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA- - MOLINASECA -LEON
MOISES MARTINEZ PEREZ - AVDA. FRAGA IRIBARNE, 12-
MOLINASECA -LEON
ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ - BARRIO CIEGO, S/N- ONAMIO-LEON
LUIS OMAÑA MENDEZ- LAS CARNICERIAS, 5 - MOLINASECA
LEON
NICOLASA ALONSO FRANGANILLO - - MOLINASECA
LEON 
MIGUEL GONZALEZ FRANGANILLO - - MOLINASECA
LEON
NICOLASA ALONSO FRANGANILLO - - MOLINASECA
LEON 
PILAR BARRIOS FERNANDEZ - - MOLINASECA -LEON
DOLORES, JESUS MIÑAMBRES BARRIOS Y OTS. HDS. DE LUCIA MIÑAMBRES
GARCIA- - MOLINASECA -LEON
CONCEPCION BALBOA FRANGANILLO Y OTROS A LA ATT. DE JOSE MARIA
SORRIBAS ESCRIVA- JOHN LENON, 2-4’ A- PONFERRADA-LEON
CONCEPCION BALBOA FRANGANILLO Y OTROS A LA ATT DE JOSE MARIA
SORRIBAS ESCRIVA- JOHN LENON, 2-4’ A- PONFERRADA-LEON
ALFONSO yaÑEZ SEOANE- ESTEBAN DE LA PUENTE, 78
PONFERRADA -LEON
PILAR BARRIOS FERNANDEZ - - MOLINASECA -LEON
JOSE HURTADO ALONSO - REAL, 28 - MOLINASECA -LEON
JOSE HURTADO ALONSO Y OTS. HDS. DE MANUEL HURTADO ALONSO-4 REAL, -
28 - MOLINASECA -LEON V
ANGEL CRIADO BALBOA Y OTROS - LA PRESA. S/N
MOLINASECA -LEON
ANTONIO FERNANDEZ BARRIOS Y OTS HDS DE TEODOSIA FERNANDEZ BAZAN-
AVDA MANUEL FRAGA IRIBARNE. 7- MOLINASECA-LEON
MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ A LA AH DE MARCELINA FERNANDEZ ALVAREZ-
ATRAS- MOLINASECA -LEON
PRIMITIVA HUSILLOS ANTOLIN- AVDA FRAGA IRIBARNE. 2-
MOLINASECA -LEON'
PRIMITIVA HUSILLOS ANTOLIN- AVDA FRAGA IRIBARNE. 2-
MOLINASECA -LEON
REGINA TABUYO MARTINEZ Y OTROS - - MOLINASECA
LEON
MARIA LOPEZ VIZCAINO - LA IGLESIA, 26- MOLINASECA -LEON
ASUNCION VAZQUEZ VALCARCEL- RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA 
DE LA ENCINA- CAMPO-LEON
SEGUNDO CRIADO BALBOA- PDO DEL PANTANO DE BARCENA. S/N- 
PONFERRADA-LEON
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA- - MOLINASECA -LEON
ALVARO PRIETO GONZALEZ Y OTS HDS DE NARCISO PRIETO BLANCO- POLIG
INDUST CAMPONARAYA. 38 - CAMPONARAYA -LEON
JUNTA DE CASTILLA Y LEON SERV TERR CARRETERAS (BIS 00 VIAS 
PECUARIAS)- AVDA PEREGRINOS. S/N- LEON -LEON
ALVARO PRIETO GONZALEZ Y OTS HDS DE NARCISO PRIETO BLANCO- POLIG
INDUST DE CAMPONARAYA. 38- CAMPONARAYA -LEON
TERESA BLANCO Y OTS HDS DE MANUEL LUNA CUADRADO- PZA GARCIA REY, 
12 - MOLINASECA -LEON
AURITA CASTRO- ZURICH (SUIZA)-
JOSE ANTONIO ARTEAGA PEREZ - OBISPO MERIDA, 4
PONFERRADA -LEON
AURITA CASTRO- ZURICH (SUIZA)-
FRANCISCO GONZALEZ ÜALBOA A LA ATT. DE MANUEL RAYERO FELIZ- ATRAS
S/N - MOLINASECA -LEON
INVERSIONES PEREZ BALBOA A LA ATT. DE JOSE ANTONIO PEREZ CANEDO- 
AVDA. EL BIERZO. 4- PONFERRADA-LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA AYUNTAMIENTO, 1
PONFERRADA -LEON
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) 0T(m2) POL PAR NATURALEZA
0 60 840 1 311 VIÑA
0 6 84 - CAMINO
0 3 70 1 346 MONTE BAJO
0 16 240 - ARROYO MERUELO
0 .0 20 1 245 ARBOLES DE RIBERA
0 8 145 1 244 ARBOLES RIBERA
0 107 1498 1 249 PRADO
0 6 84 - CANAL
0 79 1078 1 239 ARBOLES RIBERA
0 0 20 1 186 PASTOS
0 38 532 1 189 ARBOLES DE RIBERA
0 53 .742 1 188 PASTOS
0 57 520 1 178 PASTOS
0 40 1046 1 154 PASTOS
0 40 260 1 177 PASTOS
0 0 30 1 153 PASTOS
0 26 300 1 155 PASTOS
0 7 120 1 156 PASTOS
0 67 938 1 157 PASTOS
0 75 1050 1 135 PASTOS
0 74 1036 1 132 PASTOS
0 0 30 1 123 VIÑA
0 21 300 1 122 VIÑA
0 33 462 1 121 VIÑA
0 45 630 1 120 VIÑA
0 24 336 ' 1 114 PASTOS
0 12 168 1 113 PASTOS
0 15 210 1 112 PASTOS
0 22 308 1 111 PASTOS
0 47 658 1 110 PASTOS
0 26 364 1 109 LABOR SECANO
0 36 450 1 108 LABOR SECANO
0 5 170 1 107 FRUTALES
0 6 120 ' - CAMINO
0 10 150 1 115 PASTOS
0 15 225 - CTRA LE-142
0 24 273 2 311 PASTOS
0 19 345 2 313 VIÑA
0 38 532 2 314 VIÑA
0 13 240 2 315 VIÑA
0 60 526 2 316 VIÑA
0 0 53 2 317 VIÑA
0 53 530 2 318 VIÑA
0 5 70 CAMINO
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finca n
LE-PF- 2
LE-PF- 3
LE-PF- 4
LE-PF- 5
LE-PF- 6
LE-PF- 7
LE-PF- 8
LE-PF. 9
LE-PF- 10
LE-PF- 11
LE-PF- 12
LE-PF- 13
LE-PF- 14
LE-PF- 15
LE-PF- 16
LE-PF- 17
LE-PF- 18
LE-PF- 19
LE-PF- 20
LE-PF- 21
LE-PF- 22
LE-PF- 23
LE-PF- 24
LE-PF- 24/1
LE-PF- 25
LE-PF- 26
LE-PF- 27
LE-PF- 28
LE-PF- 29
LE-PF- 30
LE-PF- 31
LE-PF- 32
LE-PF- 33
LE-PF- 34
LE-PF- 35
LE-PF- 36
LE-PF. 37
LE-PF- 38
LE-PF- 39
LE-PF- 40
LE-PF- 41
LE-PF- 42
LE-PF- 43
LE-PF- 44
LE-PF- 45
TITULAR Y DOMICILIO
JOSE ARIAS VIÑAMBRES Y OTS. HDS DE JOSE ARIAS FRANGRANILLO (MATADERO 
FRIGORIFICO FRIMOLS. S.A)- AVDA. MANUEL FRAGA IRIBARNE, S/N-
FRANCISCO EVARISTO BARRIOS BARRIOS - AVDA. MANUEL FRAGA IRIBARNE,
13- MOLINASECA -LEON
BENITO GIRON GIRON A LA ATT. DE ADOLFO GIRON GIRON- LAS ERAS,
S/N - CAMPO -LEON
ELVIRA PIENSOS BARREDO Y OTROS - FRANCESA, S/N
CAMPO -LEON
ELVIRA GIRON GIRON - LAS ERAS. S/N - CAMPO -LEON
JOSEFA FERNANDEZ SALSO- REAL, 14- MOLINASECA -LEON
JOAQUIN FERNANDEZ SALSO - REAL, 14 - MOLINASECA
LEON
DESCONOCIDO (CATASTRO) -
JOSEFA Y JOAQUIN FERNANDEZ SALSO - REAL. 14
MOLINASECA -LEON
JOSEFA Y JOAQUIN FERNANDEZ SALSO - REAL. 14
MOLINASECA -LEON
SEGUNDO BARREDO GIRON - LAS ERAS, S/N - CAMPO
LEON
PAZ GIRON BARREDO Y OTS. HDS. DE EULOGIO QUIROGA FERNANDEZ- LA
FUENTE. S/N - CAMPO -LEON
GENARO CARBALLO BARREDO - PZA. LA SOLANA, S/N
CAMPO -LEON
MANUEL GIRON GIRON Y OTS. HDS. DE BLAS GIRON GIRON- CAMINO LOS
MESONES. S/N - CAMPO -LEON
JOSE ANTONIO GIRON GIRON- CAMINO LOS MESONES, S/N
CAMPO -LEON
LEONISA CARBALLO BARREDO Y OTS HDS. DE AMELIA BARREDO
FERNANDEZ- - CAMPO -LEON
MERCEDES LUNA GIRON - NEGRILLO, S/N - CAMPO
LEON
BALDOMERO LUNA GARCIA - - CAMPO -LEON
MATILDE LUNA GIRON A LA ATT. DE BALDOMERO LUNA GARCIA-
CAMPO -LEON
CELIA CARBALLO BARREDO Y OTS HDS. DE ANTONIO LUNA GIRON- LA IGLESIA
S/N - CAMPO -LEON
CESAR UCIEDA GAVILANES- REAL, S/N - CAMPO -LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA AYUNTAMIENTO 1
PONFERRADA -LEON
EMILIANO LOPEZ GIRON Y OTROS - LAS ERAS, S/N
CAMPO -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE- PZA ESPAÑA 2-
OVIEDO -ASTURIAS
VICTORIA LOPEZ GIRON Y OTROS - ' - CAMPO -LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA. AYUNTAMIENTO 1
PONFERRADA -LEON
ISIDRO GIRON RODRIGUEZ Y OTS HDS DE ISIDRO GIRON GIRON- LAS FUENTES
34-2’ F- VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS-LEON
MANUEL GIRON RICO Y OTROS - CAMINO LOS MESONES. S/N
CAMPO -LEON
ANASTASIO GIRON GARCIA Y OTS HDS DE EUGENIO GIRON GIRON- I AS ERAS
S/N - CAMPO -LEON
GENARO CARBALLO BARREDO - PZA LA SOLANA, S/N
CAMPO -LEON
DOSITEO GIRON BARREDO- LAS ERAS, S/N - CAMPO
LEON
VIRGILIO GIRON FERNANDEZ. AVDA DEL BIERZO, 2-5* B- PONFERRADA-LEON
CESAR UCIEDA GAVILANES Y OTROS-' REAL. S/N
CAMPO -LEON
ROSA BARREDO BARREDO - LOS ALMENDROS. 3-3’- PONFERRADA
LEON
ADOSINDA GIRON FERNANDEZ- ESTEBAN DE LA PUENTE 2
PONFERRADA -LEON
GENARO CARBALLO BARREDO - PZA LA SOLANA. S/N
CAMPO -LEON
CASILDA FERNANDEZ GARCIA Y OTS HDS DE TEODOSIA FERNANDEZ BARRIO­
LAS ERAS. 80 - CAMPO -LEON
ADOSINDA GIRON FERNANDEZ - ESTEBAN DE LA PUENTE 2
PONFERRADA -LEON
MAXIMINO VARELA FERNANDEZ - FRANCESA. S/N
CAMPO -LEON
BENJAMINA GIRON FERNANDEZ- GENERAL VIVES, 55-
PONFERRADA -LEON
CAROLINA GIRON FERNANDEZ A LA ATT DE PEDRO ALIJA GIRON- EL CRISTO.
S/N - CAMPO -LEON
CESAR UCIEDA GAVILANES- REAL. S/N - CAMPO -LEON
AMANDO FLOREZ Y OTS HDS DE FRANCISCO GARCIA GIRON- LAS ERAS.
S/N - CAMPO -LEON
FLORENCIO BARREDO FERNANDEZ - AVDA DE ESPAÑA 26-4’A-
PONFERRADA -LEON
ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ - AVDA LA LIBERTAD ALDAMA, 6-1’-
PONFERRADA -LEON
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) 0T(m2) POL PAR NATURALEZA
0 223 3087 31 45 MONTE BAJO
0 53 742 31 43 VIÑA
0 0 20 31 40 PASTOS
0 16 308 31 37 VIÑA
0 46 546 31 38 VIÑA
0 23 330 31 34 PASTOS
0 18 252 31 33 PASTOS
0 12 168 31 32 PASTOS
0 13 182 31 30 PASTOS
0 17 238 31 29 PASTOS
0 88 1232 31 28 VIÑA-PASTOS
0 16 224 31 25 VIÑA
0 14 196 31 24 VIÑA
0 15 210 31 20 VIÑA
0 26 364 31 19 PASTOS
0 26 364 31 18 VIÑA
0 8 112 31 12 VIÑA
0 12 168 31 11 PASTOS
0 8 1 r<* 31 7 VIÑA
0 24 336 31 6 VIÑA
0 52 441 31 5 LABOR SECANO
0 5 70 - CAMINO
0 36 588 30 34 VIÑA
0 4 56 - ARROYO VALDEGARCIA
0 82 1148 30 35 VIÑA
0 3 42 CAMINO
0 26 364 30 36 VIÑA
0 115 1620 30 37 VIÑA
0 98 1300 30 49 VIÑA
0 30 152 30 50 VIÑA
0 35 760 30 48 VIÑA
0 0 20 30 51 VIÑA
0 24 336 30 58 PASTOS
0 59 826 30 46 VIÑA
0 21 294 30 63 VIÑA
0 5 70 30 64 VIÑA
0 8 112 30 65 VIÑA
0 7 98 30 66 PASTOS
0 7 98 30 67 VIÑA
0 7 98 30 68 VIÑA
0 22 308 30 69 VIÑA
0 20 290 30 44 PASTOS
0 0 20 30 98 PASTOS
0 74 1036 30 99 VIÑA
0 104 1456 30 100 PASTOS-LABOR SECAN
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AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
LE-PF- 46
LE-PF- 47
LE-PF- 48
LE-PF- 49
LE-PF- 50
LE-PF- 51
LE-PF- 52
LE-PF- 53
LE-PF- 54
LE-PF- 55
LE-PF- 56
LE-PF- 57
LE-PF- 58
LE-PF- 59
LE-PF- 60
LE-PF- 61
LE-PF- 62
LE-PF- 63
LE-PF- 64
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA AYUNTAMIENTO, 1
PONFERRADA -LEON
PAZ GIRON BARREDO- LA FUENTE, S/N- CAMPO-LEON
PAZ GIRON BARREDO Y OTS HDS. DE EULOGIO QUIROGA FERNANDEZ- LA
FUENTE. S/N - CAMPO -LEON
PRIMITIVO GONZALEZ BARREDO - NEGRILLO, S/N
CAMPO -LEON
CESAR UCIEDA GAVILANES- REAL, S/N - CAMPO -LEON
JOAQUINA PRIETO CORTES Y OTROS - HERMANOS PINZON, 8-3’ A-
PONFERRADA -LEON
CESAR UCIEDA GAVILANES- REAL. S/N - CAMPO -LEON
CAROLINA GIRON FERNANDEZ A LA ATT. DE PEDRO ALIJA GIRON- EL CRISTO
S/N - CAMPO -LEON
FUNDACION FUSTIGUERAS- PARAISIN, 6 - PONFERRADA
LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA. AYUNTAMIENTO 1
PONFERRADA -LEON
JOSE FELIX BARREDO VARELA- AVDA DE HUERTAS DEL SACRAMENTO 28-5° D- 
PONFERRADA-LEON
INDALECIO GIRON FERNANDEZ - FRANCESA, S/N
CAMPO -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE- PZA. ESPAÑA, 2-
OVIEDO -ASTURIAS
JOSE FELIX BARREDO VARELA- AVDA. DE HUERTAS DEL SACRAMENTO 28-5° D- 
PONFERRADA-LEON
RAMON BARREDO GIRON Y OTROS - LAS ERAS, S/N
CAMPO -LEON
RAMON VERDIAL LOPEZ Y OTS. HDS. DE AMANDO VERDIAL GIRON- REAL
S/N - CAMPO -LEON
DESCONOCIDO (CATASTRO) -
JAIME GONZALEZ MARTINEZ Y OTROS - PZA. MAYOR, S/N
CAMPO -LEON
SALVADOR BARREDO GIRON - VILLARDONDIEGO, 39-2°, 2- MADRID-MADRID
4 0- 0 30 307 PASTOS-LABOR SECAN
0 13 182 CAMINO ASFALTADO
0 30 420 30 111 PASTOS
0 32 420 30 114 PASTOS-LABOR SECAN
0 143 1940 30 115 PASTOS
0 35 700 30 121 PASTOS
0 26 364 30 134 PASTOS
0 67 938 30 135 PASTOS
0 46 414 30 145 LABOR SECANO
0 12 235 30 146 PASTOS
0 6 84 CAMINO
0 25 350 30 148 LABOR SECANO
0 0 25 30 183 LABOR SECANO
0 7 98 - REGUERO DE VEGA
0 32 710 30 273 LABOR SECANO
.0 0 50 30 274 PASTOS
0 100 1190 30 •272 LABOR SECANO
0 21 294 - PASTOS
0 21 294 30 270 LABOR SECANO
0 92 920 30 307 PASTOS-LABOR SECAN
SALVADOR BARREDO GIRON - VILLARDONDIEGO, 39-2°, 2- MADRID-MADRIDLE-PF- 64PO
LE-PF- 65 CESAR UCIEDA GAVILANES- REAL, S/N - CAMPO -LEON 0 2 60 30 306 LABOR SÉCANO
LE-PF- 66 MANUEL GIRON GIRON - CAMINO LOS MESONES, S/N
* CAMPO -LEON
0 48 480 30 305 LABOR SECANO
LE-PF- 67 JUNTA VECINAL DE CAMPO - - CAMPO -LEON 0 811 8100 30 309 PASTOS
JUNTA VECINAL DE CAMPOLE-PF- 67PO CAMPO -LEON
LE-PF- 68
LE-PF- 69
LE-PF- 70
LE-PF- 71
LE-PF- 72
LE-PF- 73
LE-PF- 73/1
LE-PF- 74
LE-PF- 75
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA. AYUNTAMIENTO, 1
PONFERRADA -LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA AYUNTAMIENTO, 1
PONFERRADA -LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA. AYUNTAMIENTO, 1
PONFERRADA -LEON
CONSTRUCCIONES MANCEÑIDO. S.A - PASEO SAN ANTONIO, 5-
PONFERRADA -LEON
HERMANOS PRIETO MATADERO - URBANIZACION PATRICIA, S/N
PONFERRADA -LEON
FRANCISCA GIRON GIRON - LAS ERAS, S/N - CAMPO
LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA. AYUNTAMIENTO. 1
PONFERRADA -LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA AYUNTAMIENTO. 1
PONFERRADA -LEON
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON SERVICIO DE CARRETERAS - PZA SAN
MARCELO. 6 - LEON -LEON
LE-PF-
LE-PF-
LE-PF-
LE-PF-
LE-PF-
LE-PF-
LE-PF-
LE-PF-
LE-PF-
76
77
78
79
79PO
80
100
100PO
101
JOSE NURIA REGUERA - URBANIZACION PATRICIA. S/N
PONFERRADA -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE - PZA ESPAÑA. 2-
OVIEDO -ASTURIAS
ISIDRO Y ALFONSO SOTO FERNANDEZ Y OTS HDS DEISIDROSOTOPEREZ-
AVDA DEL CASTILLO. 153- PONFERRADA -LEON
JUNTA DE CASTILLA Y LEON SERVICIO TERRITORIAL DE CARRETERAS- AVDA 
PEREGRINOS. S/N- LEON ' -LEON
JUNTA DE CASTILLA Y LEON SERVICIO TERRITORIAL DE CARRETERAS- AVDA 
PEREGRINOS. S/N- LEON -LEON
FUNDACION FUSTIGUERAS- PARAISIN, 6 - PONFERRADA
LEON
SALVADOR BARREDO GIRON - AVDA DE HUERTAS DEL SACRAMENTO. 29- 
PONFERRADA -LEON
SALVADOR BARREDO GIRON - AVDA DE HUERTAS DEL SACRAMENTO. 29- 
PONFERRADA -LEON
CESAR UCIEDA GAVILANES- REAL. S/N- CAMPO-LEON
LE-PF- 102
LE-PF- 103
AMALIA GIRON VERDIAL - AVE MARIA 31 
LEON
PONFERRADA
ANA MARIA PRADA FERNANDEZ Y OTRO- LAS ERAS. S/N CAMPO- 
PONFERRADA -LEON
30 309 PASTOS
0 8 32 DESAGÜE
0 5 20 - CAMINO ASFALTADO
0 19 76 30 360 LABOR SECANO
0 16 64 30 361 LABOR SECANO
0 39 152 30 362 LABOR SECANO
0 36 144 30 364 LABOR SECANO
0 6 24 CAMINO
0 6 24 - DESAGÜE
0 684 2776 CTRA C-V-192-21
0 5 60 37 110 PASTOS
0 17 200 ARROYO DE LA FRANCA
0 35 140 37 111 PASTOS
0 :*03 6112 CTRA C-V-156/4
4 0 0 CTRA C-V-158/4
0 82 328 38 61 PASTOS
0 53 700 30 307 LABOR SECANO
4 0 0 30 307 LABOR SECANO
0 89 1246 30 286 LABOR SECANO
0 32 332 30 283 LABOR SECANO
0 91 1430 30 282 LABOR SECANO
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FINCA N TITULAR Y DOMICILIO
AFECCIONES
PD SP(ml) OT(m2)
DATOS CAT
POL PAR NATURALEZA
LE-PF- 104
LE-PF-105
LE-PF- 106
LE-PF-107
LE-PF- 108
LE-PF- 109
LE-PF-110
LE-PF- 111
LE-PF- 112
LE-PF-113
LE-PF- 114
LE-PF- 115
LE-PF-116
LE-PF-117
LE-PF- 118
LE-PF-119
LE-PF- 119/1
LE-PF-119/2
LE-PF-119/3
LE-PF- 119/4
LE-PF-120
LE-PF-120/1
LE-PF- 120/2
LE-PF-121
LE-PF-121/1
LE-PF- 122
LE-PF- 122/1
LE-PF- 123
LE-PF- 123/1
LE-PF-124
LE-PF-125
LE-PF-126
LE-PF-127
LE-PF- 128
LE-PF- 129
LE-PF- 129PO
LE-PF. 130
LE-PF-131
LE-PF- 132
LE-PF- 133
LE-PF- 133PO
LE-PF- 136
LE-PF- 136PO
LE-PF. 137
ANA MARIA PRADA FERNANDEZ Y OTRO- LAS ERAS. S/N CAMPO- 
PONFERRADA -LEON
JUNTA VECINAL DE CAMPO AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA
AYUNTAMIENTO. 1- PONFERRADA -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE - PZA ESPAÑA, 2-
OVIEDO -ASTURIAS
FUNDACION FUSTIGUERAS - PARAISIN, 6 - PONFERRADA
LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO. 1-
PONFERRADA -LEON
JOSE RAMON Y TOMAS CALLEJA DOMINGO Y OTS. HDS. DE JOSE CALLEJA
OLARTE- PASEO DE LA CASTELLANA. 88-41- MADRID-MADRID
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA. AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
JOSE RAMON CALLEJA DOMINGO Y OTS. HDS. DE JOSE CALLEJA OLARTE- PASEO
DE LA CASTELLANA. 88-4*- MADRID-MADRID
JUNTA CASTILLA Y LEON SERV. CARRETERAS - AVDA. PEREGRINOS,
S/N - LEON -LEON'
M" DOLORES GARCIA DE LA MATA Y OTROS.- AVDA. DE LA PUEBLA, 52-5° IZDA.- 
PONFERRADA -LEON
RENFE - LEGION Vil, 5 - LEON -LEON
MARIA JOSE DE LA MATA GÜELL- AVDA. FELIPE II, 18-1* DCHA - MADRID-MADRID
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA. AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA. AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA. AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -I FON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA. AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
TELEFONICA DE ESPAÑA - - LEON -LEON
GAS NATURAL, S.A. - AVDA. AMERICA, 38 - MADRID
MADRID
GAS NATURAL, S.A. - AVDA. AMERICA, 38 - MADRID
MADRID
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA. AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA. AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
GAS NATURAL, S.A. - AVDA. AMERICA, 38 - MADRID
MADRID
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA. AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
GAS NATURAL, S A - AVDA. AMERICA, 38 - MADRID
MADRID
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
GAS NATURAL, S.A. - AVDA. AMERICA, 38 - MADRID
MADRID
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
GAS NATURAL , S.A - AVDA. AMERICA, 38 - MADRID
MADRID
DESCONOCIDO-
AÑORES PEREZ BLANCO Y OTS. HDS. DE PLACIDO PEREZ BLANCO- SANTO 
TOMAS DE LAS OLLAS-LEON
FUNDACION FUSTIGUERAS - PARAISIN, 6- PONFERRADA -LEON
FRANCISCO HIDALGO ALONSO - AVDA. DEL MEDITERRANEO, 40
MADRID -MADRID
FUNDACION FUSTIGUERAS - PARAISIN, 6- PONFERRADA -LEON
FUNDACION FUSTIGUERAS - PARAISIN, 6 - PONFERRADA
LEON
FUNDACION FUSTIGUERAS - PARAISIN, 6 - PONFERRADA
LEON
FUNDACION FUSTIGUERAS - PARAISIN, 6 - PONFERRADA
LEON
RAFAEL CORRAL MANCEBO Y OTS HDS DE RAFAEL CORRAL ALVAREZ- EL
MEDIO. 102 - S.\Ni O TOMAS DE LAS OLLAS -LEON
AURORA ALVAREZ BLANCO Y OTS HDS DE ROGELIO MORO- EL MEDIO, S/N- 
SANTO TOMAS DE LAS OLLAS-LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO. 1-
PONFERRADA -LEON
FUNDACION FUSTIGUERAS - PARAISIN, 6- PONFERRADA -LEON
FUNDACION FUSTIGUERAS - PARAISIN. 6 - PONFERRADA
LEON
NEMESIO FDEZ-QUIÑONES TRABADELO Y OTS HDS DE JULIO FERNANDEZ
QUIÑONES- TRAVESIA SAN ANTONIO. 1 - PONFERRADA -LEON
0 91 1430 30 282 L.SECANO-FRUTAL REG
0 118 1888 30 309 PASTOS
0 18 288 RIO BOEZA
0 45 690 29 198 HUERTA REGADIO
0 3 42 CAMINO
0 102 1428 29 183 LABOR REGADIO
0 6 84 CAMINO
0 268 3752 29 142 LABOR SECANO
0 16 224 - CARRETERA
0 77 1155 26 45 VIÑAS
0 7 105 F.F.C.C
0 49 645 26 8 PASTOS
0 449 1796 CAMINO EL GATO
0 107 426 CALLE LAS VINAS
0 30 300 AVELLANO
0 224 896 0 0 PASEO DE LAS ACACIA
0 3 12 SANEAMIENTO
0 2 8 CABLE SUBTERRANEO
0 2 8 GASODUCTO
0 2 8 GASODUCTO
0 89 356 CALLE LAS HORTENSIA
0 2 8 SANEAMIENTO
0 2 8 GASODUCTO
0 4 208 AVELLANO
0 4 16 GASODUCTO
0 271 1084 AVDA. DE ANGEL PESTA
0 3 12 GASODUCTO
0 280 2450 CAMINO
0 2 20 GASODUCTO
0 0 125 25 99 LABOR SECANO
0 0 115 25 98 LABOR SECANO
0 0 600 25 97 LABOR SECANO
0 0 210 25 96 LABOR SECANO
0 0 328 25 87 PRADO
0 12 135 25 95 LABOR SECANO
4 0 0 25 95 LABOR SECANO
0 24 225 25 88 PRADO
0 54 540 25 89 LABOR SECANO
0 45 465 25 91 PASTOS
0 178 712 CAMINO
8 0 0 CAMINO
0 131 1320 25 87 PRADO
4 0 0 25 87 PRADO
0 90 925 25 86 LABOR SECANO
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AFECCIONES DATOS CAT
FINCA N TITULAR Y DOMICILIO PD SP(ml) 0T(m2) POL PAR NATURALEZA
LE-PF- 138 AYUNTAMIENTO PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO. 1-
PONFERRADA -LEON
0 9 ' 100 0 CAMINO
LE-PF- 139 NEMESIO FDÉZ-QUIÑONES TRABAOSLO- TRAVESIA SAN ANTONIO, 1
PONFERRADA y -LÉÓN
- 0 97 1190 25 73 LABOR SECANO
LE-PF- 140 ENDESA - AVDA COMPOSTILLA II - CUBILLOS DEL SIL -LEON 0 25 420 0 0 CANAL
LE-PF- 141 JUNTA VECINAL DE SANTO TOMAS DE LAS OLLAS- PZA ERA DEL CONCEJO. 0 19 380 25 56 PASTOS
S/N- SANTO TOMAS DE LAS OLLAS-LEON
LE-PF- 142 MARIA CORRAL PEREZ - GENERAL VIVES, 44-3° IZDA -
PONFERRADA -LEON
0 0 25 25 70 PASTOS
LE-PF- 143 TERESA CORRAL LOPEZ Y HNO - AVDA. DE ASTORGA. 9-5° A-
PONFERRADA -LEON
0 34 480 25 71 PASTOS
LE-PF- 144 ENDESA - AVDA COMPOSTILLA II - CUBILLOS DEL SIL -LEON 0 121 980 25 72 PASTOS
LE-PF- 145 . JOSE ANTONIO HERNANDEZ GAIZTARRO - CAMPO DE LA CRUZ, 5
PONFERRADA -LEON
0 40 400 25 58 PASTOS
LE-PF- 145/1 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO. 1- 
PONFÉRRADA -LEON
0 4 5 0 CAMINO
LE-PF- 146 PEDRO NUÑEZ GAIZTARRO- CRTA. DE PONFERRADA- LA ESPINA, 93- 
PONFERRADA-LEON
0 111 1140 25 59 LABOR REGADIO
LE-PF- 147 AYUNTAMIENTO PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
0 4 40 CAMINO
LE-PF- 148 TERESA LOPEZ GARCIA - SAN GENADIO, 56
PONFERRADA -LEON
0 2 20 25 47 HUERTA
LE-PF- 149 DESCONOCIDO - 0 10 80 25 46 HUERTA
LE-PF- 150 RAMIRO LOSADA CAO - AVDA. DE HUERTAS DEL SACRAMENTO. 24-
PONFERRADA -LEON
0 0 20 25 48 L. REGAD -FRUTAL
LE-PF- 151 DESCONOCIDO - 0 35 350 25 45 PASTOS
LE-PF- 152 JUNTA VECINAL DE SANTO TOMAS DE LAS OLLAS- PZA. ERA DEL CONCEJO 0 86 1233 25 56 PASTOS
S/N- SANTO TOMAS DE LAS OLLAS -LEON
LE-PF- 153 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE - PZA ESPAÑA. 2-
OVIEDO -ASTURIAS
0 62 992 RIO SIL
LE-PF- 154 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO. 1-
PONFÉRRADA -LEON
0 209 1464 CAMINO
LE-PF-155 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
0 19 152 AVDA. SILOS VELA
LE-PF-156 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA. AYUNTAMIENTO, 1- 
PONFERpADA -LEON
0 188 839 CAMINO
LE-PF- 157 ' AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
0 640 6350 1 73442 EQUIPAMIENTO
LE-PF- 158 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
0 559 2236 CALLE GRAL. GOMEZ N
LE-PF-159 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
0 674 2696 CALLE
LE-PF- 159PO AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA AYUNTAMIENTO, 1-
PONFERRADA -LEON
4 0 0 CALLE
* * *
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL, SERVICIO TERRITORIAL 
DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO DE LEON. POR LA QUE SE AUTORIZA 
EL ESTABLECIMIENTO Y SE RECONOCE LA UTILIDAD PÚBLICA DEL 
PROYECTO DE INSTALACIONES “REDES ASOCIADAS AL GASODUCTO 
VILLAMAÑAN- ASTORGA- PONFERRADA, SALIDA 2 - ASTORGA”.
EXPEDIENTE: GC-20219.
Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de GAS 
NATURAL SDG, S.A.con domicilio en 28028-MADRID, Avda. de América n" 38, por la que 
se solicita autorización y declaración, en Concreto, de utilidad pública para el establecimiento 
de la instalación de una red de gas canalizado, sita en los términos municipales de Astorga y 
San Justo de la Vega.
Cumplidos los trámites reglamentarios y a los efectos previstos en el Reglamento 
General del Servició Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 
de Octubre, en relación con los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa (Ley de 16 de 
diciembre de 1954, BOE de 17 de diciembre de 1954) y 56 de su Reglamento (Orden de 26 de 
Abril de 1957); el Reglamento de Redes y Acometidas de combustibles gaseosos (OM de 18 
de noviembre de 1974. BOE de 6 de diciembre de 1974): el Decreto 1775/67 de 26 de Julio de 
Régimen de instalación y traslado de industrias, en su Capítulo III, sección Ia, la Ley 21/1992, 
de 16 de Julio dé Industria y realizada la información pública que establece el Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio 
Público de gases combustibles, y la Ley 34/1998. de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos:
Notificados individualmente los afectados se han presentado alegaciones, 
habiendo sido resueltas en los siguientes términos:
-En relación con la alegación presentada por el representante de AEDENAT, se 
manifiesta que el proyecto de Autorización de instalaciones ha sido sometido a la preceptiva 
información pública por la Junta de Castilla y León, a los efectos previstos en la Ley 34/1998. 
de 7 de Octubre, del sector de hidrocarburos, por lo que cumplido el procedimiento legal 
establecido, no procede declarar nulo o anulable el procedimiento.
No obstante se significa que la Salida 2, Astorga. es un ramal o red de distribución 
que se sustenta en un gasoducto de transporte pero que no debe entenderse como tal y, por 
tanto, no resulta de aplicación el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambienta) que, 
según el Anexo II 3.2.1") de la Ley 8/94. de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambienta! y 
Auditorias Ambientales de Castilla y León, se remite exclusivamente a gasoductos de 
transporte
-Respecto al Sindicato Central del Embalse de' Villameca se contactará con las 
correspondientes Comunidades de Regantes de recabar el condicionado que proceda para el 
cruce de las acequias afectadas.
-A las alegaciones formuladas por la Comunidad de Regantes del Canal de San 
Román y San Justo de la Vega se manifiesta que el motivo de no co ncidencia entre ambas 
relaciones de fincas se debe a que corresponden a distintos proyectos, a saber: las fincas que 
citan del BOP del 3.12.99 corresponden al gasoducto de transporte Villamañán - Astorga - 
Ponferrada, mientras que las publicadas en el BOP de 3.12.99 corresponden al presente 
proyecto de Redes asociadas a dicho gasoducto, salida 2 Astorga.
Por otra parte, significar que la ubicación de las acequias y desagües relacionadas se 
encuentran señaladas en los planos parcelarios que complementan la información pública que 
fue expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Jpsto de la Vega. No obstante, 
esa Comunidad de Regantes será citada en el momento procedimental oportuno para el 
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, a efectos de determinar la ubicación de las 
acequias subterráneas y poder tomar las medidas necesarias para no interrumpir el riego 
durante la ejecución de las obras.
-Al titular de las fincas LE-SJ-245, 257, 267 y 267/1 se le informa que las 
características de la red de distribución suponen únicamente la imposición de una servidumbre 
permanente de paso y que, una vez finalizada la obra, el terreno se restituye a su primitivo 
estado manteniendo los mismos usos agrícolas, con las limitaciones al dominio que figuran en 
el proyecto.
Por otra parte se informa que la autorización del proyecto de instalaciones lleva 
implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes 
afectados, siéndoles de aplicación el procedimiento establecido en la Ley de Expropiación 
Forzosa.
-Respecto a la finca LE-AS-214 se confirma que la parcela catastral afectada por la 
conducción es la 41 del polígono 8..
-Los bienes dependientes de la Confederación Hidrográfica del Duero incluidos en el 
proyecto de autorización de instalaciones sometido a información pública, lo han sido 
únicamente a efectos informativos, para conocimiento general, al tratarse de bienes de 
Dominio Público, habiendo sido recabada la autorización correspondiente por la Junta de 
Castilla y León, vía art. 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
-Se procede a actualizar la titularidad de las fincas LE_SJ-213 y 214, LE-SJ313, LE- 
SJ-236 y LÉ-SJ-240.
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-No puede aceptarse el cambio de trazado propuesto por los titulares de las fincas: 
LE-SJ-274, LE-AS-237, LE-AS-238. LE-SJ-272, LE-SJ-220 y 222, LE-AS-230, LE-AS-231, 
LE-AS-232 y LE-AS-233 pues las alternativas propuestas no son técnicamente viables.
No obstante la valoración por los perjuicios efectivos que se puedan ocasionar será 
fijada, bien por mutuo acuerdo o por el Jurado Provincial de Exprppiación, de acuerdo con el 
procedimiento legalmente establecido.
-Se acepta la variante de trazado respecto a las parcelas LE-AS-213, LE-AS-242, LE- 
AS-234 y LE-AS-202.
-La Diputación Provincial de León y Telefónica otorgan los permisos interesados, 
estableciendo los oportunos condicionados a los que se da conformidad.
-En cuanto al resto de permisos del Ministerio de Fomento, Confederación 
Hidrográfica del Duero y Renfe, las obras se llevarán a cabo de acuerdo con los condicionados 
que, en cada caso, establezcan dichos Organismos, en tanto en cuanto no supongan la 
exigencia de modificación de trazado y en su caso, se adopte conjuntamente la pqsible 
solución técnica más adecuada que resulte compatible con los intereses generales a que debe 
responder un proyecto de esta naturaleza y dimensión.
Este Servicio Territorial ha RESUELTO:
Autorizar la Red de Gas y sus instalaciones auxiliares para usos industriales cuyas 
principales características son las siguientes:
Características de las instalaciones: Tubería de acero al carbono tipo API-5L Gr.B con un 
diámetro de 4", dotada de revestimiento extemo de polietileno extraído en fábrica y protección 
catódica. Presión máxima de servicio 16 bar. La tubería irá enterrada normalmente a un mínimo de un 
metro de profundidad sobre su generatriz superior. El trazado discurre por los términos municipales 
de San Justo de la Vega y Astorga con un total de 5.257 mrtros lineales.
Instalaciones auxiliares: Válvulas de Acometida y Válvulas de raiz.
El Proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de los 
bienes y derechos afectados.
La afección a fincas de propiedad priyada derivada del ramal y sus 
instalaciones auxiliares se concreta de la siguiente forma:
UNO.- Expropiación Forzosa en pleno dominio de los terrenos sobre los que se han 
de construir los elementos de instalación fija en superficie.
DOS.- Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso, en una franja de terreno de dos 
(2) metros a lo largo del trazado de la conducción, uno a cada lado del eje, por 
donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la 
conducción del gas, y que estará sujeta a las siguientes limitaciones:
1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad 
superior a cincuenta (50) centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una 
distancia inferior a dos (2) metros a contar desde el eje de la tubería.
2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o efectuar acto alguno 
que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a una 
distancia inferior a cinco (5) metros del eje del trazado, a uno y otro lado del 
mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se 
cumplan las condiciones que, en cada caso, fije el Organo competente de la 
Administración.
3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, 
reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se 
ocasionen.
4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos 
de ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean 
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
B. Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras, de la franja que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de 
expropiación y en la que se hará desaparecer todo obstáculo.
TRES.- Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersores de protección 
catódica:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso, en una franja de terreno 
de un (1) metro de ancho a lo largo del ramal, por donde discurrirán enterrados los 
cables de conexión. Para los hechos dispersores de la protección catódica, la franja 
del terreno, donde se establece la imposición de servidumbre permanente de paso, 
tendrá como anchura la correspondiente a la instalación más un (1) metro a cada 
lado. Estas franjas estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad 
superior a cincuenta (50) centímetros, así como de plantar árboles o arbustos y 
realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación a una distancia inferior 
a metro y medio (1,5) a cada lado del cable de conexión o del límite de la 
instalación enterrada de los lechos dispersores. pudiendo ejercer el derecho a talar 
o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.
2. Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, 
reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se 
ocasionen.
B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras, de la franja que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de
• expropiación y en la que se hará desaparecer todo obstáculo.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto, este 
Servicio Territorial resuelve:
AUTORIZAR administrativamente a GAS NATURAL SDG, S.A. para el montaje 
de la red de gas canalizado referenciada con sujeción a las condiciones siguientes:
1. Esta autorización solo es válida para el concesionario.
2. La autorización afecta exclusivamente a las instalaciones que son objeto 
del proyecto presentado.
3. El concesionario no podrá modificar el Proyecto ni las instalaciones cuyo 
montaje se autoriza, sin previa Resolución favorable de este Servicio Territorial.
4. El plazo para la ejecución y puesta en marcha de las instalaciones cuyo 
montaje se autoriza será de DOCE MESES contados a partir del siguiente día ál 
de notificación de esta Resolución.
5. El concesionario queda obligado a comunicar a este Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo la fecha del comienzo de las obras y montajes 
necesarios para la ejecución de las instalaciones que se autorizan por esta 
Resolución, quedando estas bajo la inspección de la Sección de Industria y 
Energía hasta el levantamiento del Acta de Puesta en Marcha, sin cuyo requisito 
no podrán entrar en servicio las instalaciones.
6. En todo momento se deberá cumplir cuanto establece el Reglamento 
General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre, así como las Normas que lo complementan: el 
Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, y demás 
normativa y directrices vigentes de la autoridad competente.
7. Asimismo, queda obligado a comunicar el resultado de las pruebas,
ensayos e inspecciones reglamentarias efectuadas en presencia del Organismo 
Territorial competente o Entidad Colaboradora y a la comprobación del correcto 
funcionamiento de las mismas. *■
8. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a 
salvo las que pudieran corresponder a otros Organismos Administrativos o 
Entidades Públicas.
9. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente 
autorización en cualquier momento en que se compruebe y demuestre el 
incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas por la existencia de 
cualquier declaración maliciosa ot inexacta contenida en los datos que deben 
figurar en las instalaciones y documentos presentados por el peticionario.
DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de la red de Gas canalizado para usos 
industriales y equipos auxiliares que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos, la cual lleva implícita la 
declaración de URGENTE OCUPACIÓN a los efectos previstos en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos figurados en el anexo.
Esta RESOLUCIÓN se emite con independencia de cualquier otra autorización 
administrativa prevista en la normativa vigente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer RECURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES, contado a partir del día 
siguiente de su publicación o notificación en su caso, ante el limo. Sr. Director General de 
Industria, Energía y Minas, C/ Jesús Rivera Meneses, s/n, 47071-VALLADOLID, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
León, 30 de mayo de 2000.-EI Jefe del Servicio Territorial, 
Emilio Fernández Tuñón.
AFECCIONES DATOS CAI.
FINCA N TITULAR Y DOMICILIO PD SP(ml) 0T(m2) POL PAR NATURALEZA
LE-AS- 200 JUAN JOSE RODRIGUEZ ALONSO - AVDA SANTA TERESA. 7- 
VALLADOLID -VALLADOLID
0 43 430 8 20 LABOR REGADIO
LE-AS- 201 COMUNIDAD DE REGANTES Y MOLINEROS DE PRESARREY- LEONCIO NUÑEZ, 5- 
ASTORGA -LEON
0 4 40 DESAGÜE
LE-AS- 202 ISABEL GARCIA ALVAREZ - PZA. FERNANDO DE LOS RIOS, 7-1* PRIMERA (BARRIO 
GRUPO LA PAZ)- BARCELONA -BARCELONA
0 28 280 6 21 LABOR REGADIO
LE-AS- 203 VALENTIN CANTON REDONDO- RIO ÉRIA, 2-3* DCHA - ASTORGA-LEON 0 32 320 8 22 LABOR REGADIO
LE-AS- 204 ANTONIO CUERVO CORDERO Y OTS. HDS DE JOAQUIN SILVESTRE- 
TRASCORRALES. S/N- SAN JUSTO DE LA VEGA-LEON
0 15 150 8 23 LABOR REGADIO
LE-AS- 205 PEDRO CUERVO DOMINGUEZ - REAL. 78- SAN JUSTO DE LA VEGA -LEON 0 30 300 8 24 LABOR REGADIO
LE-AS- 206 BENITA GARCIA MARTINEZ - ARGENTINA. 30-7‘ E- VTTORIA-ALAVA 0 17 170 8 25 LABOR REGADIO
LE-AS- 207 EDUARDO CUERVO MARTINEZ A LA ATT. DE BALTASAR CUERVO MARTINEZ- REAL. 
23- SAN JUSTO DE LA VEGA-LEON
0 15 150' 8 26 LABOR REGADIO
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LE-AS- 208
LE-AS- 209
LE-AS- 210
LE-AS- 211
LE-AS- 212
LE-AS- 213
LE-AS-214
LE-AS- 215
LE-AS-216
LE-AS- 217
LE-AS- 218
LE-AS-219
LE AS- 220
LE-AS- 221
LE-AS- 222
LE-AS- 223
LE-AS- 224
LE-AS- 225
LE-AS- 226
LE-AS- 227
LE-AS- 228
LE-AS- 229
LE-AS- 230
LE-AS- 231
LE-AS- 232
LE-AS- 233
LE-AS- 234
LE-AS- 235
LE-AS- 236
LE-AS- 237
LE-AS- 238
LE-AS- 239
LE-AS- 240
LE-AS- 241
LE-AS- 242
LE-AS- 242/1
LE-AS- 243
LE-AS- 244
LE-AS- 244PO
LE-AS- 245
LE-SJ- 200
LE-SJ- 200/1
LE-SJ- 200/1EPC
LE-SJ- 200EPS
TITULAR Y DOMICILIO
NIEVES PEREZ GARCIA Y OTS. HDS. DE EVARISTO PEREZ CORDERO- SAN JUAN.
19- ASTORG A-LEON
ALFONSO LOMEAN ALONSO Y OTROS- VALDERRIBAS, 48-5* C, 2* ESC.- MADRID- 
MADRID
TERESA NISTAL GARCIA Y OTS. HDS. DE SANTIAGO NISTAL GARCIA- MARCELO
MAGIAS. 7-2*zA- ASTORGA -LEON
ARMANDO ALONSO GONZALEZ - OBISPO ALCOLEA, 8
ASTORGA -LEON
MARIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ Y OTS. HDS. DE BENEDICTO GARCIA
MARTINEZ- MAYOR. 36- SAN JUSTO DE LA VEGA-LEON
MERCEDES CORDERO ALONSO - RAMON Y CAJAL. 31
LEON -LEON
NIEVES GARCIA GEIJO Y OTS. HDS. DE BENITO GARCIA MARTINEZ- PEREZ
CALDOS, 34-3’- LEON-LEON
LEONILDE GOMEZ VEGA Y OTS HDS. DE ANDREA CORDERO- COOPERATIVA DE
LA FORTALEZA. 62* D- PONFERRADA-LEON
PEDRO CELADA GARCIA - CARRO VERDEJO, 1
ASTORGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES Y MOLINEROS DE PRESARREY- LEONCIO NUÑEZ, 5-
ASTORGA -LEON
MARIA PILAR SANCHEZ BERCIANOS Y OTS. HDS. DE JULIA BERCIANOS GARCIA- 
GENERAL DIAZ PORLIER. 73-5’ IZDA- MADRID-MADRID
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA- PZA. ESPAÑA, S/N- ASTORGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES Y MOLINEROS DE PRESARREY- LEONCIO NUÑEZ, 5-
ASTORGA -LEON
LUIS FRANCISCO GONZALEZ ALONSO Y OTS. HDS. DE LUIS GONZALEZ 
DOMINGUEZ- LOS PISONES, 5 SAN ROMAN DE LA VEGA-LEON
CELESTINO Y MARGARITA LOPEZ RIVERA - LA IGLESIA, 7- ASTORGA-LEON
RENFE - LEGION VII, 5- LEON -LEON
MARIA LOURDES FERNANDEZ FERNANDEZ Y OTS. HDS. DE ROSA FERNANDEZ
RODRIGUEZ- PADRE BLANCO. 25- ASTORGA-LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - MURO, 5
VALLADOLID -VALLADOLID
PEDRO GONZALEZ IGLESIAS - CTRA. MADRID-LA CORUÑA, 300-
ASTORGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA- PZA. ESPAÑA, S/N- ASTORGA -LEON
RAFAEL OTERO DEL PALACIO Y OTS. HDS. DE AGUSTIN CRESPO DEL PALACIO-
PASEO SAN FRANCISCO DE SALES, 32-9' D- MADRID-MADRID
COMUNIDAD DE REGANTES Y MOLINEROS DE PRESARREY- LEONCIO NUÑEZ, 5-
ASTORGA ' -LEON
ANGEL MARTINEZ ALONSO Y OTROS- DOCTOR LAGUNA, 10, ESC. DCHA.-4’ A- 
MADRID-MADRID
MARINA ISABEL GONZALEZ ALONSO - ALFREDO MARQUERIE, 51-9’ B- MADRID-'
MADRID
MERCEDES CORDERO ALONSO - RAMON Y CAJAL. 31
LEON -LEON
SANTIAGO DE LA FUENTE VEGA - CTRA. SANABRIA, 18- •
ASTORGA -LEON
MARIA DEL ROSARIO ALONSO DE PAZ Y OTS. HDS. DE VICENTE ALONSO DE PAZ-
CTRA. SANABRIA, 16 ASTORGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES Y MOLINEROS DE PRESARREY- LEONCIO NUÑEZ, 6
ASTORGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA- PZA. ESPAÑA, S/N- ASTORGA -LEON
FRANCISCO, M’ CRUZ NISTAL NISTAL- VILLAFRANCA, 16
ASTORGA -LEON
MANUEL ALONSO JOSA - SAN JUAN. 12- ASTORGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES Y MOLINEROS DE PRESARREY- LEONCIO NUÑEZ, 6
ASTORGA -LEON
RENFE - LEGION Vil, 6 LEON -LEON
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA- PZA. ESPAÑA, S/N- ASTORGA -LEON
ROMAN NISTAL GARCIA - GRAL. SANJURJO, 22
ASTORGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES Y MOLINEROS DE PRESARREY- LEONCIO NUÑEZ, 6
ASTORGA -LEON
MARIA CONSUELO FERNANDE7 GONZALEZ Y OTS. HDS. DE JOSE FLOREZ DIEZ-
LANGA. 11-3’ IZDA - LEON-LEON
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA- - PZA. ESPAÑA, S/N- ASTORGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA- PZA. ESPAÑA. S/N- ASTORGA -LEON
RAFAEL OTERO DEL PALACIO Y OTS HDS. DE AGUSTIN CRESPO DEL PALACIO-
PASEO SAN FRANCISCO DE SALES. 32-9’ D- MADRID-MADRID
FRANCISCA PRIETO FUERTES - CEMENTERIO - NISTAL
LEON #
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA - REAL. 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSfO DE LA VEGA - REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
FRANCISCA PRIETO FUERTES - CEMENTERIO - NISTAL
LEON
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
0 14 140 8 27 LABOR REGADIO
0 48 480 8 28 LABOR REGADIO
0 19 190 8 52 LABOR REGADIO
0 17 170 8 51 LABOR REGADIO
0 13 130 8 50 LABOR REGADIO
0 7 70 8 42 LABOR REGADIO
0 15 150 8 41 LABOR REGADIO
0 12 120 8 40 LABOR REGADIO
0 10 125 8 39 LABOR REGADIO
0 3 30 - DESAGÜE
0 27 270 8 56 LABOR REGADIO
0 3 30 - CAMINO
0 5 50 - ACEQUIA
0 47 510 8 55 LABOR REGADIO
0 24 240 8 54 LABOR REGADIO
0 13 130 - FFCC. LEON-MONF LEM
0 62 620 9 71 LABOR REGADIO
0 10 100 ARROYO MADERA
0 20 200 9 61 LABOR REGADIO
0 46 184 - CAMINO
0 77 650 9 21 LABOR REGADIO
0 a" 40 - ACEQUIA
0 11 110 9 40017 LABOR REGADIO
0 30 300 9 30017 LABOR REGADIO
0 25 250 9 20017 LABOR REGADIO
0 34 340 9 10017 LABOR REGADIO
0 48 445 9 17 LABOR REGADIO
0 4 40 - ACEQUIA
0 3 30 - CAMINO
0 33 330 9 13 LABOR REGADIO
0 52 600 9 12 LABOR REGADIO
0 3 36 - ACEQUIA
0 9 108 - FFCC LA BANEZA-ASTO
0 145 580 - CAMINO
0 39 370 7 126 LABOR REGADIO
0 3 30 - ACEQUIA
0 66 660 7 125 LABOR REGADIO
0 127 665 - CAMINO-CALLE
4 0 0 - CAMINO-CALLE
0 55 70 7 123 LABOR REGADIO
0 9 90 124 100 LABOR REGADIO
0 10 100 . - CAMINO
0 4 , 8 - CAMINO
0 35 70 124 100 LABOR REGADIO
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FINCA N.
LE-SJ- 201
LE-SJ-202
LE-SJ-203
LE-SJ- 204
LE-SJ-205
LE-SJ- 206
LE-SJ- 207
LE-SJ- 208
LE-SJ-209
LE-SJ- 210
LE-SJ- 211
LE-SJ-212
LE-SJ- 213
LE-SJÍ214
LE-SJ-215
LE-SJ-216
LE-SJ-217
LE-SJ-217/1
LE-SJ-218
LE-SJ-219
LE-SJ-220
LE-SJ- 221
LE-SJ-222
LE-SJ-223
LE-SJ- 224
LE-SJ- 225
LE-SJ- 226
LE-SJ-227
LE-SJ- 228
LE-SJ-229
LE-SJ- 230
LE-SJ- 231
LE-SJ- 232
LE-SJ- 233
LE-SJ- 234
LE-SJ- 235
LE-SJ- 236
LE-SJ- 237
LE-SJ-238
LE-SJ- 239
LE-SJ- 240
LE-SJ- 241
LE-SJ- 242
LE-SJ- 243
LE-SJ- 244
LE-SJ- 245
TITULAR Y DOMICILIO
JOSEFA GARCIA CUERVA - ZARRIENTOS NISTAL
LEON
MANUEL CUERVO GARCIA- PZA. DE LA CONSTITUCION, 8- SAN JUSTO DE LA 
VEGA-LEON
SANTIAGO FUERTES CABERO Y OTS HDS. DE ISOLINA CABERO MARTINEZ- PLAZA 
MAYOR. 5- NISTAL -LEON
ELENA MARTINEZ VEGA Y OTS HDS DE FRANCISCO MARTINEZ PRIETO-
BARRIENTOS. 32 - NISTAL -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE SAN JUSTO Y SAN ROMAN- LEONCIO
NUÑEZ. 5- ASTORGA -LEON
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON - PZA SAN MARCELO, 6-
LEON -LEON
ANTONIO MARTINEZ PRIETO - BARRIENTOS, 30 - NISTAL
LEON
JUAN FRANCISCO CUERVO PRIETO- ASTORGA. 6
NISTAL -LEON
ARACELI PRIETO VEGA - PLAZA MAYOR, 16 - NISTAL
LEON
BASILISA VEGA FUERTES Y OTS. HDS. DE ANDRES VEGA FUERTES- MIRAFLORES, 
23- OSORNO-PALENCIA
MARIA ROSARIO GONZALEZ LOPEZ A LA ATT. DE JOSE LUIS FERNANDEZ 
GONZALEZ- URBANIZACION EL RINCONIN. 118- GIJON-ASTURIAS
PAULINO GONZALEZ VEGA - CATOUTE, 2-3* A- LEON-LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE SAN JUSTO Y SAN ROMAN- LEONCIO
NUÑEZ. 5- ASTORGA-LEON
PAULINO GONZALEZ VEGA- CATOUTE, 2-3* A- LEON-LEON
MARIA VEGA MAYO - DEL RIO, 3 - NISTAL -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL. 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN 
JUSTO DE LA VEGA-LEON
VICENTE CORDERO GONZALEZ - MAYOR, 56 - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
MANUELA VEGA CUERVO - MANUEL GULLON, 18
NISTAL -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN 
JUSTO DE LA VEGA-LEON
NATIVIDAD VEGA GOMEZ A LA ATT. DE ANSELMO CASTRILLO MARTINE- MANUEL
GULLON, 18- NISTAL -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN 
JUSTO DE LA VEGA-LEON
M* LUZ PEREZ VIGNAU- LA CORTE DE FARAON, 27-7° D- MADRID
MADRID
AURELIO GALLEGO GARCIA - MAYOR, 19 - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN
JUSTO DE LA VEGA-LEON
PEDRO CUERVO DE ABAJO - OTERO, 7 - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
SANTIAGO CUERVO CUERVO - MAYOR, 59- SAN JUSTO DE LA VEGA
LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN
JUSTO DE LA VEGA-LEON
SEVERINA ALFAYATE NISTAL Y OTS. HDS. DE LUCAS GONZALEZ PRIETO- CASA 
PARROQUIAL- CASTRILLO DE CEPEDA-LEON
PEDRO RUBIO RAMOS - MAYOR, 16 - SAN JUSTO DE LA VEGA
LEON
LUIS CUERVO GOMEZ - EL RASTRO, S/N - NISTAL -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN 
JUSTO DE LA VEGA-LEON
VITORINA PERANDONES DOMINGUEZ Y OTS. HDS. DE FLORENCIO ALONSO
RABANAL- QUINTA GONZALEZ ALONSO, 10 - ASTORGA -LEON
EVANGELINA MARTINEZ CUERVO - . - NISTAL -LEON
EVANGELINA MARTINEZ CUERVO - - NISTAL -LEÓN
M'NIEVES MARTINEZ GARCIA- MOISES DE LEON, 18-2* D- LEON 
LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN 
JUSTO DE LA VEGA-LEON
MINISTERIO DE FOMENTO DEMARCACION DE CARRETERAS - JOSEFA
VALCARCEL. 25 - MADRID -MADRID
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN 
JUSTO DE LA VEGA-LEON
MARTINA MARTINEZ CUERVO - TRASCORRALES. 10- SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
PRUDENCIO TEDEJO RAMOS - LA CARRERA, S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
MIGUEL CUERVO TEDEJO- ESLA, 45-1* D- LEON -LEON
JULIANA GARCIA RUBIO - MAYOR. 68 - SAN JUSTO DE LA VEGA
LEON 
PRUDENCIO CUERVO MARTINEZ - EL RIO. S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
AFECCIONES DATOS CAT.
PD SP(ml) OT(m2) ROL PAR NATURALEZA
0 18 180 124 101 LABOR REGADIO
0 33 330 124 102 LABOR REGADIO
0 12 120 124 105 LABOR REGADIO
0 25 308 124 106 LABOR REGADIO
0 4 56 - ACEQUIA
0 5 70 - CARRETERA
0 0 30 124 17 LABOR REGADIO
0 47 498 124 16 LABOR REGADIO
0 32 320 124 15 LABOR REGADIO
0 13 130 124 13 LABOR REGADIO
0 14 140 124 12 LABOR REGADIO
0 18 649 124 11 LABOR REGADIO
0 4 40 - REGUERO
0 68 420 - CAMINO
0 95 950 124 10 LABOR REGADIO
0 4 40 - CAMINO
0 15 130 - ACEQUIA
0 0 40 117 2 LABOR REGADIO
0 90 900 117 32 LABOR REGADIO
0 4 40 '* - ACEQUIA
0 71 695 116 39 LABOR REGADIO
0 2 2u - ACEQUIA
0 43 430 116 38 LABOR REGADIO
0 11 85 116 37 PRADO
0 4 40 - CAMINO
0 4 40 - ACEQUIA
0 0 426 116 54 LABOR REGADIO
0 149 1055 116 55 LABOR REGADIO
0 0 20 - ACEQUIA
0 21 210 116 56 LABOR REGADIO
0 18 180 116 57 LABOR REGADIO
0 20 200 116 58 LABOR REGADIO
0 2 20 - ACEQUIA
0 12 120 116 33 LABOR REGADIO
0 '15 150 116 32 LABOR REGADIO
0 28 260 116 31 LABOR REGADIO
0 49 510 116 28 LABOR REGADIO
0 6 65 - CAMINO
0 0 46 - ACEQUIA
0 33 462 - CTRA. N-120
0 3 105 - ACEQUIA
0 43 430 116 27 LABOR REGADIO
0 21 210 116 110 LABOR REGADIO
0 21 210 116 25 LABOR REGADIO
0 39 390 116 24 PRADO
0 14 140 116 22 LABOR REGADIO
I
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FINCA N
LE-SJ- 246
LE-SJ- 247
LE-SJ- 248
LE-SJ- 249
LE-SJ- 250
LE-SJ- 251
LE-SJ- 252
LE-SJ- 253
LE-SJ- 254
LE-SJ- 255
LE-SJ- 256
LE-SJ- 257
LE-SJ- 258
LE-SJ- 259
LE-SJ- 260
LE-SJ- 261
LE-SJ- 262
LE-SJ- 263
LE-SJ- 264
LE-SJ- 265
LE-SJ- 266
LE-SJ- 267
LE-SJ- 267/1
LE-SJ- 268
LE-SJ- 269
LE-SJ- 270
LE-SJ- 271
LE-SJ- 272
LE-SJ- 273
LE-SJ- 274
LE-SJ- 275
LE-SJ- 276
LE-SJ- 276PO
LE-SJ- 277
LE-SJ- 277PO
LE-SJ- 278
LE-SJ- 279
LE-SJ- 280
LE-SJ- 281
LE-SJ- 282
LE-SJ- 282/1
LE-SJ- 283
LE-SJ- 284
LE-SJ- 285
LE-SJ- 286
TITULAR Y DOMICILIO
ISIDORO PRIETO GARCIA - TRASCORRALES, 34 - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
M* PILAR CABERO CUERVO- EL OTERO, 7 , - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
GASPAR CUERVO CUERVO - TRASCORRALES, 52- SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
GASPAR CUERVO CUERVO - TRASCORRALES. 52- SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON ' .
JOSE RAMOS SANTOS - TRASCORRALES. 15 - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
M* CONSOLACION CUERVO RODRIGUEZ Y OTS HDS. DE M' RODRIGUEZ
GONZALEZ- EL POCICO. 3- SAN JUSTO DE LA VEGA-LEON
ANTONIA CUERVO GEIJO Y OTS. HDS. DE ADOLFO CUERVO CUERVO- 
TRASCORRALES. 64- SAN JLJSTO DE LA VEGA -LEON
LUCIO GALLEGO MARTINEZ - LA RUA, S/N- SAN JUSTO DE LA VEGA -LEON
ANDRES RAMOS MARTINEZ - LA RUA, S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
DOMINGO MARTINEZ ABAD - LA RUA, S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
MARCELINA MARTINEZ GALLEGO - SAN ROMAN, S/N - SAN JUSTO DE
LA VEGA -LEON
PRUDENCIO CUERVO MARTINEZ - EL RIO, S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN
JUSTO DE LA VEGA-LEON
VICENTE PRIETO GARCIA - TRASCORRALES. S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA • -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
MIGUEL VICENTE RAMOS GARCIA - MAYOR, 66 - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
ANGELA PRIETO CELADA Y OTS. HDS. DE OLIMPIA CELADA- HOTEL BARDAL-
PRADORREY -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE SAN JUSTO Y SAN ROMAN- LEONCIO
NUÑEZ. 5- ASTORGA -LEON
JOSEFA GARCIA MARTINEZ Y ANGEL GARCIA GARCIA - - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
ISAAC CANTON GARCIA - LA CARRERA, S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
PRUDENCIO CUERVO MARTINEZ - EL RIO, S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
PRUDENCIO CUERVO MARTINEZ - EL RIO, S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL. 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE SAN JUSTO Y SAN ROMAN- LEONCIO
NUÑEZ. 5- ASTORGA -LEON
MIGUEL CUERVO MARTINEZ - - SAN JUSTO DE LA VEGA
LEON
SANTIAGO CUERVO CUERVO - MAYOR. 59- SAN JUSTO DE LA VEGA
LEON »
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO- MURO, 5- VALLADOLID-
VALLADOLID
SANTIAGO CUERVO MARTINEZ - EL POCICO, 3- SAN JUSTO DE LA VEGA
LEON
JUNTA VECINAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA - REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
JUNTA VECINAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA - REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
JUNTA VECINAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA - REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO- MURO, 5- VALLADOLID-
VALLADOLID
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - MURO, 5
VALLADOLID -VALLADOLID
JUNTA VECINAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA - REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
JUNTA VECINAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75- SAN JUSTO DE LA VEGA- 
LEON
ANTONIO LOPEZ MARTINEZ - - SAN JUSTO DE LA VEGA -LEON
URBANA PERRERAS DOMINGUEZ - TRASCORRALES, S/N ■- SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
JOSE ANTONIO GONZALEZ ABAD Y OTS. HDS. DE ANTONIO GONZALEZ GARCIA- EL
RIO, 17 - SAN JUSTO DE LA VEGA -LEON
SIMON CELADA CORDERO- LA CARRERA. 42- SAN JUSTO DE LA VEGA
LEON
SERAFINA GARCIA FERNANDEZ - TRASCORRALES, S/N - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
0 22 220 116 21 LABOR REGADIO
0 18 190 116 20 LABOR REGADIO
0 68 680 116 19 LABOR REGADIO
0 14 140 116 14 LABOR REGADIO
0 29 290 116 12 LABOR REGADIO
0 24 240 116 11 LABOR REGADIO
0 27 270 116 10 LABOR REGADIO
0 38 380 116 7 LABOR REGADIO
0 19 190 116 6 LABOR REGADIO'
0 27 270 116 3 LABOR REGADIO
0 14 140 116 2 PRADO
0 65 650 116 1 LABOR REGADIO
0 15 140 - ACEQUIA
0 0 25 122 26 LABOR RECADE
0 16 205 - CAMINO
0 25 320 122 27 LABOR REGADIO
0 60 545 122 5296 LABOR REGADIO
0 10 165 - CAMINO
0 7 95 - ACEQUIA
0 84 860 122 33 LABOR REGADIO
0 47 470 122 34 LABOR REGADIO
0 108 980 122 42 LABOR REGADIO
0 2 30 122 41 LABOR REGADIO
0 5 90 - CAMINO
0 5 50 - CAMINO
0 5 50 - ACFOl IIA
0 16 200 122 39
LABOR REGAL
0 36 360 122 40
LABOR REGADIO
0 4 40 - CANAL S JUSTO-S ROM
0 76 760 121 5259
ARBOLES RIBERA
0 27 280 116 5094
PASTOS
0 85 390 -
CAMINO
4 0 0 - CAMINO
0 194 2190 121 5253
LABOR REGADP
4 0 0 121 5253 LABOR REGADIO
0 14 150 ■ -
CANAL
0 26 ,550 -
RIO TUERTO
0 15 345 107 5089
ARBOLES DE RIBERA
0 4 85 - CAMINO
0 34 630 107
5094 ARBOLES DE RIBERA
0 2 30 107 5093 PASTOS
0 86 720 107 72
LABOR REGADIO
0 3P 525 107 71 LABOR REGADIO
0 17 170 107 70
LABOR REGADIO
0 18 180 107 69
LABOR REGADIO
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FINCA N
V
TITULAR Y DOMICILIO
AFECCIONES DATOS CAT.
PCl SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
LE-SJ- 287 ELIAS LOPEZ GARCIA - TRASCORRALES. S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
0 34 316 107 68 LABOR REGADIO
LE-SJ- 288 EVARISTO CORDERO TEDEJO - HOSPITAL, S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
0 10 70 107 67 LABOR REGADIO
LE-SJ- 289 MATEO VILLAR RODRIGUEZ - SAN ROMAN. S/N- SAN JUSTO DE LA VEGA 
LEON
0 9 63 107 66 LABOR REGADIO ,
LE-SJ-290 MARIA GARCIA GARCIA - EL BARRERO. S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
0 13 91 107 65 LABOR REGADIO
LE-SJ- 291 JUSTINIANO HERNANDEZ PRIETO - LA CAÑADA, 27- SAN JUSTO DE LA 
VEGA -LEON
0 20 160 107 64 LABOR REGADIO
LE-SJ-292 AVELINA CUERVO DOMINGUEZ - LA CAÑADA. 27- SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
0 43 344 107 59 LABOR REGADIO
LE-SJ- 293 JOSE ANTONIO RAMOS SANTIAGO - PZA. CONSTITUCION, 22 - SAN
JUSTO DE LA VEGA -LEON
0 50 400 107 58 LABOR REGADIO
LE-SJ- 294 COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN 
JUSTO DE LA VEGA -LEON ' .
0 11 500 - ACEQUIA
LE-SJ- 295 AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
0 4 40 - CAMINO
LE-SJ- 296 SIMON CORDERO CELADA- LA CARRERA, 42- SAN JUSTO DE LA VEGA 
LEON
0 65 660 107 18 LABOR REGADIO
LE-SJ- 297 LUCIO CUERVO GONZALEZ - EL RIO, S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
0 43 430 107 . 19 LABOR REGADIO
LE-SJ-298 PABLO PEREZ CORDERO Y LUCIO CUERVO GONZALEZ- EL RIO, S/N 
SAN JUSTO DE LA VEGA -LEON
0 0 30 107 .20 LABOR REGADIO
JUSTO DE LA VEGA -LEON
LE-SJ- 299 COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN 
JUSTO DE LA VEGA -LEON
0 6 60 - ACEQUIA
LE-SJ-300 AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
0 5 50 - CAMINO
LE-SJ- 301 TERESA VILLAR CUERVO"'- TRASCORRALES. S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
0 34 340 107 33 LABOR REGADIO
LE-SJ- 302 JOSE ANTONIO GONZALEZ ABAD - EL RIO, 17 - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
0 26 260 107 100 LABOR REGADIO
LE-SJ- 302/1 COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN 
JUSTO DE LA VEGA -LEON
0 3 30 ACEQUIA
LE-SJ- 303 PEDRO RUBIO RAMOS - MAYOR, 16 - SAN JUSTO DE LA VEGA
LEON
0 29 290 107 101 LABOR REGADIO
LE-SJ-304 FRANCISCA RAMOS CUERVO - TRASCORRALES. S/N - SAN JUSTO DE
LA VEGA -LEON
0 32 320 107 34 LABOR REGADIO
LE-SJ-305 ISAIAS MARTINEZ CUERVO - TRASCORRALES. S/N - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
0 43 430 107 102 LABOR REGADIO
LE-SJ- 306 COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN 
JUSTO DE LA VEGA -LEON
0 6 60 - ACEQUIA
LE-SJ- 307 AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
0 2 20 - CAMINO
LE-SJ- 308 LUIS RAMOS RODRIGUEZ Y OTROS - LA CARRERA, S/N - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
0 161 1610 106 137 LABOR REGADIO
LE-SJ; 309 COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN 0 5 50 i ACEQUIA
LE-SJ-310 PEDRO ALONSO GONZALEZ - OLIEGOS, 9- ASTORGA-LEON
LE-SJ-311 ELOINA CUERVO VEGA- MAYOR, 47- SAN JUSTO DE LA VEGA -LEON
LE-SJ-312 AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
LE-SJ-313 HERMINIO VEGA PRIETO- OTRA. SAN ROMAN, 22- SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
LE-SJ-314 AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
LE-SJ- 315 LUCIA CORDERO SILVA Y OTS. HDS. DE BALTASARA SILVA IGLESIA-
TRASCORRALES. 42- SAN JUSTO DE LA VEGA-LEON
LE-SJ-316 ANTONIA CUERVO DOMINGUEZ Y OTROS - - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
LE-SJ- 317 LEONARDO FUERTES DEL BARRIO Y OTS. HDS. DE MATIAS FUERTES GONZALEZ-
PRIETO DE CASTRO, 12- ASTORGA-LEON
LE-SJ-318 ROSA MARIA RAMOS GARCIA- DELFIN, 6-2* D- GETAFE-MADRID
LE-SJ-319 FRANCISCO CORDERO CELADA - LA CARRERA, 8 - SAN JUSTO DE LA
VEGA -LEON
LE-SJ- 320 AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA: REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
LE-SJ-321 MARTINA MARTINEZ CUERVO - TRASCORRALES, 10 - SAN JUSTO DE
LA VEGA -LEON
LE-SJ- 322 FRANCISCO E IGNACIA GONZALEZ ABAD - AVDA. DE LA FACULTAD. 31-7" E-
LEON-LEON
LE-SJ-323 AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL, 75 - SAN JUSTO
DE LA VEGA -LEON
0 62 496 106 117 LABOR REGADIO
0 0 124 106 118 LABOR REGADIO
0 4 40 - CAMINO
0 99 990 106 95 LABOR REGADIO
0 5 50 - CAMINO
0 30 300 106 65 LABOR REGADIO
0 38 380 106 66 LABOR REGADIO
0 23 230 106 67 LABOR REGADIO
0 15 150 106 68 LABOR REGADIO
0 105 1050 106 34 LABOR REGADIO
0 5 50 - CAMINO
0 105 1050 106 168 LABOR REGADIO
0 142 1430 106 6 LABOR REGADIO
0 4 40 CAMINO
5340 109.750 pías.
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RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL, SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO DE LEÓN, POR LA QUE SE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO Y SE 
RECONOCE LA UTILIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO DE INSTALACIONES “REDES ASOCIADAS 
AL GASODUCTO VILLAMAÑÁN-ASTORGA-PONFERRADA, SALIDA 1: HOSPITAL DE ORBICO­
LA BAÑEZA”.
EXPEDIENTE: GC-20.218.
Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de GAS NATURAL SDG, 
S.A., con domicilio en 28028-MADRID, Avda. de América n= 38, por la que se solicita autorización y 
declaración, en concreto, de utilidad pública para el establecimiento de la instalación de una red de gas 
canalizado, sita en los términos municipales de La Bañeza, Hospital de Orbigo, San Cristóbal de la 
Polantera, Villarejo de Orbigo, Bustillo del Páramo y Soto de la Vega.
Cumplidos los trámites reglamentarios y a los efectos previstos en el Reglamento General del 
Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de Octubre, en 
relación con los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa (Ley de 16 de Diciembre de 1954, BOE 
de 17 de Diciembre de 1954) y 56 de su Reglamento (Orden de 26 de Abril de 1957); el Reglamento 
de Redes y Acometidas de combustibles gaseosos (OM de 18 de Noviembre de 1974, BOE de 6 de 
Diciembre de 1974); el Decreto 1775/67 de 26 de Julio de Régimen de instalación y traslado de 
industrias, en su Capítulo III, sección 1a, la Ley 21/1992, de 16 de Julio de Industria y realizada la 
información pública que establece el Decreto 2913/1973, de 26 de Octubre por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio Público de gases combustibles, y la Ley 34/1998, de 7 de Octubre, 
del Sector de Hidrocarburos:
Notificados individualmente los afectados se han presentado alegaciones, habiendo 
sido resueltas en los siguientes términos:
-Se informa a la titular de la titular de la finca LE-SO-66 qué la afección en dicha finca supone 
que una vez enterrada la tubería a una profundidad de 1 m. el terreno se restituirá a su primitivo estado 
pudiendo seguir desarrollando las mismas labores agrícolas.
- En relación con la alegación presentada por el representante de AEDENAT, se manifiesta 
que el proyecto de autorización de instalaciones ha sido sometido a la preceptiva infe "nación pública 
de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, en la Ley 34/1998 de 
7 de Octubre del Sector de Hidrocarburos y demás normativa de aplicación, por lo que cumplido el 
procedimiento legal establecido no puede declarar nulo o anuladle el procedimiento.
No obstante se significa que la Salida 1, Hospital de Orbigo, es un ramal o red de distribución 
que se sustenta en un gasoducto de transporte pero que no debe entenderse como tal y, por tanto, no 
resulta de aplicación el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que, según el Anexo II 
3.2.f) de la Ley 8/94, de 24 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de 
Castilla y León, se remite exclusivamente a gasoductos de transporte.
- La afección de la finca LE-LB-10 es únicamente de 72 m.2 de ocupación temporal, no 
afectándole por servidumbre permanente de paso el discurrir del trazado por un margen de una calle 
catalogada como zona urbana, no impone ninguna servidumbre adicional ni diferente en cuanto a 
distancias de modificación al limite de la calle que la que se establece en el correspondiente 
planeamiento urbano.
- A la Comunidad de Regantes de la Presa de la Vega de Abajo se les remite la Separata 
solicitada.
- Respecto a la alegación formulada por el titular de la finca LE-VJ-108 se manifiesta que el 
proyecto de Información Pública cumple escrupulosamente la legislación vigente, que durante la 
ejecución de las obras se tomarán las medidas técnicas necesarias para no interrumpir el riego y que 
la prohibición de construir a 10 m. del eje de la tubería puede reducirse siempre que se solicite 
expresamente y se cumplan las condiciones que en cada caso fije el órgano competente de la 
Administración.
- Los titulares de las fincas LE-VJ-102 a 159 teman cunetas a lo que son acequias de riego, 
por lo que se está proponiendo ubicar el trazado bajo las mismas, lo que no puede ser aceptado por 
los consiguientes riesgos tanto para la conducción de gas como para las acequias de riego.
- Se procede a actualizar a favor de la Sociedad Kraft Jacobs Iberia, S.A. la titularidad de la 
finca LE-BU-7. Respecto de la finca LE-BU-5 la titularidad también se le atribuye al representante de 
herederos de Josefa Malilla Rodríguez, por lo que ambas partes serán convocadas en el momento 
procedimental oportuno a efectos de acreditar sus derechos de propiedad sobre la finca.
Asimismo significar que el trazado proyectado afecta necesariamente a este propietario en su 
condición de consumidor, situándose el mismo al borde, casi en el límite de propiedad, por lo que 
podría realizarse en sus terrenos cualquier ampliación de sus fábrica e instalaciones anejas.
Por otro lado puede aceptarse una variante consistente en ajustar el trazado al máximo que 
sea técnicamente posible al límite de su parcela, al mismo tiempo que se utilizaría pista restringida al 
objeto de disminuir aún mas la afección, con objeto de favorecer el suministro a la fábrica.
- A la titular de la parcela LE-HO-4 se le informa que la declaración de utilidad pública viene 
determinada por la Ley 34/1998, de 7 de Octubre, del sector de hidrocarburos. Por otra parte, significar 
que la Red de distribución a Hospital de Orbigo, además de dar suministro a diferentes industrias de la 
zona, deja a punto de entrega para consumo doméstico y comercial, a futuro, de los vecinos de la
Con respecto al trazado, el mismo se ha ubicado en el límite de la parcela, no siendo posible 
acercarlo más al camino debido a la existencia de una línea telefónica que habría de desmantelar y 
ubicar en otra posición afectando a diferentes propietarios.
La ubicación de la conducción de gas bajo el camino no impediría a los propietarios de uno u 
otro lado del mismo, dadas las necesidades de ocupación durante la ejecución de las obras de este 
tipo de instalaciones.
Respecto a profundizar la tubería más de 1 m., debe indicarse que la profundidad de 
enterramiento es incluso superior a la determinada en la norma ITC MIG-5.2, por lo cuál no puede 
aceptarse la solicitud realizada.
• Respecto a la alegación formulada por el titular de la finca LE-HO-41 se le manifiesta que el 
trazado de la red de distribución se ha situado bajo el vial de acceso a la industria a 1 m. del muro de 
cerramiento de la fábrica, teniendo en cuenta por otro lado la ubicación de la válvula de acometida a 
NANTA, S.A. y no afección a terceros propietarios.
La ubicación de la conducción bajo el camino indicado por el alegante originaria afección a 
nueves propietarios, al no poder efectuarse, dadas las necesidades de ocupación, las obras utilizando 
exclusivamente el camino al que nace referencia.
Con respecto a la posible afección a la entrada y salida de camiones, se garantiza que el 
tráfico no será interrumpido en ningún momento de las obras.
- La Comunidad de Regantes del Canal Alto de Villares no resulta afectada por esta Salida 1.
- A los titulares de las parcelas LE-HO-35 y 36 y LE-HO-38 se les informa sobre la 
procedencia de la actualización de la naturaleza de las fincas, previas las oportunas verificaciones.
- Se actualiza la titularidad de las fincas: LE-SC-309, LE-SO-57, LE-VJ-8, LE-VJ-91, LE-VJ- 
152, LE-VJ-154,155 y 156, LE-HO-5, LE-HO-31, LE-HO-35 y 36, LE-VJ-76 y LE-VJ-158.
- No puede aceptarse el cambio de trazado propuesto por los titulares de las fincas: LE-SO- 
17, LE-SO-30, LE-SO-42, LE-SO-84, LE-SO-86, de 24 propietarios representados por el Presidente de 
la Junta Vecinal de Villarejo de Orbigo, Ayuntamiento de Villarejo de Orbigo, LE-VJ-39, LE-HO-4, LE- 
HO-5, LE-HO-34, LE-VJ-31, LE-LB-3/1, LE-LB-16 y LE-VJ-11, pues las alternativas propuestas no son 
técnicamente viables.
No obstante la valoración por los perjuicios efectivos que se puedan ocasionar será fijada, 
bien por mutuo acuerdo o por el Jurado Provincial de Expropiación, de acuerdo con el procedimiento 
legalmente establecido.
- Respecto al cambio de trazado puede aceptarse en las fincas LE-SO-70, LE-SO-57 y LE- 
SO-58, siempre que se mantenga la servidumbre de 5 m. de la acequia y los 4 m. necesarios para el 
acoplo de tierras y zanja.
- Se procede a subsanar el error en la numeración de la parcela correspondiente a la finca 
LE-SO-84. .
- En la finca LE-SO-128, una vez revisado el trazado por el equipo de campo que ha 
realizado el proyecto se observa que no afecta a ningún chopo, ni alisio, ni pozo, propiedad del 
alegante.
- A los titulares de las fincas de -24 propietarios de Villoría de Orbigo, LE-HO-31, LE-VJ-18 y 
LE-VJ-102 a 159 se les informa que la valoración por los perjuicios efectivos que se pueden ocasionar 
durante la ejecución de las obras será fijada, bien de mutuo acuerdo o por el Jurado Provincial de 
Expropiación, de acuerdo con el procedimiento legal establecido, a cuyo efecto será oportunamente 
notificado.
- Puede aceptarse la variante propuesta por los titulares de las fincas LE-VJ-42 y LE-BU-5.
• El Ministerio de Fomento, Diputación Provincial, Confederación Hidrográfica del Duero y 
Telefónica, han otorgado los permisos interesados estableciendo los oportunos condicionados a los 
que Gas Natural presta su conformidad.
- En cuando al resto de los permisos, Junta de Castilla y León, (Servicio Territorial de 
Fomento) y Comunidad de Regantes Presa Hospital de Orbigo, Presa Veguellina, Bustillo del Páramo 
y Presa del Moro, las obras se llevarán a cabo de acuerdo con los condicionados que en cada caso 
establezcan dichos Organismos, en tanto en cuanto no supongan la exigencia de modificación de 
trazado y, en su caso, se adopte conjuntamente la posible solución técnica más adecuada que resulte 
compatible con los intereses generales a que debe responder un Proyecto de esta naturaleza y 
dimensión.
Este Servicio Territorial ha RESUELTO;
Autorizar la Red de Gas y sus instalaciones auxiliares para usos industriales cuyas 
principales características son las siguientes:
Características de las instalaciones: Tubería de acero al carbono tipo API-5L Gr.B con un diámetro 
de 4”, dotada de revestimiento externo de polietileno extraído en fábrica y protección catódica. Presión máxima 
de servicio 16 bar. La tubería irá enterrada normalmente a un mínimo de un metro de profundidad sobre su 
generatriz superior. El trazado discurre por los términos municipales de San Justo de la Vega y Astorga con un 
total de 5.257 mrtros lineales.
Instalaciones auxiliares: Válvulas de Acometida y Válvulas de raiz.
El Proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de los bienes y 
derechos afectados.
La afección a fincas de propiedad privada derivada del ramal y sus 
instalaciones auxiliares se concreta de la siguiente forma:
UNO.- Expropiación Forzosa en pleno dominio de los terrenos sobre los que se han 
de construir los elementos de instalación fija en superficie.
DOS.- Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso, en una franja de terreno de dos 
(2) metros a lo largo del trazado de la conducción, uno a cada lado del eje, por 
donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la 
conducción del gas, y que estará sujeta a las siguientes limitaciones:
1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad 
superior a cincuenta (50) centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una 
distancia inferior a dos (2) metros a contar desde el eje de la tubería.
2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o efectuar acto alguno
que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a una 
distancia inferior a cinco (5) metros del eje del trazado, a uno y otro lado de) 
mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se 
cumplan las condiciones que, en cada caso, fije el Organo competente de la 
Administración.
3. ,Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, 
reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se 
ocasionen.
4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos 
de ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean 
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
B. Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras, de la franja que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de 
expropiación y en la que se hará desaparecer todo obstáculo.
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TRES.- Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersores de protección 
catódica:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso, en una franja de terreno 
de un (1) metro de ancho a lo largo del ramal, por donde discurrirán enterrados los 
cables de conexión. Para los hechos dispersores de la protección catódica, la franja 
del terreno, dondp se establece la imposición de servidumbre permanente de paso, 
tendrá como anchura la correspondiente a la instalación más un (1) metro a cada 
lado. Estas franjas estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
1. . Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad 
superior a cincuenta (50) centímetros, así como de plantar árboles o arbustos y 
realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación a una distancia inferior 
a metro y medio (1,5) a cada lado del cable de conexión o del límite de la 
instalación enterrada de los lechos dispersores, podiendo ejercer el derecho a talar 
o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.
2. Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, 
reparar o renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se 
ocasionen.
B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras, de la franja que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de 
expropiación y en la que se hará desaparecer todo obstáculo.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto, este 
Servicio Territorial resuelve:
AUTORIZAR administrativamente a GAS NATURAL SDG, S.A. para el montaje 
de la red de gas canalizado referenciada con sujeción a las condiciones siguientes:
1. Esta autorización solo es válida para el concesionario.
2. La autorización afecta exclusivamente a las instalaciones que son objeto 
del proyecto presentado.
3. El concesionario no podrá modificar el Proyecto ni las instalaciones cuyo 
montaje se autoriza, sin previa Resolución favorable de este Servicio 
Territorial.
4. El plazo para la ejecución y puesta en marcha de las instalaciones cuyo 
montaje se autoriza será de DOCE MESES contados a partir del siguiente 
día al de notificación de esta Resolución.
5. El concesionario queda obligado a comunicar a este Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo la fecha del comienzo de las obras y 
montajes necesarios para la ejecución de las instalaciones que se autorizan 
por esta Resolución, quedando estas bajo la inspección de la Sección de 
Industria y Energía hasta el levantamiento del Acta de Puesta en Marcha, 
sin cuyo requisito no podrán entrar en servicio las instalaciones.
6. En todo momento se deberá cumplir cuanto establece el Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por 
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, así como las Normas que lo 
complementan: el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles 
Gaseosos, y demás normativa y directrices vigentes de la autoridad 
competente.
7 Asimismo, queda' obligado a comunicar el resultado de las pruebas,
ensayos e inspecciones reglamentarias efectuadas en presencia del 
Organismo Territorial competente o Entidad Colaboradora y a la 
comprobación del correcto funcionamiento de las mismas.
8. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a 
salvo las que pudieran corresponder a otros Organismos Administrativos o 
Entidades Públicas.
9. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente 
autorización en cualquier momento en que se compruebe y demuestre el 
incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas por la existencia 
de cualquier declaración maliciosa o inexacta contenida en los datos que 
deben figurar en las instalaciones y documentos presentados por el 
peticionario.
DECLARAR LA UTILIDAD PÚBLICA de la red de Gas canalizado para usos 
industriales y equipos auxiliares que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos, la cual lleva implícita la 
declaración de URGENTE OCUPACIÓN a los efectos previstos en el artículo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de los bienes y derechos figurados en el anexo.
Esta RESOLUCIÓN se emite con independencia de cualquier otra autorización 
administrativa prevista en la normativa vigente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer RECURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES, .contado a partir del día 
siguiente de su publicación o notificación en su caso, ante el limo. Sr. Director General de 
Industria, Energía y Minas, C/ Jesús Rivera Meneses, s/n, 47071-VALLADOLID, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.
León, 30 de mayo de 2000.-E1 Jefe del Servicio Territorial, 
Emilio Fernáhdez Tuñón.
FINCA N TITULAR Y DOMICILIO
LE-BU- 1 ROSARIO Y BALBINA HERRERO RAFAEL - FUEROS DE LEON, 99
HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
LE-BU- 2 JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DE PEGAS- - SAN PEDRO DE
PEGAS-LEON
LE-BU- 3 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA CASTAÑON- SANTAMARÍA. S/N- VILLAZALA-
LEON
LE-BU- 4 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON -' SAN MARCELO, 6
LEON -LEON ' .
LE-BU- 5 JOSEFA MATILLA RODRIGUEZ - CRTA CASTRILLO, S/N - SAN PEDRO DE
PEGAS -LEON
LE-BU- 6 KRAF JACOBS.SUCHAREL IBERIA. S A - AVDA. CONDESA VENADITO. 5
MADRID -MADRID
LE-BU- 7 KRAF JACOBS SUCHAREL IBERIA, S A - AVDA CONDESA VENADITO. 5- MADRID-
MADRID
LE-BU- 8 KRAF JACOBS SUCHAREL IBERIA. S A - AVDA CONDESA VENADITO. 5
MADRID -MADRID
LE-BU- 9 KRAF JACOBS SUCHAREL IBERIA, S A - AVDA CONDESA VENADITO, 5-
MADRID -MADRID
LE-BU- 10 KRAF JACOBS.SUCHAREL IBERIA, S A - AVDA. CONDESA VENADITO, 5
MADRID -MADRID
LE-BU- 11 KRAF JACOBS SUCHAREL IBERIA. S A - AVDA CONDESA VENADITO, 5
MADRID -MADRID
LE-BU- 12 KRAF JACOBS.SUCHAREL IBERIA, S.A - AVDA CONDESA VENADITO, 5
MADRID -MADRID
LE-BU- 13 KRAF.JACOBS.SUCHAREL IBERIA, S A.- AVpA. CONDESA VENADITO, 5
MADRID -MADRID
LE-BU- 14 AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL PARAMO- PZA ESPAÑA. 29- BUSTILLO DEL
PARAMO -LEON
LE-BU- 15 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - MURO, 5- VALLADOLID-
VALLADOLID
LE-BU- 16 MARIA JULIA PEREZ JUAN - LOS JARDINES, 8- ACEBES DEL PARAMO-LEON
LE-BU- 17 MARIA ANTONIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ - FUEROS DE LEON. 53
HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
LE-BU- 18 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA CASTAÑON. SANTA MARÍA, S/N- VILLAZALA-
LEON
LE-HO- 1 JOAQUIN PERRERO NATAL - CAMINO DE SANTIAGO. 1 - HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
LE-HO- 2 LEOPOLDO PERRERO NATAL - FUEROS DE LEON, 20 - HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
LE-HO- 3 ANGEL PERRERO NATAL - VILLANAVENTE, 10 - HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
LE-HO- 4 MICAELA PERRERO NATAL - PIEDAD. 5-2* D- VALLADOLID-VALLADOLID
AFECCIONES ' DATOS CAT
PD 15P(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
0 T36 1360 601 319 LABOR REGADIO
0 26 260 601 5339 LABOR REGADIO
0 6 60 ACEQUIA
0 6 60 CARRETERA
0 44 440 601 90 LABOR REGADIO
0 30 300 601 88 LABOR REGADIO
0 29 290 601 86 LABOR REGADIO
0 44 440 601 85 LABOR REGADIO
0 20 200 601 84 LABOR REGADIO
0 15 150 601 83 LABOR REGADIO
0 28 280 601 82 PASTOS
0 32 320 601 81 PASTOS
0 10 140 601 80 PASTOS
0 6 84 CAMINO
0 11 154 CANALCASTAÑON
0 70 784 601 77 LABOR REGADIO
0 44 \ 440 601 79 LABOR REGADIO
0 3 30 ACEQUIA
0 67 670 102 273 LABOR REGADIO
0 80 800 102 231 LABOR REGADIO
0 155 1550 102 230 LABOR REGADIO
0 66 660 102 271 LABOR REGADIO
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FINCA N
LE-HO- 5
LE-HO- 6
LE-HO- 7
LE-HO- 8
LE-HO- 9
LE-HO- 10
LE-HO- 11
LE-HO- 12
LE-HO- 13
LE-HO- 14
LE-HO- 15
LE-HO- 16
LE-HO- 17
LE-HO- 18
LE-HO- 19
LE-HO- 20
LE-HO- 20/1
LE-HO- 21
LE-HO- 22
LE-HO- 23
LE-HO- 24
LE-HO- 25
LE-HO- 26
LE-HO- 27
LE-HO- 28
LE-HO- 29
LE-HO- 30
LE-HO- 31
LE-HO- 32
LE-HO- 33
LE-HO- 34
LE-HO- 35
LE-HO- 36
LE-HO- 37
LE-HO- 38
LE-HO- 39
LE-HO- 40
LE-HO- 40PO
LE-HO- 41
LE-HO- 42
LE-HO- 42PO
LE-HO- 43
LE-HO- 43PO
LE-HO- 44
TITULAR Y DOMICILIO
LISARDO GARCIA PERRERO- FUEROS DE LEON, S/N- HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO - ALVAREZ VEGA, S/N- HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES HOSPITAL DE ORBIGO "CAUCE EL SALVADOR"-
ORDOÑO II. 5-PORTAL 3-2° A- HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
CESAREA FUERTES VACA - CRTA. LEON-ASTORGA, 3 - HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
JOSE ANTONIO DOMINGUEZ FUERTES - DOCTOR SANTOS OLIVERA, 1
HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES HOSPITAL DE ORBIGO "CAUCE EL SALVADOR"-
ORDOÑO II. 5-PORTAL 3-2° A- HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
JESUS SANTIAGO SEIJAS FUERTES "BAR PERRONA"- FUEROS DE LEÓN 34- 
HOSPITAL DE ORBIGO-LEON
JOSE LUIS VEGA ALVAREZ- FUEROS DE LEÓN 51- HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO - ALVAREZ VEGA, S/N- HOSPITAL DE 
ORBIGO-LEON
COMUNIDAD DE REGANTES HOSPITAL DE ORBIGO - ORDOÑO II. 5-PORTAL 3-2°
A- HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
PEDRO CASTELLANOS ALVAREZ Y OTS HDS DE FELICIDAD ALVAREZ
DOMINGUEZ- LA VEGA. 35- HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
ANDRES CANSECO DOMINGUEZ - FUEROS DE LEON. 43 - HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
ALVARO ALVAREZ MENDAÑA- PADRE AMPUDIA. 13-3° B- LEON-LEON
JUNTA CASTILLA Y LEON SERVICIO CARRETERAS - AVDA. PEREGRINOS, 
S/N - LEON -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES HOSPITAL DE ORBIGO "CAUCE EL SALVADOR"-
ORDOÑO II, 5-PORTAL 3-2° A- HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
ANGEL MARTINEZ VEGA Y HNOS - CRTA LEON-ASTORGA, 63
HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES HOSPITAL DE ORBIGO "CAUCE EL SALVADOR"-
ORDOÑO II. 5-PORTAL 3-2° A- HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
LUZDIVINA VACA MARCOS- SIERRA PAMBLEY, 49 • - HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
CESAREO Y JOSE FUERTES OLIVERA - SIERRA PAMBLEY, 33
HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO- ALVAREZ VEGA, S/N- HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO - ALVAREZ VEGA, S/N- HOSPITAL DE 
ORBIGO -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - MURO, 5
VALLADOLID -VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO - ALVAREZ VEGA, S/N- HOSPITAL DE 
ORBIGO -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - MURO, 5
VALLADOLID -VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO - ALVAREZ VEGA, S/N- HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL CASTAÑÓN- VILLAZALA-LEON
ALFREDO FERNANDEZ DOMINGUEZ Y OTS HDS DE TOMAS FERNANDEZ ARIAS- 
FUEROS DE LEON. 62 - HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
ROSA LOZANO MIELGO- TORRE LOBATÓN. 22-2*- TORDESILLAS-VALLADOLID
PEDRO NATAL VACA Y HNOS - SIERRA PAMBLEY, 26- HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
PEDRO NATAL VACA Y HNOS - SIERRA PAMBLEY, 26 - HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
PEDRO NATAL VACA Y HNOS - SIERRA PAMBLEY. 26- HOSPITAL DE 
ORBIGO -LEON ' .
M* ROSARIO GARCIA FERNANDEZ- CONSTITUCIÓN. 102- PUENTE DE ORBIGO- 
LEON
M" ROSARIO GARCIA FERNANDEZ- CONSTITUCIÓN 102- PUENTE DE ORBIGO- 
LEON
SAGRARIO ALONSO PEREZ Y OTROS - AVDA CONSTITUCION 37
HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
BELARMINA FERNANDEZ MARTINEZ- PASEO HONROSO, 6 - HOSPITAL
DE ORBIGO -LEON
PILAR CARRIZO MATILLA - PASEO HONROSO, 10 - HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
COMPAÑIA LEONESA DE NUTRICION ANIMAL- CRTA LEON-ASTORGA 24
HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
COMPAÑIA LEONESA DE NUTRICION ANIMAL- CRTA LEON-ASTORGA 24
HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
COMPAÑIA LEONESA DE NUTRICION ANIMAL- CRTA. LEON-ASTORGA 24
HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
TOMAS FERNANDEZ GARCIA - CRTA LEON-ASTORGA. 24 - HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
TOMAS FERNANDEZ GARCIA - CRTA. LEON-ASTORGA. 24 - HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DUERO - MURO, 5
VALLADOLID -VALLADOLID
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - MURO, 5
VALLADOLID -VALLADOLID
KRAF.JACOBS SUCHARD IBERIA S.A - AVDA CONDESA VENADITO 5
MADRID -MADRID
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
0 47 470 102 272 LABOR REGADIO
0 5 50 CAMINO
0 5 50 ACEQUIA
0 99 990 102 223 LABOR REGADIO
0 35 350 102 224 LABOR REGADIO
0 10 100 ACEQUIA
0 17 170 102 186 LABOR REGADIO
0 60 600 102 185 LABOR REGADIO
0 15 150 CAMINO
0 6 60 ACEQUIA
0 14 . 85 102 183 LABOR REGADIO
0 125 1310 102 180 LABOR REGADIO
0 0 60 102 181 LABOR REGADIO
0 14 196 CRT. LE-420
0 4 .76 ACEQUIA
0 128 1380 102 123 LABOR REGADIO
0 2 20 ACEQUIA
0 26 260 102 268 LABOR REGADIO
0 62 660 102 267 LABOR REGADIO
0 4 56 CAMINO
0 32 448 102 5002 PRADO
0 11 154 CANAL DE VILLARES
0 199 2300 102 5001 PRADO
0 98 1850 RIO ORBIGO Y CHOFER
u 4 40 CAMINO
0 3 30 ACEQUIA
0 12 120 3 10 PRADO
0 7 70 3 11 PRADO
0 6 60 3 12 PRADO
0 4 40 3 13 PRADO
0 5 70 3 14 PRADO
0 42 168 3 15 PRADO
0 31 224 3 16 PRADO
0 29 522 3 17 PRADO
0 15 90 3 9 PRADO
0 0 200 39504 6 URBANA
0 145 570 CAMINO
4 0 0 CAMINO
0 10 70 39504 3 URBANA
0 4 20 39504 2 URBANA
4 0 0 39504 2 URBANA
0 16 224 CANAL
4 0 0 CANAL
0 0 210 38500 1 URBANA
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FINCA N
LE-LB- 1
LE-LB- 2
LE-LB- 3
LE-LB- 3/1
LE-LB- 4
LE-LB- 5
LE-LB- 6
LE-LB- 7
LE-LB- 8
LE-LB- 9
LE-LB- 10
LE-LB- 11
LE-LB- 11/1
LE-LB- 12
LE-LB- 12/1
LE-LB- 12PO
LE-LB- 13
LE-LB- 13/1
LE-LB- 14
LE-LB- 14/1
LE-LB- 15
LE-LB- 15/1
LE-LB- 16
LE-LB- 17
LE-LB- 18
LE-LB- 19
LE-LB- 20
LE-LB- 21
LE-LB- 22
LE-LB- 23
LE-LB- 24
LE-LB- 25
LE-LB 26
LE-LB 27
LE-LB 28
LE-LB 29
LE-LB 30
LE-LB 31
LE-LB 32
LE-LB 32PO
LE-SC- 300
LE-SC- 301
LE-SC- 302
LE-SC- 303
LE-SC- 304
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TITULAR. Y DOMICILIO
MARIA ASUNCION GONZALEZ DE LA TORRE - MESÓN RUTA GALLEGA AVDA LA
BAÑEZA. 24- RIEGO DE LA VEGA-LEON
LAUDELINA MARTINEZ ALFAYATE - - SAN MAMES DE LA
VEGA -LEON
LAUDELINA MARTINEZ ALFAYATE- - SAN MAMES DE LA VEGA-LEON
LUIS MANTECON CASTRO- REPÚBLICA DEL SALVADOR. 18- LA BAÑEZA-LEON
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA. MAYOR, 1 - LA BAÑEZA-LEON
VICTOR MIGUELEZ GONZALEZ - AVDA PADRE ISLA, 21
LEON ' -LEON
LUIS MANTECON CASTRO- REPÚBLICA DEL SALVADOR, 18- LA BAÑEZA-LEON
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA. MAYOR, 1 - LA BAÑEZA-LEON
MARIA ANGELES ALFAYATE FUERTES - GENERAL BENAVIDES, 106 - LA
BAÑEZA-LEON
MINISTERIO DE FOMENTO - PASEO DE LA CASTELLANA- MADRID
MADRID
JOSE LUIS SANTOS MARTINEZ - GENERAL BENAVIDES, 55- LA BAÑEZA-LEON
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA. MAYOR, 1 - LA BAÑEZA-LEON
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA. MAYOR, 1 - LA BAÑEZA-LEON
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA. MAYOR. 1
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA. MAYOR, 1
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA. MAYOR, 1
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA. MAYOR. 1
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA. MAYOR. 1
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA MAYOR. 1
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA. MAYOR. 1
LA BAÑEZA-LEON
LA BAÑEZA-LEON
LA BAÑEZA-LEON
LA BAÑEZA-LEON
LA BAÑEZA-LEON
LA BAÑEZA-LEON
LA BAÑEZA-LEON
MINISTERIO DE FOMENTO - PASEO DE LA CASTELLANA
MADRID -MADRID
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA. MAYOR, 1- LA BAÑEZA-LEON
MARIA CONCEPCIÓN MARTINEZ BRASA Y OTS. HDS. DE TOMAS MARTINEZ
MARTINEZ- BATALLA DE LEPANTO, 40-3°- LA BAÑEZA-LEON
LUIS FERNANDEZ LUENGO Y OTROS - ASTORGA, 23 - LA BAÑEZA-
LEON
RAFAEL MARTINEZ ZAPATERO - CIRCUNVALACION, S/N - LA BAÑEZA-
LEON
PILAR MARTINEZ ZAPATERO- RAMON Y CAJAL, 15- LA BAÑEZA-LEON
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA MAYOR. 1 - LA BAÑEZA-LEON
LEOPOLDO FUERTES CARRACEDO-
PILAR MARTINEZ MARTINEZ - PADRE MIGUELEZ. 12-14- LA BAÑEZA-LEON
RAFAEL MARTINEZ OTERO - CRTA MADRID, KM 304, N° 99- LA BAÑEZA-LEON
MANUEL ARES DE BLAS • SAN MAMES. S/N- LA BAÑEZA-LEON
MERCEDES CASADO HERNANDEZ Y OTROS - VIRGEN ICIAR, 12 - LA
BAÑEZA-LEON
GASINO HERNANDEZ FERNANDE7-CAMPO- ALCAZAR DE TOLEDO. 29
LA BAÑEZA-LEON
TRAYCOSA - CRTA MADRID-LA CORUÑA. 91- LA BAÑEZA-LEON
C L H - CAPITAN HAYA. 41 - MADRID -MADRID
C L H - CAPITAN HAYA. 41 , i MADRID -MADRID
CARMEN ASENSIO SAN MARTIN Y OTROS - PRIMO DE RIVERA. 94- LA BAÑEZA- 
LEON
FLORENTINA LOPEZ ALFAYATE - DOCE MARTIRES, 5-3° OCHA - LEON-LEON
LUIS ALBERTO RUBIO FERNANDEZ Y OTROS- MAYOR. 6 - LA BAÑEZA-
LEON
LUIS ALBERTO RUBIO FERNANDEZ Y OTROS MAYOR. 6 - LA BAÑEZA-
LEON
JULIAN ALONSO CABELLO - LAS ERAS. 9 - SAN CRISTOBAL DE LA
POLANTERA -LEON
ELPIDIA ALONSO TAGARRO- LA FABRICA. 4- SANTA MARIA DEL PARAMO
LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
MIGUEL MARTINEZ CASTRO - SAN ISIDRO, 5 - SAN CRISTOBAL DE LA
POLANTERA -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA,
S/N - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
AFECCIONES
PD SP(ml) OT(m2)
DATOS CAT
POL PAR NATURALEZA
0 67 1022 101 5015 LABOR REGADIO
0 85 1148 101 5006 LABOR REGADIO
0 27 459 101 5001 ARBOLES DE RIBERA
0 89 1218 9 118 LABOR REGADIO
0 0 204 CAMINO
0 0 25 9 116 LABOR REGADIO
0 95 1302 3843 1 URBANA
0 0 53 CAMINO
0 0 13 4831 1 URBANA
0 13 156 CARRETERA
0 0 72 4820 2 URBANA
0 415 1700 CALLE JULIO HDZ ORTE
0 0 415 SANEAMIENTO
0 679 2716 CALLE ANTONIO BORDA
0 1 679 SANEAMIENTO
8 0 0 CALLE ANTONIO BORDA
0 134 536 CAL. JOSEFA TORAL
0 0 134 SANEAMIENTO
0 71 272 CAL. GRAL.BENAVIDES
0 2 , 8 SANEAMIENTO
0 608 1071 CARRETERA
0 0 608
SANEAMIENTO
0 40 80 9890 2 URBANA
0 108 108 9890 3 URBANA
0 44 44 9890 4
URBANA
0 55 55 9890 5
URBANA
0 14 56
CALLE
0 17 17 12780 1
URBANA
0 20 20 12780 2
URBANA
0 10 10 12780 3
URBANA
0 12 12 12780 4
URBANA
0 24 24 12780 5
URBANA
0 16 16 12780 6 URBANA
0 11 26 12780 7 URBANA
0 15 280 12780 8 URBANA
0 10 85 13790 8 URBANA
0 0 30 13790 2
URBANA
0 0 156 13790 5
URBANA
0 23 152 12780 15
URBANA
4 0 0 12780 15 URBANA
0 20 280 22 52
LABOR REGADIO
0 0 20 22 53
LABOR REGADIO
0 4 56
DESAGÜE
0 134 1876 22 65
LABOR REGADIO
0 4 56
CAMINO
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FINCA N
LE-SC- 305
LE-SC- 306
LE-SC- 307
LE-SC- 308
LE-SC- 309
LE-SC-310
LE-SC-311
LE-SC-312
LE-SC-313
LE-SC- 314
LE-SC- 315
LE-SC- 316
LE-SC- 317
LE-SC- 318
LE-SC-319
LE-SC- 320
LE-SC- 321
LE-SC- 322
LE-SC- 323
LE-SC- 324
LE-SC- 325
LE-SC- 326
LE-SC- 327
LE-SC- 328
LE-SC- 329
LE-SC- 330
LE-SC- 331
LE-SC- 332
LE-SC- 333
LE-SC- 334
LE-SC- 335
LE-SC- 336
LE-SC- 337
LE-SC- 338
LE-SC- 339
LE-SC- 340
LE-SC- 341
LE-SC- 342
LE-SC- 343
LE-SC- 344
LE-SC- 345
LE-SC- 346
LE-SC- 347
LE-SC- 348
TITULAR Y DOMICILIO
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
GREGORIO CABERO MENDOZA Y OTS HDS. DE GREGORIA LLAMAZARES FUERTE-
OBISPO SANTIAGO. S/N - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA, S/N- SAN 
CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
FROILAN SANTOS CORDERO A LA ATT. DE LORENZO SANTOS DEL RIEGO- ARRIBA,
29- VEGUELLINA DE FONDO -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA, S/N-
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
ETELVINA DEL RIEGO FUERTES - LAREDO, 6-3° A- SAN FERNANDO DE
HENARES -MADRID
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
GASPAR Y ANTONIO BAILEZ GONZALEZ - SANTIAGO APOSTOL, 5- SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
URSULA BAILEZ GONZALEZ - NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA, 104-1° A. ESC.
IZDA- MADRID -MADRID
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LÁ ROLAN I EkA -LEON
ROSAURA MIGUELEZ MIGUELEZ A LA ATT. DE ANTONIO CABELLO BERNARDO- LA
PORCADA. 10- SAN ROMAN EL ANTIGUO -LEON
HERMINIA GARCIA FUERTES - - SAN ROMAN EL ANTIGUO
LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA - FUENTE CHICA, S/N-
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
DOMINICA FUERTES DE LA TORRE - EL PRIOR, 1 - SAN ROMAN EL
ANTIGUO -LEON
VALENTIN CABELLO FERNANDEZ - LA COLLEJA, S/N - SAN ROMAN EL
ANTIGUO -LEON
AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA,
S/N - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
MARCELINA CUEVAS CABERO Y OTS. HDS. DE MANUEL CABELLO MIGUELEZ- 
ARRIBA. 3- VALDESANDINAS DEL PARAMO -LEON
LEONARDA ALVAREZ CABELLO A LA ATT. DE LORENZO CASTRO LOPEZ- LA CRUZ.
S/N - OTERUELO DE LA VEGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA,
S/N - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
MARCELIANO FUER FES PEREZ Y OTS. HDS. DE SANTOS FUERTES PEREZ- LA 
CARRETERA. S/N- SAN ROMAN EL ANTIGUO-LEON
VALENTIN PEREZ FUERTES Y HNOS. - LA UTRERA, 10 - VEGUELLINA
DE FONDO -LEON
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON - SAN MARCELO, 6
LEON -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE LA VEGA DE ABAJO- LA FUENTE, S/N-
VECILLA DE LA VEGA-LEON
JOSE MARTINEZ GONZALEZ (MENOR) - EL PRIOR. 2 - SAN ROMAN EL
ANTIGUO -LEON
NIEVES MIGUELEZ PERRERO- URBANIZACIÓN JARDINES LA QUINTANA, 42-
SANTA CRUZ DE TENERIFE-SANTA CRUZ DE TENERIFE
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA,
S/N - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE LA VEGA DE ABAJO- LA FUENTE. S/N-
VECILLA DE LA VEGA-LEON
JACOBA DE LA TORRE MENDOZA - LA PRESA, 1 - SEISON DE LA
VEGA -LEON
ROSA GARCIA CASTILLO Y OTS HDS. DE JOSE GARCIA MIGUELEZ-
MATILLA DE LA VEGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA.
S/N - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE LA VEGA DE ABAJO- LA FUENTE. S/N- 
VECILLA DE LA VEGA-LEON
FELIPE GONZALEZ SEVILLA Y OTS HDS. DE LEOPOLDO GONZALEZ GONZALEZ-
PZA MAYOR. 1 - VEGUELLINA DE FONDO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE LA VEGA DE ABAJO- LA FUENTE. S/N-
VECILLA DE LA VEGA-LEON
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA.
S/N - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
TEODORO ARADA FRAILE Y OTS HDS DE ANTONIO ARADA
FERNANDEZ- ' - VECILLA DE LA VEGA -LEON
SANTOS GARCIA PERRERO - REAL. S/N - MATILLA DE LA
VEGA -LEON ' .
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA.
S/N - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE LA VEGA DE ABAJO- LA FUENTE. S/N-
VECILLA DE LA VEGA-LEÓN -
TOMAS GARCIA CASTRO - LAS ERAS. S/N - OTERUELO DE LA
VEGA -LEON
TOMAS GARCIA CASTRO - LAS ERAS. S/N - OTERUELO DE LA
VEGA -LEON
AFECCIONES
PD SP(ml) 0T(m2)
DATOS CAT
POL PAR NATURALEZA
0 3 42 DESAGÜE
0 149 2086 22 77 LABOR REGADIO
0 7 98 ACEQUIA
0 6 84' CAMINO
0 150 1163 26 3 LABOR REGADIO
0 0 84 26 5 LABOR REGADIO
0 0 973 26 4 LABOR REGADIO
0 4 56 DESAGÜE
0 93 1302 26 16 LABOR REGADIO
0 43 602 26 10016 LABOR REGADIO
0 3 42 ACEQUIA
0 75 1050 26 26 LABOR REGADIO
0 67 938 26 25 LABOR REGADIO
0 6 84 CAMINO
0 6 84 DESAGÜE
0 0 318 26 40 LABOR REGADIO
0 159 1908 26 41 LABOR REGADIO
0 4 ' 56 CAMINO
0 2 28 ACEQUIA
0 62 868 26 56 LABOR REGADIO
0 89 1246 26 57 LABOR REGADIO
0 4 56 CAMINO
0 3 42 ACEQUIA
0 90 1260 26 69 LABOR REGADIO
0 142 1988 26 70 LABOR REGADIO
0 10 140 CARRETERA
0 6 84 CANAL
0 11 238 27 4 LABOR REGADIO
0 104 1456 27 5 LABOR REGADIO
0 4 56 CAMINO
0 3 42 ACEQUIA
0 52 728 27 27 LABOR REGADIO
0 96 1344 27 28 LABOR REGADIO
0 2 28 CAMINO
0 3 42 ACEQUIA
0 139 1946 27 29 LABOR REGADIO
0 7 98 DESAGÜE
0 6 84 CAMINO
0 45 630 27 43 LABOR REGADIO
0 103 1442 27 44 LABOR REGADIO
0 4 56 CAMINO
0 4 56 ACEQUIA
0 92 1288 27 45 LABOR REGADIO
0 52 728 27 46 LABOR REGADIO
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AFECCIONES DATOS CAT
FINCA N TITULAR Y DOMICILIO PD SP(ml) OT(m2) POL PAR
LE-SC- 349
LE-SC- 350
LE-SC- 351
LE-SC- 352
LE-SC- 353
LE-SC- 354
LE-SC- 400
LE-SC- 401
LE-SC- 402
LE-SC- 403
LE-SC- 404
LE-SC- 405
LE-SC- 406
LE-SC- 407
LE-SC- 408
LE-SC- 409
LE-SC-410
LE-SC-411
LE-SC-412
LE-SC-413
LE-SC-414
LE-SC-415
LE-SC-416
LE-SC-417
LE-SC-418
LE-SC-419
LE-SC- 420
LE-SC- 421
LE-SC- 422
LE-SO- 1
LE-SC- 1/1
LE-SO- 2
LE-SO- 3
LE-SO- 4
LE-SO- 5
LE-SO- 6
LE-SO- 7
-E-SO- 8
LE-SO- 9
.E-SO- 10
.E-SO 11
LE-SO- 12
LE-SO- 13
LE-SO- 14
LA VEGA -LEON
TOMAS GARCIA CASTRO Y OTS HDS DE ANA M* CASTRO FERNANDEZ- LAS 
ERAS. S/N - OTERUELO DE LA VEGA -LEON
0 81 1120 27 47
JOSE MARTINEZ GONZALEZ Y OTS HDS DE JOSE MARTINEZ FERNANDEZ- POZO, 
S/N - SAN ROMAN EL ANTIGUO -LEON
0 300 3178 27 48
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA, 
S/N ► SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
0 4 56
COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE LA VEGA DE ABAJO- LA FUENTE. S/N- 
VECILLA DE LA VEGA-LEON
0 2 28
NEMESIO-GRACIANO FERNANDEZ ALVAREZ - CENTRO. 5 - SAN
ROMAN EL ANTIGUO. -LEON
0 92 1176 27 53
SERAFINA PEREZ TORRE - CENTRO. 5 - SAN ROMAN EL
ANTIGUÓ -LEON
0 85 1230 27 52
ELPIDIA ALONSO TAGARRO- LA FABRICA. 4- SANTA MARIA DEL PARAMO 
LEON
0 14 85 22 53
JULIAN ALONSO CABELLO - LAS ERAS. 9 - SAN CRISTOBAL DE LA
POLANTERA -LEON
0 37 400 22 52
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA -LEON
0 14 140
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON - SAN MARCELO. 6
LEON -LEON
0 5 50
VICTORIA GARCIA PEREZ Y JULIAN BERNARDO DEL RIO- REAL. 24 
VILLAMEDIANA DE LA VEGA -LEON
0 94 940 22 40
TOMAS ACEBES PEREZ - SANTA AGUEDA, 33 - SAN CRISTOBAL DE LA
POLANTERA -LEON
0 36 360 22 39
MARIA GUADALUPE FUERTES GONZALEZ- LA POLANTERA, 18 - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
0 55 550 22 38
ALBERTA ACEBES ACEBES - OBISPO SANTIAGO, 24 - SAN CRISTOBAL
DE LA POLANTERA -LEON
0 44 440 22 32
GENOVEVA ACEBES GONZALEZ Y OTS. HDS DE FERNANDO FRAILE FUERTES- 
LINARES. 3 - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
0 100 1000 22 31
ANTONIO ACEBES PEREZ Y OTROS - SANTA AGUEDA, 33 - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
0 92 920 22 87
ANTONIO FRAILE ALIJA- MOLINO DE ABAJO. 27 - VEGUELLINA DE
ORBIGO -LEON
0 66 660 22 86
PEDRO PEREZ MARTINEZ - SESEÑA, 20-3’ D- MADRID -MADRID 0 72 720 22 27
MAGDALENA SANTOS MIGUELEZ - SARRIA, 50
MADRID -MADRID
0 58 590 22 24
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA -LEON
0 5 50
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA, S/N- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA -LEON
0 8 80
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA -LEON
0 5 50
NICOLAS MARTINEZ FUERTES- PEDRO ALFARO, 3-6" B- BURGOS-BURGOS 0 100 1000 20 54
FRANCISCO GONZALEZ SANTOS - REAL. 12 - SEISON DE LA
VEGA -LEON
0 125 1250 20 53
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA -LEON
0 4 40
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA, S/N- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
0 6 60
MATEO NATAL FERNANDEZ Y HNOS - REAL. 88- VILLORIA DE ORBIGO-LEON 0 114 1140 20 38
JESUS FERNANDEZ DEL POZO- REAL, 139- VILLORIA DE ORBIGO -LEON 0 13 130 20 36
JESUS FERNANDEZ DEL POZO- REAL. 139- VILLORIA DE ORBIGO-LEON 0 28 280 20 35
URSULINA CALLEJO GARCIA Y HNOS.- LAS ERAS - OTERUELO DE LA
VEGA -LEON
0 46 644 108 172
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO- - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
0 5 70
MATIAS ALONSO GARCIA - LA FUENTE, S/N - VECILLA DE LA
VEGA -LEON
0 79 1106 108 171
MATIAS ALONSO GARCIA - LA FUENTE. S/N VECILLA DE LA
VEGA -LEON
0 64 903 108 170
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO- - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
0 4 56
FLORENCIO CABELLO PEREZ - PAZO. S/N - SAN ROMAN EL
ANTIGUO -LEON
0 52 693 108 169
ANA MARTINEZ CARNICERO Y OTROS - - VECILLA DE LA
VEGA -LEON
0 81 1134 108 168
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO- - VECILLA DE LA
VEGA -LEON
0 3 42
AYUNTAMIENTO SOTO DE LA VEGA - PZA MAYOR, 1 - SOTO DE LA
VEGA -LEON
0 6 84
TERESA CARNICERO VILLARES Y OTS. HDS. DE MIGUEL CARNICERO SANTOS- 
BAR - OTERUELO DE LA VEGA -LEON
0 197 2758 108 160
FELICISIMA LOPEZ BLANCO - TRAVESIA MOLINA DE ABAJO. 7 
VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
0 71 994 108 156
FELICISIMA LOPEZ BLANCO - TRAVESIA MOLINO DE ABAJO. 7 
VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
0 8 112 108 155
MARIA CONCEPCION SANTOS SEVILLA - - VECILLA DE LA
VEGA -LEON
0 98 1372 108 153
ANTONIO Y SANTOS CASTRO HDS DE ANTONIO CASTRO FERNANDEZ A LA ATT DE 
ANTONIO CABELLO BERNARDO- LA PORCADA. 10- SAN ROMAN EL ANTIGUO-LEON
0 75 1050 108 152
ESTEBAN MARTINEZ CASTRO Y OTROS- LA FUENTE. 41 - VECILLA DE 0 61 854 108 150
NATURALEZA
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
CAMINO
ACEQUIA
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
ACEQUIA
CARRETERA
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
CANAL
CAMINO
ACEQUIA
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
ACEQUIA
CAMINO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
DESAGÜE
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
ACEQUIA
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
DESAGÜE
CAMINO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
LABOR REGADIO
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FINCA N
LE-SO- 15
LE-SO- 16
LE-SO- 17
LE-SO- 18
LE-SO- 19
LE-SO- 20
LE-SO- 21
LE-SO- 22
LE-SO- 23
LE-SO- 24
LE-SO- 25
LE-SO- 26
LE-SO- 27
LE-SO- 28
LE-SO- 29
LE-SO- 30
LE-SO- 31
LE-SO- 32
LE-SO- 33
LE-SO- 34
LE-SO- 35
LE-SO- 36 '
LE-SO- 37
LE-SO- 38
LE-SO- 39
LE-SO- 40
LE-SO- 41
LE-SO- 42
LE-SO- 43
LE-SO- 44
LE-SO- 45
LE-SO- 46
LE-SO- 47
LE-SO- 48
LE-SO- 49
LE-SO- 50
LE-SO- 51
LE-SO- 52
LE-SO- 53
LE-SO- 54
LE-SO- 55
LE-SO- 56
LE-SO- 57
LE-SO- 58
LE-SO- 59
LE-SO- 60
TITULAR Y DOMICILIO
GASINO PEREZ GARCIA Y OTS HDS DE GASINO PEREZ LOBATO- CARRERO
BLANCO [BARRIO LA MORTERA). 5- REQUEJO DE LA VEGA-LEON
FELIPE LOPEZ PEREZ Y OTS HDS DE FRANCISCO CASTRO PEREZ- LA CRUZ.
S/N - OTERUERLO DE LA VEGA -LEON
TOMASA VECILLAS ANTON - LA CORREDERA. 20
LEON -LEON
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA- PZA MAYOR. 1- SOTO DE LA
VEGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO - - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
MANUEL FUERTES MARTINEZ Y OTS HDS DE ANTONIO FUERTES FRAILE A LA ATT 
DE LORENZO CASTRO LOPEZ- CENTRAL. 12- OTERUELO DE LA VEGA-LEON 
ANTONIO VECILLAS FUERTES Y OTS HDS DE FRANCISCO VECILLAS
CASTRO- - VECILLA DE LA VEGA -LEON
SANTOS CALLEJO ALONSO Y OTS HDS DE SANTOS CALLEJO DOMINGUEZ-
BALAGUER. 16 - MADRID -MADRID
SANTOS CALLEJO ALONSO Y OTS HDS DE PIEDAD ALONSO SEVILLA- BALAGUER.
16 - MADRID -MADRID
MANUEL GUERRA VECILLAS - LA IGLESIA. 5 - VECILLA DE LA
VEGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA - PZA MAYOR, 1- SOTO DE LA
VEGA -LEON
AGUSTIN ALONSO CASTRO Y OTS HDS DE FRANCISCO ALONSO FERNANDEZ-
URANO. 1 - POZUELO DE ALARCON -MADRID
LORENZA VECILLAS CASTRO Y OTS HDS DE LORENZO CALLEJO MIGUELEZ-
FUEROS LEONESES. S/N RESIDENCIA DE ANCIANOS- LA BAÑEZA-LEON
LORENZA VECILLAS CASTRO - FUEROS LEONESES. S/N RESIDENCIA DE 
ANCIANOS- LA BAÑEZA-LEON
MARIA JOSEFA VECILLAS GUERRA - LA IGLESIA, S/N - VECILLA DE LA
VEGA -LEON
ANDRES Y ANTONINA ALFAYATE RODRIGUEZ - EL ESPADAÑAL, S/N- HUERCA DE 
GARAVALLES-LEON
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA - PZA. MAYOR, 1- SOTO DE LA
VEGA -LEON
JUAN MANUEL Y JOSE OTERO ALIJA - - HUERCA DE GARAVALLES-
LEON
CLARA SANTOS Y OTS. HDS DE RAIMUNDO SANTOS SEVILLA- PZA. MAYOR, S/N 
BAR- SOTO DE LA VEGA -LEON
CLARA SANTOS Y OTS. HDS. DE RAIMUNDO SANTOS SEVILLA- PZA MAYOR. S/N 
BAR- SOTO DE LA VEGA -LEON
MAÑUELA OTERO SANTOS - EL PALACIO, 5 - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
CIRILA SEVILLA FERNANDEZ - - HUERCA DE GARAVALLES-LEON
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO - - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
FELIPE OTERO CASTRO - LA IGLESIA, S/N - HUERCA DE GARAVALLES- 
LEON
MARIA CONSUELO FERNANDEZ SEVILLA - CAMINO DE LA CAÑADA, 12- HUERCA 
DE GARAVALLES-LEON
CONSUELO, RAMONA REMEDIOS FERNANDEZ SEVILLA- CAMINO DE LA CAÑADA,
12- HUERCA DE GARAVALLES-LEON
EMILIANO FERNANDEZ ZAPATERO - ASTORGA. 14 - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
PALMIRAFERNANDEZZAPATERO-ASTORGA.il - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
HELIODORO SANTOS IGLESIAS Y OTROS- PZA EL NORTE. 4 - HUERCA
DE GARAVALLES-LEON
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA - PZA MAYOR, 1- SOTO DE LA
VEGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO- - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
FROILANA TURIENZO ORDAZ - ORIENTE. 11 - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
ANDRES SANTOS SANTOS - PZA EL NORTE. 2 - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
ANTONIA ALIJA SANTOS - ASTORGA, S/N - HUERCA DE GARAVALLES-
LEON
MICAELA SEVILLA MIGUELEZ - ASTORGA. 78 - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
JULIAN LOPEZ LOPEZ - PZA. ONESIMO REDONDO. 6 - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
TERESA SANTOS IGLESIAS Y HNOS. - PZA EL NORTE. 4 - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
LORENZA SANTOS CARNICERO Y OTROS- LA PROCESIÓN, 21- HUERCA DE 
GARAVALLES-LEON
FLORENCIA OTERO MARTINEZ - LA CALLEJINA. S/N - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO - - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
MATIAS RODRIGUEZ ALFAYATE - - HUERCA DE GARAVALLES-LEON
MONICA VECILLAS IGLESIAS - - HUERCA DE GARAVALLES-LEON
MONICA DE LAS VECILLAS YGLESIAS- HUERCA DE GARAVALLES-LEON
LUCAS RODRIGUEZ ALFAYATE - ESTRECHA. 2- HUERTA DE GARAVALLES-LEON
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON - SAN MARCELO. 6
LEON -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO - - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
0 86 1204 108 149 LABOR REGADIO
0 35 490 108 145 LABOR REGADIO
0 105 1470 108 144 LABOR REGADIO
0 6 84 CAMINO
0 4 56 ACEQUIA
0 93 1302 108 141 LABOR REGADIO
0 126 1764 108 138 LABOR REGADIO
0 37 518 108 137 LABOR REGADIO
0 38 532 108 136 LABOR REGADIO
0 97 1358 108 133 LABOR REGADIO
0 13 182 108 132 LABOR REGADIO
0 174 2436 108 130 LABOR REGADIO
0 13 182 108 128 LABOR REGADIO
0 44 616 108 127 LABOR REGADIO
0 21 294 108 126 LABOR REGADIO
0 54 756 108 125 LABOR REGADIO
0 7 98 CAMINO
0 87 1218 107 72 LABOR REGADIO
0 12 168 107 73 LABOR REGADIO
0 63 882 107 74 LABOR REGADIO
0 60 840 107 75 LABOR REGADIO
0 47 658 107 76 LABOR REGADIO
0 3 42 DESAGÜE
0 110 1540 107 77 LABOR REGADIO
0 59 826 107 78 LABOR REGADIO
0 48 672 107 160 LABOR REGADIO
0 45 630 107 159 LABOR REGADIO
0 139 1946 107 79 LABOR REGADIO
0 11 154 107 80 LABOR REGADIO
0 7 98 CAMINO
0 3 42 ACEQUIA
0 47 658 107 81 LABOR REGADIO
0 22 308 107 82 LABOR REGADIO
0 19 266 107 83 LABOR REGADIO
0 22 308 107 84 LABOR REGADIO
0 35 490 107 85 LABOR REGADIO
0 78 1092 107 86 LABOR REGADIO
0 39 546 107 87 LABOR REGADIO
0 40 560 107 88 LABOR REGADIO
0 3 42 ACEQUIA
0 105 1470 107 128 LABOR REGADIO
0 72 1008 107 127 LABOR REGADIO
0 16 224 17190 6 URBANA
0 18 252 17190 7 URBANA
0 5 70 CARRETERA
0 3 42 ACEQUIA
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DATOS CAT
FINCA N
LE-SO- 61
LE-SO- 62
LE-SO- 63
LE-SO- 64
LE-SO- 65
LE-SO- 66
LE-SO- 67
LE-SO- 68
LE-SO- 69
LE-SO- 70
LE-SO- 71
LE-SO- 72
LE-SO- 73
LE-SO- 74
LE-SO- 75
LE-SO- 76
LE-SO- 77
LE-SO- 78
LE-SO- 79
LE-SO- 79PO
LE-SO- 80
LE-SO- 80PO
LE-SO- 81
LE-SO- 82
LE-SO- 83
LE-SO- 84
LE-SO- 85
LE-SO- 86
LE-SO- 87
LE-SO- 88
LE-SO- 89
LE-SO- 90
LE-SO- 91
LE-SO- 92
LE-SO- 93
LE SO 94
LE-SO 95
LE-SO 96
LE-SO 97
LE-SO 98
LE-SO 99
LE-SO 100
LE-SO 101
LE-SO 102
LE-SO 102/1
TITULAR Y DOMICILIO
DOMINGO LOPEZ TORAL- CMNO VECINAL. 2 - HUERCA DE
GABAVALLES-LEON
DOMINGO LOPEZ TORAL- CMNO VECINAL, 2 - HUERCA DE
GARAVALLES-LÉON
FAUSTA LOPEZ RODRIGUEZ - ONESIMO REDONDO. 12 - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
RAFAEL. MANUEL GASCON SANTOS' - LA IGLESIA. S/N - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
MATIAS SANTOS ALFA YATE Y OTROS - CORTES LEONESAS. 1 - SOTO
DE LA VEGA -LEON
FLORESINDA MIGUELEZ VECILLA- LA BAÑEZA. S/N- SANTA MARIA DE LA ISLA- 
LEON
LEOPOLDO MIGUELEZ VECILLA- - HUERCA DE GARAVALLES-LEON
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO - - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA- PZA MAYOR. 1- SOTO DE LA
VEGA -LEON
DEOGRACIAS ORDAS OTERO - ADELANTO BAÑEZANO. 12- LA BAÑEZA-LEON
ANDRES Y DEOGRACIAS ORDAS OTERO - ADELANTO BAÑEZANO. 12- LA 
BAÑEZA-LEON
MANUEL MIGUELEZ SANTOS - ASTORGA, 38 - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
JOSE OTERO MARTINEZ (MAYOR) - LA CALLEJINA. 2- HUERCA DE GARAVALLES- 
LEON
MANUEL FERNANDEZ MORAN Y HNOS - LA PROCESION. 23 - HUERCA
DE GARAVALLES-LEON
COMUNIDAD DE REGAÑI ES VEGA DE ABAJO- - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA- PZA MAYOR. 1- SOTO DE LA
VEGA -LEON
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA - PZA MAYOR. 1- SOTO DE LA
VEGA -LEON
RAFAEL GASCON SANTOS - LA IGLESIA, S/N - HUERCA DE
GARAVALLES-LEON
JUNTA VECINAL HUERCA DE GARABALLES- - HUERCA DE
GARAVALLES-LEOty
JUNTA VECINAL DE HUERCA - - HUERCA DE GARAVALLES-LEON
EMBUTIDOS RODRIGUEZ S. L - CARRETERA KM 66,3- SOTO DE LA VEGA-LEON
EMBUTIDOS RODRIGUEZ S L - CARRETERA KM. 66.3- SOTO DE LA VEGA-LEON
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO - - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO- - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON SERVICIO DE CARRETERAS- PZA. SAN
MARCELO. 6- LEON-LEON
FLORA ALFAYATE SANTOS - LA PLUMA, S/N - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO - - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
PETRA DE LA TORRE TORRE - LA BUFA. 19 - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO - - VECILLA DE LA
VEGA-LEON
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON SERVICIO DE CARRETERAS- PZA. SAN
MARCELO. 6- LEON-LEON
MIGUEL ASENSIO ASENSIO - EL CAMPILLO, 2 - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA -LEON
AMELIA MIGUELEZ SANTOS A LA ATT. DE MIGUEL SEVILLA ASENSIO- LA CARRERA, 
3 - SANTA COLOMBA DE LA VEGA -LEON
MANUEL MARTINEZ GASCON - LA BUFA, S/N - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA -LEON
INOCENCIO ALFAYATE JUAREZ - EL CANAL, 19 - SANTA COLOMBA DE
LA VEGA -LEON
JOSE SANTOS DE LA TORRE - SAN ROMAN, S/N - SANTA COLOMBA DE
LA VEGA -LEON
RAMONA SANTOS DE LA TORRE - - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA -LEON
MARIA GUADALUPE SANTOS FALAGAN - OBISPO OSMUNDO, 11
PONFERRADA -LEON
AVELINA MARQUES CASTRILLO - ANTUNEZ, 15 - SAN MAMES DE LA
VEGA-LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - MURO, 5
VALLADOLID -VALI.ADOLID
ADELINA MIGUELEZ GUERRA YOTROS - LA ROSALEDA. 2 - SANTA
COLOMBA DE LA VEGA -LEON
ROSA SANTOS MARTINEZ - - SANTA COLOMBA DE LA VEGA
LEON
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA- PZA MAYOR, 1- SOTO DE LA
VEGA -LEON
CARMELINA FRAILE ALFAYATE Y OTS HDS DE JESUS FRAILE
MARTINEZ- - SANTA COLOMBA DE LA VEGA -LEON
JUNTA VECINAL DE SANTA COLOMBA DE LA VEGA- - SANTA
COLOMBA DE LA VEGA -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - MURO. 5- VALLADOLID-
VALLADOLID
AFECCIONES
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
0 27 371 17182 5 URBANA
0 7 126 107 126 LABOR REGADIO
0 51 882 107 125 LABOR REGADIO
0 80 1120 107 120 LABOR REGADIO
0 75 1050 107 119 LABOR REGADIO
0 65 910 107 116 LABOR REGADIO
0 35 490 107 115 LABOR REGADIO
0 6 84 ACEQUIA
0 3 42 CAMINO
0 77 1050 107 114 LABOR REGADIO
0 45 630 107 113 LABOR REGADIO
0 77 1078 107 112 LABOR REGADIO
0 132 1845 107 111 LABOR REGADIO
0 8 154 107 110 LABOR REGADIO
0 8 154 ACEQUIA
0 12 168 CAMINO
0 0 59 105 185 LABOR REGADIO
0 7 50 105 186 LABOR REGADIO
0 963 E+04 105 5254 LABOR REGADIO
8 0 0 105 5254 LABOR REGADIO
0 140 1400 105 178 LABOR REGADIO
4 0 0 105 178 LABOR REGADIO
0 5 50 ACEQUIA
0 4 56 DESAGÜE
0 8 126 CARRETERA
0 95 1379 301 40 LABOR REGADIO
0 3 42 ACEQUIA Y DESAGÜE
0 102 1484 301 41 LABOR REGADIO
0 8 120 ACEQUIA
0 12 168 CARRETERA
0 51 567 302 31 LABOR REGADIO
p 25 350 302 30 LABOR REGADIO
0 39 546 302 29 LABOR REGADIO
0 59 826 302 28 LABOR REGADIO
0 15 210 302 27 LABOR REGADIO
0 20 280 302 26 LABOR REGADIO
0 16 224 302 25 LABOR REGADIO
0 59 826 302 22 LABOR REGADIO
0 9 126 CANAL
0 132 1520 302 20 LABOR REGADIO
0 10 205 302 19 LABOR REGADIO
0 5 80 CAMINO
0 14 205 302 5073 ARBOLES DE RIBERA
0 10 170 302 5067 r PASTOS
0 34 510 RIO TUERTO
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LE-SO- 103
LE-SO- 104
LE-SO- 105
LE-SO- 106
LE-SO- 107
LE-SO- 108
LE-SO- 109
LE-SO- 110
LE-SO- 111
LE-SO- 112
LE-SO- 113
LE-SO- 114
LE-SO- 115
LE-SO- 116
LE-SO- 117
LE-SO- 118
LE-SO- 119
LE-SO- 120
LE-SO- 121
LE-SO- 122
LE-SO- 123
LE-SO- 124
LE-SO- 125
LE-SO- 126
LE-SO- 126/1
LE-SO- 127
LE-SO- 128
LE-SO- 129
LE-SO- 130
LE-SO- 131
LE-SO-132
LE-SO- 133
LE-SO- 134
LE-SO- 135
LE-SO-136
LE-SO-137
LE-VJ- 1
LE-VJ- 2
LE-VJ- 3
LE-VJ- 4
LE-VJ- 5
LE-VJ- 6
LE-VJ- 7
LE-VJ- 8
LE-VJ- 9
TITULAR Y DOMICILIO
JUNTA VECINAL DE SANTA COLOMBA DE LA VEGA- - SANTA
COLOMBA DE LA VEGA -LEON
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON - PZA. SAN MARCELO, 6-
LEON -LEON
JUNTA VECINAL DE SANTA COLOMBA DE LA VEGA- - SANTA
COLOMBA DE LA VEGA -LEON
ANGEL MARQUES DE LA TORRE - EL CANAL. 64 - SANTA COLOMBA DE
LA VEGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE FORTACAN. ARROTELAS Y TENDERIN- SANTA
COLOMBA DE LA VEGA-LEON
ANDRES FUERTES APARICIO Y HNOS A LA ATT DE HERMINIA APARICIO
GUERRA- - SANTA COLOMBA DE LA VEGA -LEON
JUNTA VECINAL DE SANTA COLOMBA DE LA VEGA- - SANTA
COLOMBA DE LA VEGA-LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - MURO, 5- VALLADOLID-
VALLADOLID ' ■
LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ - LA PLUMA. 61 - SANTA COLOMBA DE
LA VEGA -LEON
JOSE VICENTE Y M* CARMEN ASENSIO ALFAYATE- REAL. 14 - SANTA
COLOMBA DE LA VEGA -LEON
ANGEL ALFAYATE SANTOS - - SANTA COLOMBA DE LA VEGA
LEON
MIGUEL ASENSIO JUAREZ - REAL. 7 - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - MURO. 5- VALLADOLID-
VALLADOLID
FLORENTINA LOPEZ ALFAYATE - DOCE MARTIRES. 5-3° OCHA -
LEON -LEON
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA - PZA MAYOR, 1- . SOTO DE LA
VEGA' -LEON
JOSE ALFAYATE MIGUELEZ Y OTS A LA ATT. DE ADORACION MIGUELEZ NISTAL-
LA BUFA. 10- SANTA COLOMBA DE LA VEGA -LEON
JOSE ALFAYATE MIGUELEZ Y OTS A LA ATT DE ADORACION MIGUELEZ NISTAL-
LA BUFA. 10 - SANTA COLOMBA DE LA VEGA -LEON
ROSARIO DE LA TORRE FUERTES Y OTS HDS DE MARCELINO DE LA
TORRE- - SANTA COLOMBA DE LA VEGA -LEON
AURELIANO SANTOS SEVILLA- LA BUFA, 31- SANTA COLOMBA DE LA VEGA-LEON 
♦
AURELIANO SANTOS SEVILLA- LA BUFA. 31- SANTA COLOMBA DE LA VEGA-LEON
JESUS GUARDIAN GUERRA - LA BUFA, S/N - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA -LEON
MIGUEL Y MANUEL ASENSIO ASENSIO - EL CAMPILLO, 2 - SANTA
COLOMBA DE LA VEGA -LEON
ROSARIO Y FELICITAS DE LA TORRE FUERTES - " - SANTA COLOMBA
DE LA VEGA -LEON
JULIO FERNANDEZ CASADO - LA LAGUNA, 3 - LA BAÑEZA-LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE FORTACAN, ARROTELAS Y TENDERÍN- SANTA
COLOMBA DE LA VEGA-LEON
JOSE ALFAYATE GARCIA - LA PLUMA, S/N - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA -LEON
MANUEL Y FRANCISCO GONZALEZ DE LA TORRE Y OTS. HDS. DE MANUEL
GLZ- - SAN MAMES DE LA VEGA -LEON
MARIA VISITACION GONZALEZ CABERO - - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA -LEON
JOSE Y MAXIMINA MARQUES FALAGAN - EL CANAL. S/N - SANTA
COLOMBA DE LA VEGA -LEON
JOSE MARQUES FALAGAN - EL CANAL, S/N - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA -LEON
JOSE MARQUES FALAGAN Y OTS HDS DE CARMEN FALAGAN GONZALEZ- EL
CANAL. S/N - SANTA COLOMBA DE LA VEGA -LEON
FELICITAS DE LA TORRE CARNICERO- - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE FORTACAN, ARROTELAS Y TENDERÍN- SANTA
COLOMBA DE LA VEGA-LEON
BALTASARA ALFAYATE PERRERO - - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA -LEON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - MURO, 5- VALLADOLID-
VALLADOLID
JOSE CARNICERO FUERTES- PASEO DEL JARDIN, 48- LA BAÑEZA-LEON
MARIA BETSABE ALVAREZ ARIAS Y OTROS - PRINCIPAL, 95- LLAMAS DE LA 
RIBERA-LEON
FLORENTINA PALACIOS MIGUELEZ Y OTS. HDS. SANTOS PALACIO ALONSO-
CONVENTO, 38 - VILLORIA DE ORBIGO -LEON
FELIPE MIGUELEZ GARCIA - LA BAÑEZA- VILLORIA DE ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA, S/N
VILLAREJO DE ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
M* TERESA LOPEZ LOPEZ- JULIAN MARIA RUBIO, S/N- VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
0 137 2068 311 5082 PASTOS
0 6 84 CARRETERA'
0 890 E+04 304 5090 PASTOS
0 65 938 304 17 LABOR REGADIO
0 4 56 ACEQUIA
0 88 1232 304 38 LABOR REGADIO
0 45 602 304 5089 PASTOS
0 6 84 ARROYO DEL VALLE
0 73 1002 304 5094 LABOR REGADIO
0 31 434 1| 304 5093 LABOR REGADIO
0 41 574 304 5092 LABOR REGADIO
0 29 420 304 5091 LABOR REGADIO
0 22 308 ARROYO
0 56 728 303 64 LABOR REGADIO
0 6 84 CAMINO
0 40 560 303 63 LABOR REGADIO
0 65 910 303 62 LABOR REGADIO
0 26 364 303 61 LABOR REGADIO
0 34 476 303 60 LABOR REGADIO
0 40 560 303 59 LABOR REGADIO
0 32 448 303 58 LABOR REGADIO
0 22 308 303 57 LABOR REGADIO
0 37 518 303 56 LABOR REGADIO
0 41 520 303 55 LABOR REGADIO
0 2 85 DESAGÜE
0 30 420 303 54 LABOR REGADIO
0 65 910 303 53 LABOR REGADIO
0 12 168 303 52 LABOR REGADIO
0 8 112 303 51 LABOR REGADIO
0 9 126 303 50 LABOR REGADIO
0 10 140 303 49 LABOR REGADIO
0 22 308 303 48 LABOR REGADIO
0 5 70 ♦ DESAGÜE
0 0 342 303 5111 ARBOLES DE RIBERA
0 0 152 RIO DUERNA
0 0 99 303 5148 ARBOLES DE RIBERA
0 153 1530 4 79 LABOR REGADIO
0 28 280 A 80 LABOR REGADIO
0 94 940 4 81 LABOR REGADIO
0 5 100 ACEQUIA
0 4 .40 CANAL
0 6 60 CAMINO
0 5 50 ACEQUIA
0 202 2020 4 77 LABOR REGADIO
0 11 110 ACEQUIA
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FINCA N
LE-VJ- 10
LE-VJ- 11
LE-VJ- 12
LE-VJ- 13
LE-VJ- 14
LE-VJ- 15
LE-VJ- 16
LE-VJ- 17
LE-VJ- 18
LE-VJ- 19
LE-VJ- 20
LE-VJ- 21
LE-VJ- 22
LE-VJ- 23
LE-VJ- 24
LE-VJ- 25
LE-VJ- 26
LE-VJ- 27
LE-VJ- 26
LE-VJ- 29
LE-VJ- 30
LE-VJ- 31
LE-VJ- 32
LE-VJ- 33
LE-VJ- 34
LE-VJ- 35
LE-VJ- 36
LE-VJ- 37
LE-VJ- 38
LE-VJ- 39
LE-VJ- 40
LE-VJ- 41
LE-VJ- 42
LE-VJ- 43
LE-VJ- 44
LE-VJ- 45
LE-VJ- 46
LE-VJ- 47
LE-VJ- 48
LE-VJ- 49
LE-VJ- 50
LE-VJ- 51
LE-VJ- 52
LE-VJ- 53
TITULAR Y DOMICILIO
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTCRGA, S/N- VILLAREJO DE 
ORBIGO -LEON
TERESA MARTINEZ MORAN - DOCTOR PALANCA, 22-2* OCHA.- LA BAÑEZA-LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA, S/N- VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
JOSE GONZALEZ MIGUELEZ - FERRADAL. 27- VILLORIA DE ORBIGO
LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA, S/N- VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
LUIS CUEVAS POMBAR- REAL. 129 - VILLORIA DE ORBIGO
LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA. S/N- VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
LAUDELINO PEREZ DOMINGUEZ - REAL. S/N - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE-LA POLANTERA-LEON
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA. S/N- VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
JUNTA VECINAL VILLORIA DE ORBIGO - - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
MARIA ANGELES LLAMAZARES DOMINGUEZ - REAL - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
GREGORIO.LLAMAZARES GONZALEZ - GARCIA MINA. 5 - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
VICTORINA PEREZ ACEBES - GARCIA MINA. 5 - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
ANGEL GABRIEL TAGARRO ALONSO - GRAN VIA DE SAN MARCOS. 22-10° IZDA- 
LEON-LEON
MIGUEL GALLEGO DE LA ARADA - FERRADAL. 23- VILLORIA DE ORBIGO
LEON
JACINTO RUBIO FUERTES - CONVENTO. 27 - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
JOSE MARIA DOMINGUEZ MARTINEZ- ESPERANZA. 6-3° IZDA- VALLADOLID- 
VALLADOLID
EVELIA GONZALEZ ALONSO - PASEO BLANCO CELA. 2-
ASTORGA -LEON
FELIX GONZALEZ ALONSO - LA ESTRELLA. 2 - ASTORGA
LEON
TIMOTEO GUTIERREZ BENAVIDES Y HNOS - REAL. 125 - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
ARCADIO FIDALGO GONZALEZ- VILLAREJO. 18- VILLORIA DE ORBIGO
LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
JOSE MARIA MARTINEZ LLAMAZARES - DOCTOR OTERO CARRO. 6
VILLORIA DE ORBIGO -LEON
OLEGARIO GALLEGO GONZALEZ - REAL. S/N - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
MANUEL PINOS GOMEZ - ASTORGA. 56 - VILLORIA DE ORBIGO
LEON
M' TERESA MARTINEZ RUBIO Y OTS HDS DE JOSE MARTINEZ MARTINEZ- RAMIRO
II. 2-4° 8- VEGUELLINA DE ORBIGO-LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA, S/N- VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
PEDRO GONZALEZ FUERTES - LA BAÑEZA, 21- VILLORIA DE ORBIGO
LEON •
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA JOLANTERA-LEON
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA, S/N- VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
DIONISIO MARTINEZ LLAMAZARES - REAL. 96 - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
AQUILINO GARCIA ACEBES Y OTS HDS DE CLEMENTE GARCIA MIGUELEZ- 
ESPADAÑAL. 8- VILLORIA DE ORBIGO -LEON
MANUEL ALVAREZ PRIETO - FERRADAL. 19- VILLORIA DE ORBIGO -LEON
VALENTINFUERTESDELRlO-CONVENTO.il - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
MARIA MERCEDES FUERTES LLAMAZARES - REAL. 61 - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
TIRSO SEVILLANO NATAL - CONVENTO. 1 - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
SERAFIN GUERRA IGLESIAS - CONVENTO. 9 - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
FRANCISCA MARTINEZ GARCIA - ASTORGA 12 - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) 0T(m2) POL PAR NATURALEZA
0 4 40 CAMINO
0 189 1890 4 57 LABOR REGADIO
0 10 100 ACEQUIA
0 4 40 CAMINO
0 180 1800 4 56 LABOR REGADIO
0 7 70 ACEQUIA
0 7 70 CAMINO
0 179 1790 4 32 LABOR REGADIO
0 11 110 ACEQUIA
0 6 60 CAMINO
0 145 1450 4 31 LABOR REGADIO
0 4 40 CANAL
0 5 50 CAMINO
0 52 520 2 287 PASTOS
0 51 510 2 288 LABOR REGADIO
0 40 400 2 289 LABOR REGADIO
0 20 200 2 290 LABOR REGADIO
0 141 1410 2 291 LABOR REGADIO
0 21 210 * 2 292 LABOR REGADIO
0 58 580 2 293 LABOR REGADIO
0 23 230 2 294 LABOR REGADIO
0 97 970 2 295 LABOR REGADIO
0 55 550 2 296 LABOR REGADIO
0 31 310 2 297 LABOR REGADIO
0 210 2100 2 298 LABOR REGADIO
0 9 90 CANAL
0 17 130 2 299 LABOR REGADIO
0 20 200 2 266 LABOR REGADIO
0 14 140 2 265 LABOR REGADIO
0 23 230 2 264 LABOR REGADIO
0 5 50 CANAL
0 10 100 CAMINO
0 170 1700 2 182 LABOR REGADIO
0 8 80 ACEQUIA Y DESAGÜE
0 4 40 CAMINO
0 235 1880 2 181 LABOR REGADIO
0 51 510 2 180 LABOR REGADIO
0 40 400 2 179 LABOR REGADIO
0 76 760 2 178 LABOR REGADIO
0 39 390 2 177 LABOR REGADIO
0 144 1440 2 176 LABOR REGADIO
0 21 210 2 175 LABOR REGADIO
0 12 160 2 174 LABOR REGADIO
0 12 120 ACEQUIA
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AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) OT(m2) POL PAR NATURALEZA
LE-VJ- 54 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIBO - ASTORGA. S/N- VILLAREJO DE 
ORBIGO -LEON
0 4 . 40 CAMINO
LE-VJ- 55 ANTOLIN MARTINEZ ALVAREZ Y HNOS - PASEO DE LA ESTACION 2
VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
0 167 1670 2 165 LABOR REGADIO
LE-VJ- 56 COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
0 8 80 ACEQUIA Y DESAGÜE
LE-VJ- 57 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA, S/N- VILLAREJO DE 
ORBIGO -LEON
0 6 60 CAMINO
LE-VJ- 56 MARIA ANGELES Y AMELIA ALMAGRO ROMERO- SAN AGUSTÍN 14-1° A- GIJÓN- 
ASTURIAS
0 220 2200 2 135 LABOR REGADIO
LE-VJ- 59 COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
0 9 90 ACEQUIA Y DESAGÜE
LE-VJ- 60 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA, S/N- VILLAREJO DE 
ORBIGO -LEON
0 4 40 CAMINO
LE-VJ- 61 AVELINA LOPEZ DE LA TORRE - CONVENTO. 44 - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
0 43 430 2 32 LABOR REGADIO
LE-VJ- 62 JOSE LLAMAZARES DOMINGUEZ - CONVENTO 44 - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
0 40 400 2 31 LABOR REGADIO
LE-VJ- 63 ARSENIO SEVILLANO CASERO - CANTERA S/N - VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
0 10 100 2 30 LABOR REGADIO
LE-VJ- 64 JESUSA Y SILVESTRE GONZALEZ FUERTES - LA BAÑEZA, 23- VILLORIA DE
ORBIGO -LEON
0 21 210 2 29 LABOR REGADIO
LE-VJ- 65 ANGEL GABRIEL TAGARRO ALONSO - GRAN VÍA DE SAN MARCOS 22-10° IZDA- 
LEON-LEON
0 135 1350 2 28 LABOR REGADIO
LE-VJ- 66 GABRIEL GONZALEZ MATILLA - CONVENTO. 51 - VILLORIA DE
ORBIGO -LÉON
0 33 330 2 27 LABOR REGADIO
LE-VJ- 67 EVELIA GONZALEZ ALONSO - PASEO BLANCO CELA, 2-
ASTORGA -LEON
0 130 1300 2 26 LABOR REGADIO
LE-VJ- 68 SEGUNDINO FUERTES BERNARDO- REAL. 31- VEGUELLINÁ DE ORBIGO-LEON 0 18 180 2 25 LABOR REGADIO
LE-VJ- 69 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA. S/N- VILLAREJO DE 
ORBIGO -LEON
0 25 250 2 24 LABOR REGADIO
LE-VJ- 70 COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- - SAN
CRISTOBAL DE LA POLANTERA-LEON
0 3 30 ACEQUIA
LE-VJ- 71 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA. S/N- VILLAREJO DE 
ORBIGO -LEON
0 7 70 CAMINO
LE-VJ- 72 COMUNIDAD DE REGALTE3 i)E LA PRESA DE VEGUELLINA DE
ORBIGO- - VEGUELLINA DE ORBIGO-LEON
0 3 30 CANAL
LE-VJ- 73 PEDRO Y CESAREO CAMPILLO RUBIO - SANTO DOMINGO DE GUZMAN
S/N - VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
0 11 110 106 5560 LABOR REGADIO
LE-VJ- 73PO PEDRO Y CESAREO CAMPILLO RUBIO - SANTO DOMINGO DE GUZMAN. S/N- 
VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
4 0 0 106 5560 LABOR REGADIO
LE-VJ- 74 BENITA ANDRES ALONSO - LA VEGA, S/N - HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
0 15 150 106 5559 LABOR REGADIO
LE-VJ- 75 VALERIANO Y JACINTO GARCIA JAÑEZ- ENMEDIO, 14 . VEGUELLINA DE
ORBIGO -LEON
0 11 110 106 5558 LABOR REGADIO
LE-VJ- 76 SEGUNDINO FUERTES BERNARDO- REAL, 31- VEGUELLINA DE ORBIGO-LEON 0 13 130 106 5557 LABOR REGADIO
LE-VJ- 77 MANUEL GARCIA GONZALEZ- PROFESOR ADOLFO MIAJA DE LA MUELA, 10-10° 
D- VALLADOLID-VALLADOLID
0 34 340 106 5556 LABOR REGADIO
LE-VJ- 78 GONZALO ALVAREZ GONZALEZ -LANIEGRA. 10 - VEGUELLINA DE
ORBIGO -LEON
0 58 580 106 5553 LABOR REGADIO
LE-VJ- 79 ANTONIO BLANCO GALLEGO Y OTS. HDS DE ANTONIO BLANCO BENAVIDES-
PADRE ISLA. 18 - LEON -LEON
0 25 250 106 5550 LABOR REGADIO
LE-VJ- 80 MARTIN MONREAL MARTINEZ - LA BAÑEZA. 1- VEGUELLINA DE ORBIGO 
LEON
0 22 220 106 5549 LABOR REGADIO
.LE-VJ- 81 FRANCISCO JOSE LUIS VEGA GARCIA Y OTS HDS DE MARCOS VEGA FUERTES- 
SENECA 2- VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
0 22 242 106 5548 LABOR REGADIO
LE-VJ- 82 HERMINIA VILLARES MARTINEZ Y OTS. HDS. DE LORENZO CORDON DIEZ- AVDA 
DE ASTORGA. 29- VILLAREJO DE ORBIGO-LEON
0 2 18 106 5547 LABOR REGADIO
LE-VJ- 83 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON - SAN MARCELO. 6
LEON -LEON
0 13 156 CARRETERA
LE-VJ- 84 HERMINIA VILLARES MARTINEZ Y OTS. HDS. LORENZO CORDON DIEZ- AVDA DE 
ASTORGA. 29- VILLAREJO DE ORBIGO -LEON
0 16 192 106 5523 LABOR REGADIO
LE-VJ- 85 COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DE VEGUELLINA DE 
ORBIGO- - VEGUELLINA DE ORBIGO-LEON
0 9 108 DESAGÜE
LE-VJ- 86 RENFE - LEGION Vil, 5 - LEON -LEON 0 16 192 F.F.C.C
LE-VJ- 87 JOSE ANTONIO FERNANDEZ MARTINEZ Y OTROS— 0 5 78 106 5514 LABOR REGADIO
LE-VJ- 88 ESCOLASTICA CEPEDA RAMOS Y OTS HDS DE IGNZCIO ORTIZ- REAL 82- 
VEGUELLINA DE ORBIGO-LEON
■ 0 37 407 106 5513 LABOR REGADIO
LE-VJ- 89 DESCONOCIDO - 0 13 130 106 5511 LABOR REGADIO
LE-VJ- 90 JOSE CARLOS NIETO MTNEZ Y OTS. HDS. DE CELIA MARTINEZ CORDON- PASEO
ESTACION, 2-1A - VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
0 15 150 106 5510 LABOR REGADIO
LE-VJ- 91 MARIA CONCEPCION VEGA GARCIA- REAL, 64- VEGUELLINA DE ORBIGO-LEON 0 12 120 106 5509 LABOR REGADIO
LE-VJ- 92 JOSE ANTONIO FERNANDEZ MARTINEZ Y OTROS— 0 12 120 106 5508 LABOR REGADIO
LE-VJ- 93 JOSE ANTONIO FERNANDEZ MARTINEZ Y OTROS— 0 12 120 106 5507 LABOR REGADIO
LE-VJ- 94 JOSE ANTONIO FERNANDEZ MARTINEZ Y 
OTROS-
0 26 240 106 5506 LABOR REGADIO
LE-VJ- 95 COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DE VEGUELLINA DE 
ORBIGO- - VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
0 30 240 ACEQUIA
LE-VJ- 96 LUIS VICENTE GARCIA - MOLINO ABAJO, 1 - VEGUELLINA DE
ORBIGO -LEON
0 13 225 106 180 LABOR REGADIO
LE-VJ- 97 SANTIAGO SERRANO MARTINEZ - PICONES, 16 - VEGUELLINA DE
ORBIGO -LEON
0 6 60 106 181 LABOR REGADIO
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AFECCIONES
PD SP(ml) OT(m2)
DATOS CAT
POL PAR NATURALEZA
LE-VJ- 98
LE-VJ- 99
LE-VJ-100
LE-VJ-101
LE-VJ- 102
LE-VJ-103
LE-VJ- 104
LE-VJ- 105
LE-VJ-106
LE-VJ- 107
LE-VJ- 108
LE-VJ-109
LE-VJ-110
LE-VJ- 111
LE-VJ-112
LE-VJ- 113
LE-VJ-114
LE-VJ- 115
LE-VJ- 116
LE-VJ- 117
LE-VJ- 118
LE-VJ- 119
LE-VJ- 120
LE-VJ- 121
LE-VJ-122
LE-VJ-123
LE-VJ- 124
LE-VJ- 125
LE-VJ- 126
LE-VJ-127
LE-VJ- 128
LE-VJ- 129
LE-VJ- 130
LE-VJ- 131
LE-VJ- 132
LE-VJ- 133
LE-VJ-134
LE-VJ-135
LE-VJ-136
LE-VJ-137
LE-VJ-138
LE-VJ- 139
LE-VJ-140
LE-VJ-141
JAIME VILLARES VACA - REAL, 82- VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
LUIS VACA DOMINGUEZ- PIO DE CELA. 30- VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DE VEGUELLINA DE
ORBIGO- - VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
AUREL'ANO FAÑEZ VACA- PIO DE CELA. 97 - VEGUELLINA DE
ORBIGO -LEON
SANTIAGO SERRANO MARTINEZ - PICONES, 16 - VEGUELLINA DE
ORBIGO -LEON
ELISA CUERVO CASTRO Y OTROS - CAMINO PREGON. S/N 1 -
VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
SANTIAGO SERRANO MARTINEZ - PICONES. 16 - VEGUELLINA DE
ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DE VEGUELLINA DE
ORBIGO- - VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
ANTONIO BLANCO GALLEGO Y OTS HDS DE MARCELINO BLANCO NATAL- AVDA
PADRE ISLA. 18-2°- LEON-LEON
LICINIA FERNANDEZ VACA- LA IGLESIA, S/N - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
CEFERINO FERNANDEZ VILLARES - NUEVA. 30 - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
FELIPE Y LORENZO CORDON DIEZ - ASTORGA 55 - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DE VEGUELLINA DE
ORBIGO- - VEGUELLINA DE ORBIGO -LEON
MIGUEL PRIETO CORDON Y OTS HDS. DE ANA CORDON VILLARES- SANTA CLARA. 
6-3* B- LEON-LEON
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON - PZA SAN MARCELO. 2- LEON-LEON
CATALINA VACA MARTINEZ Y OTS HDS DE DIONISIO GALLEGO VILLARES-
ASTORGA. 36 - VILLAREJO DE ORBIGO -LEON
CATALINA VACA MARTINEZ Y OTS HDS DE DIONISIO GALLEGO VILLARES-
ASTORGA 36 - VILLAREJO DE ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DE LA TIERRA-
BENAVIDES DE ORBIGO-LEON
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA. S/N- VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
MARIA GONZALEZ Y OTROS HDS DE ANTONIO GONZALEZ MORAN- LAS ERAS.
10 - VILLAREJO DE ORBIGO -LEON
CONCEPCION MORAN GALLEGO A LA'AH DE JOSE LUIS JUAN CARREÑO-
MODESTO LAFUENTE. 4-5* A- LEON-LEON
AGUSTIN GALLEGO MARTINEZ - REAL. 13 - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
LORENZO GONZALEZ CAMPILLO - REAL. S/N - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
LUIS GONZALEZ GONZALEZ - NUEVA. 25 - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
RAFAEL FERNANDEZ GALLEGO - NUEVA. 28 - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
RAFAEL FERNANDEZ GALLEGO - NUEVA. 28 - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
LEODEGARIO FERNANDEZ FERNANDEZ- LA IGLESIA. S/N - VILLAREJO
DE ORBIGO -LEON ,, ... r
AVELINA ESTHER GONZALEZ MONROY Y OTS HDS DE ANTONIO RODRIGUEZ
GALLEGO- PROVENZA 112-1*0- BARCELONA-BARCELONA
ISIDRO CABEZAS PUENTE Y OTROS - EL RECECILLO, 1 - BENAVIDES
DE ORBIGO-LEON
BENARDINO CAMPILLO FERRERO - FONTANA 3 - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DE LA TIERRA-
BENAVIDES DE ORBIGO-LEON
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA. S/N- VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
ANGEL MATA GONZALEZ- PIO DE CELA. 21- VEGUELLINA DE ORBIGO-LEON
JUNTA DE CASTILLA Y LEON SERVICIO TERRITORIAL DE CARRETERAS- AVDA
PEREGRINOS. S/N- LEON-LEON
AVELINA ESTHER GONZALEZ MONROY Y OTS. HDS. DE ANTONIO RODRIGUEZ
GALLEGO- PROVENZA. 112-1" D- BARCELONA-BARCELONA
ELISA MARTÍNEZ RAMOS- REAL, 2- VILLAREJO DE ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DE LA TIERRA-
BENAVIDES DE ORBIGO-LEON
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA, S/N- VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
ELISA MARTINEZ RAMOS - REAL. 2- VILLAREJO DE ORBIGO -LEON
MANUEL GONZALEZ PEREZ - CRTA ASTORGA, 39 - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
CONCEPCION GONZALEZ PEREZ - CALDERON DE LA BARCA. 27
GIJON -ASTURIAS
LORENZA SAMPEDRO GALLEGO Y OTS. HDS. DE FRANCISCA GALLEGO
FERNANDEZ- ARGANDA. 39 - MADRID-MADRID
JOSE SAMPEDRO GALLEGO- MELILLA, 5-5" A- MADRID -MADRID
JOSE ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ Y OTROS- ASTORGA, 49
VILLAREJO DE ORBIGO -LEON
0 36 360 106 5256 LABOR REGADIO
0 82 820 106 193 LABOR REGADIO
0 5 50 ' ACEQUIA
0 65 650 106 194 LABOR REGADIO
0 29 .290 106 200 LABOR REGADIO
0 40 400 106 201 LABOR REGADIO
0 46 460 106 203 LABOR REGADIO
0 8 80 ACEQUIA
0 34 340 106 204 LABOR REGADIO
0 29 290 106 207 LABOR REGADIO
0 81 810 106 208 LABOR REGADIO
0 43 430 106 209 LABOR REGADIO
0 2 20 ACEQUIA Y REGUERO
0 32 320 106 212 LABOR REGADIO
0 8 80 CARRETERA
0 70 650 106 315 LABOR REGADIO
0 43 430 106 314 LABOR REGADIO
0 12 120 ACEQUIA
0 5 50 CAMINO
0 61 650 106 313 LABOR REGADIO
0 37 370 106 312 LABOR REGADIO
0 29 290 106 311 LABOR REGADIO
0 90 900 106 310 LABOR REGADIO
0 63 630 106 307 LABOR REGADIO
0 43 430 106 306 LABOR REGADIO
0 60 600 - 106 303 LABOR REGADIO
0 49 490 106 302 LABOR REGADIO
0 35 350 106 300 LABOR REGADIO
0 151 1510 106 299 LABOR REGADIO
0 24 240 106 298 LABOR REGADIO
0 8 80 ACEQUIA
0 4 40 CAMINO
0 40 500 106 5023 LABOR REGADIO
0 8 112 CARRETERA
0 28 364 105 5010 LABOR REGADIO
0 9 90 105 5951 LABOR REGADIO
0 8 80 ACEQUIA
0 4 40 CAMINO
0 51 510 105 133 LABOR REGADIO
0 36 360 105 137 LABOR REGADIO
0 37' 370 105 307 LABOR REGADIO
0 90 900 105 138 LABOR REGADIO
0 33 330 105 139 LABOR REGADIO
0 50 500 105 140 LABOR REGADIO
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FINCA N
LE-VJ- 142
LE-VJ-143
LE-VJ- 144
LE-VJ- 145
LE-VJ-146
LE-VJ- 147
LE-VJ- 148
LE-VJ- 149
LE-VJ-150
LE-VJ- 150/1
LE-VJ- 151
LE-VJ- 152
LE-VJ- 153
LE-VJ- 154
LE-VJ- 155
LE-VJ- 156
LE-VJ- 157
LE-VJ- 158
LE-VJ- 158/1
LE-VJ- 159
LE-VJ- 160
LE-VJ- 161
LE-VJ- 162
LE-VJ- 163
LE-VJ- 164
LE-VJ- 165
LE-VJ- 166
LE-VJ- 167
LE-VJ- 168 .
TITULAR Y DOMICILIO
MANUELA FERNANDEZ FERNANDEZ - REAL. 4 - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
DIONISIO FERNANDEZ FERNANDEZ - NUEVA, 2 - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
MAGDALENA CUEVAS FUERTES - LA SAMBRA, 2 - VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
ISABEL FERNANDEZ VACA - - VILLAREJO DE ORBIGO -LEON
VILLAREJO DE
VILLAREJO DE
VILLAESTRIGO DEL
HOSPITAL DE
HOSPITAL DESIERRA PAMBLEY, 88-
HOSPITAL DESIERRA PAMBLEY, 88-
HOSPITAL DESIERRA PAMBLEY. 88-
HOSPITAL DE ORBIGO
MATILDE FUERTES VACA- REZALEJOS- EL VISO DE LOS PEDROCHES-CORDOBA
SANTIAGO FERNANDEZ BENAVIDES- REAL, 36
ORBIGO -LEON
CATALINA VACA MARTINEZ 7 CRTA. ASTORGA, 36
ORBIGO -LEON
AMADOR FUERTES GALLEGO - RIVERA, S/N
PARAMO -LEON
MIGUEL ALONSO ALONSO- CARROMONTE BAJO. 15- SANTIBAÑEZ DE
VALDEIGLESIAS-LEON
MATEO Y FRANCISCO RAMOS CORDON Y OTROS- LAS ERAS. 1
VILLAREJO DE ORBIGO -LEON
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA, S/N- VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
FILOMENA MARTINEZ MATILLA - AVDA. SUERO QUIÑONES, 16
HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
LUZD1VINA CALZADO VACA Y OTS. HDS. DE ANGEL CALZADO VACA- FUEROS DE
LEON. 2- HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
FELIPE MATILLA DOMINGUEZ Y OTROS -
ORBIGO -LEON
MARIA CARMEN MATILLA FERNANDEZ-
ORBIGO-LEON
MARIA CARMEN MATILLA FERNANDEZ-
ORBIGO-LEON
MARIA CARMEN MATILLA FERNANDEZ-
ORBIGO-LEON
MARIA OLIVERA BLANCO A LA ATT. DE CARLOS FERNANDEZ CAMPILLO- SIERRA
PAMBLEY S/N- HOSPITAL DE ORBIGO -LEON
JOSE PRIETO DE LAS HERAS- PLAZA ESPAÑA. 14-3° IZDA- VEGUELLINA DE
ORBIGO -LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DE LA TIERRA-
BENAVIDES DE ORBIGO-LEON
PILAR PEREZ DOMINGUEZ - SIERRA PAMBLEY, 47- HOSPITAL DE
ORBIGO -LEON
TERESA DOMINGUEZ GARCIA
LEON
JOSEFA MARTINEZ VAZQUEZ - SAN GUILLERMO. 29-2* B. ESC 2-
LEON -LEON
MATILDE FUERTES VACA- REZALEJOS- EL VISO DE LOS PEDROCHES-CORDOBA
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAUCE EL SALVADOR- - HOSPITAL
DE ORBIGO-LEON
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ÓRBIGO - ASTORGA. S/N- VILLAREJO DE
ORBIGO -LEON
FRANCISCO ROLLAN TORAL- LA IGLESIA. 8- VEGUELLINA DE ORBIGO-LEON
AUREA VILLADANGOS VACA- SANTIAGO MATILLA. 7- HOSPITAL DE ORBIGO-LEON
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAUCE EL SALVADOR- 
DE ORBIGO-LEON
HOSPITAL
AFECCIONES DATOS CAT
PD SP(ml) OT (m2) POL PAR NATURALEZA
0 45 450 105 304 LABOR REGADIO
0 45 450 105 141 LABOR REGADIO
0 53 530 105 142 LABOR REGADIO
0 40 400 105 143 LABOR REGADIO
0 38 380 105 144 LABOR REGADIO
0 60 600 105 146 LABOR REGADIO
0 79 790 105 147 LABOR REGADIO
0 65 650 105 148 LABOR REGADIO
0 63 • 630 105 149 LABOR REGADIO
0 6 60 CAMINO
0 88 880 105 187 LABOR REGADIO
0 35 350 105 188 LABOR REGADIO
0 33 330 105 189 LABOR REGADIO
0 30 300 105 94 LABOR REGADIO
0 25 250 105 95 LABOR REGADIO
0 18 180 105 96 LABOR REGADIO
0 34 340 105 97 LABOR REGADIO
0 69 690 105 98 LABOR REGADIO
0 6 60 ACEQUIA
0 33 330 105 91 LABOR REGADIO
0 20 200 105 90 LABOR REGADIO
0 28 280 105 89 LABOR REGADIO
0 30 300 105 85 LABOR REGADIO
0 28 280 105 84 LABOR REGADIO
0 8 80 ACEQUIA
0 4 40 CAMINO
0 52 520 302 243 LABOR REGADIO
0 70 700 302 244 LABOR REGADIO
0 3 30 ACEQUIA
5341 258.875 ptas.
Administración Local
Ayuntamientos
SAN ANDRÉS DELRABANEDO
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y dél Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación 
de los expedientes sancionadores que se indican a continuación, instruidos por este Ayuntamiento a las personas o entidades que se relacionan, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Expediente Denunciado Localidad Matrícula Fecha Pts. Art Apt Op p
000089/2000 JAVIER PÉREZ GARCIA LEON LE-3255-V 25/1/2000 3000 36 c
000116/2000 JAVIER VERDURAS LLAMAZARESROBAJO DEL CAMINO LE-8720-AG 27/1/2000 3000 154 01 R
000118/2000 JOSE ANTONIO GIMENO PEREZ LEÓN M-7105-PS 27/1/2000 5000 94 2 1D R
000134/2000 M* VICTORIA GONZALEZ LAGUNA PONFERRADA LE-0039-AG 2/2/2000 3000 155 01 R
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000141/2000
000147/2000
000157/2000
000158/2000
000163/2000
000186/2000
000195/2000
000203/2000
000227/2000
000264/2000
000287/2000
000294/2000
000307/2000
000317/2000
000337'2000
000344’2000
000360/2000
000380/2000
000384/2000
000394/2000
000399/2000
000405/2000
000409/2000
000411/2000
000434/2000
000439/2000
000466/2000
000481/2000
000491/2000
000505/2000
000507/2000
000511/2000
000513/2000
000520/2000
000527/2030
000542/2030
000543/2C30
000626/2000
MANUEL FUENTES BARATA SAN ANDRES DEL RD° LE-2820-P 3/2/2000 3000 23 C
MANUEL FUENTES BARATA SAN ANDRES DEL RD° LE-2820-P 5/2/2000 3000 23 C
FELICIANO PERRERO FERNANDEZ LA BAÑEZA LE-1295-AG 8/2/2000 5000 94 2 1D R
MANUEL FUENTES BARATA SAN ANDRES DEL RD° LE-282O-P 9/2/2000 3000 23 C
JULIO CESAR NESTAR RODRIGUEZ SAN ANDRES RABANEDO LE-1251-P 8/2/2000 5000 94 2 1D R
MIGUEZ FRANCO MARTINEZ CRISUELA DEL PARAMO LE-8695-S 11/2/2000 10000 94 2 1E R
EUGENIO LERA ALVAREZ LEON LE-8110-P 14/2/2000 3000 146 1 1A R
SEGUNDINO SAMARTINOTERENTI GIJON Z-8495-AF 14/2/2000 3000 154 01 R
ADRIANO ALBA LAGO LEON LE-4011-O 17/2/2000 5000 94 2 1D R
RUTH ALONSO GOMEZ BILBAO BI-9717-AM 24/2/2000 5000 94 2 1J R
LUIS MARIO RUBIO CABALLERO ALCALA DE HENARES M-7088-OH 28/2/2000 10000 91 2 02 R
M* PIEDAD GAMAZO CARRERAS TROBAJO DEL CAMINO LE-9236-L 28/2/2000 3000 36 C
ADOLFO MIGUELEZ PELLITERO ARMUNIA B-5202-HG 28/2/2000 5000 94 2 1D R
AGUSTIN OTEO LLORENTE LEON B-9497:BW 28/2/2000 3000 36 C
ELVIRA ANGELES NAVA PEREIRA CALVIA A-5847-AT 28/2/2000 3000 36 C
ALVARO GONZALEZ ROBLES LEON LE-1141-H 29/2/2000 5000 94 2 1D R
MARTA M* CAMPILLO LLAMAS TROBAJO DEL CAMINO LU-8715-M 29/2/2000 3000 154 1A R
AGUSTIN OTEO LLORENTE LEON B-9497-BW 1/3/2000 3000 36 C
ANGEL LUIS QUIROS HUERCO GIJON 0-8931-CF 1/3/2000 5000 94 2 1D R
MIGUEL ANGEL MARTINEZ BALBOA LEON LE-3702-L 1/3/2000 5000 94 2 1D R
MIGUEL FONTECHA CABALLERO LEON LE-6025-Z 1/3/2000 5000 94 2 1D R
CELESTINO FIDALGO BLANCO VILLABALTER LE-1692-X 1/3/2000 5000 94 2 1D R
ANTONIO FERNANDEZ CAMAFORTTROBAJO DEL CAMINO LE-8489-AD 1/3/2000 5000 94 2 1D R
MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ TROBAJO DEL CAMINO LE-3817-P 1/3/2000 5000 94 2 1D R
ADRIANO ALBA LAGO LEON LE-4011-O 1/3/2000 5000 94 2 1D R
AGUSTIN OTEO LLORENTE LEON B-9497-BW 1/3/2000 3000 36 C
JOSE ANICETO DE DIOS CASTELAO LEON LE-1090-T 2/3/2000 3000 170 03 R
JOSE ANTONIO TRESGUERRA FEITO NAVATEJERA LE-6356-Z 2/3/2000 3000 170 03 R
OSCAR LUIS BERCIANO BERCIANO TROBAJO DEL CAMINO M-2572-NT 3/3/2000 5000 94 2 1D R
OLGA GARCIA PEREZ TURCIA DE ORBIGO LE-2323-AF 3/3/2000 3000 154 1A R
LOPEZ GONZALEZ VILLAQUILAMBRE
DAVID ALVAREZ GUERRERO TROBAJO DEL CAMINO LE-6508-AD 3/3/2000 5000 94 2 1D R
RICARDO GARCIA LUCIO ZAMORA ZA-5571-K 3/3/2000 5000 94 2 1D R
FERNANDO CABO ANTON LEON LE-8031-N 3/3/2000 5000 94 2 1D R
ENRIQUE GONZALEZ PRIETO MADRID M-4716-TK * 3/3/2000 5000 94 2 1D R
MIGUEL ANGEL CASTRO MARTINEZ TROBAJO DEL CAMINO LE-3817-P 3/3/2000 5000 94 2 1D R
LUIS RAMON GONZALEZ PEREZ TROBAJO DEL CAMINO LE-2728-V 3/3/2000 5000 94 2 1D R
MATIAS SANTOS SANTOS TROBAJO DEL CAMINO LE-2048-AB 3/3/2000 10000 94 1D 07 R
JUAN CARLOS CHIMENO DIEZ S.ANDRES RABANEDO LE-7739-T 11/3/00 3000 47 C
000646/2000 ENRIQUE LE-2393-Y 15/3/2000 3000 146 1 1A R
000658/2000 MARIA FRANCISCA SOTO MORENO SAN ANDRES RABANEDO LE-9637-AB 15/3/2000 3000 167
000694/2000 CESAR AUGUSTO SALVADORES CELA TROBAJO DEL CAMINO LE-3229-AB 22/3/2000 5000 94 2 1D R
000699/2000 CESAR AUGUSTO SALVADORES CELA TROBAJO DEL CAMINO LE-3229-AB 25/3/2000 3000 155 1A R
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000719/2000 GLORIA ESCAPA MARTINEZ TROBAJO DEL CAMINO LE-6897-Z 30/3/2000 3000 146 1 1A R
000735/2000 FRCO JAVIER LOSADA ALONSO CASTROTIERRA VALDETE LE-2891-AB 21/3/2000 3000 167 01 R
000762/2000 NIEVES ORDOÑEZJUAREZ LEÓN LE-5195-J 3/4/2000 3000 154 1A R
000769/2000 M¡ VIOLETA ARGUELLO RDGUEZ SAN ANDRES RABANEDO LE-3028-AD 5/4/2000 5000 94 2 1J R
000773/2000 BOSE VENTO HERNANDEZ VEGA DE INFANZONES LE-7415-U 5/4/2000 5000 94 2 1J R
000799/2000 MELECIO VILLARROEL FERNANDEZEON LE-2821-W 14/4/2000 5000 94 2 1D R
000806/2000 PRIMITIVO ALVAREZ LÓPEZ VILLAVERDE DE ABAJO LE-5469-AD 23/4/2000 10000 94 1C 02 R
000836/2000 JOSE M* RAMIRO MORAN RUIZ LEÓN LE-6436-AG 17/4/2000 3000 155 1A R
000838/2000 JUAN MANUEL LABARGA ORDOVEZ SAN ANDRES RABANEDO LE-1504-AD 29/4/2000 5000 94 2 1D R
000846/2000 LEONOR ARIAS LOPEZ FERRALDELBERNESGA LE-3984-N 1/5/2000 5000 94 2 1D R
000850/2000 JOSE PEDRO BERTOLEZCARREÑO TURCIA LE-0777-AC 2/5/2000 3000 154 1A R
000855/2000 MARIA ISABEL AGUILAR MONTES SAN ANDRES DEL RBDO. LE-0033-Y 1/5/2000 3000 146 1 1A R
000862/2000 HIGINIO FERNANDEZ GOMEZ SANDRES RABANEDO LE-3649-S 30/4/2000 5000 94 2 1D R
000867/2000 HONORINO GONZALEZ FLECHA LEÓN LE-7449-AF 3/5/2000 3000 171 03 R
000884/2CO0 MIGUEL ANGEL IBAN LOPEZ STA OLAJA DE RIBERA LE-7696-I 17/3/2000 3000 36 C
000897/2 LOO ADOLFO MARTIN MATIOS TORRESAN ANDRÉS RABANEDO LE-6281-M 7/5/2000 3000 154 1A R
000898/2000 JOSE M* MORALES GONZALEZ LOS BARRIOS D CORDON LE-5657-X 7/5/2000 3000 154 1A R
000903/2000 ANA MARIA FERNANDEZ ALVAREZ TROBAJO DEL CAMINO LE-9796-Z 8/5/2000 10000 94 2 1E R
000915/2000 M*DEL CARMEN PRIEGO URBANO FALENCIA M-9825-MH 10/5/2000 10000 94 2 1E R
000917/2000 JOSE SANTOS RIESGO TROBAJO DEL CAMINO LE-8586-AC 9/5/2000 3000 171 03 R
000925/2000 ALFONSO GARCIA DUAL LEON CC-4551-J 11/5/2000 10000 94 2 1E R
000928/2000 JULIAN BAÑOS RIVERA ASTURIAS O-6946-BT 12/5/2000 5000 94 2 1D R
000930/2000 SANTIAGO SAARMIENTO CARMENESEÓN LE-3663-I 12/5/2000 5000 94 2 1D R
Los correspondientes expedientes obran en la Policía Local de este Ayuntamiento, haciendo saber a los intereses que les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de publi­
cación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, con aportación o proposición de las pruebas que estimen oportunas.
En los supuestos en los que los titulares fuesen los conductores, esta notificación surtirá efectos de notificación de la denuncia. Si transcurrido 
el plazo indicado no presentasen alegaciones, esta notificación tiene carácter de propuesta de resolución (Art. 13.2 del RD 1398/1993, de 4 de agosto).
San Andrés del Rabanedo, 22 de junio de 2000.-E1 Alcalde, Miguel Martínez Fernández.
5940 30.000 ptas.
REGUERAS DE ARRIBA
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 12 de junio de 
2000, se acordó la adjudicación definitiva por el procedimiento 
abierto de subasta de la obra “Construcción de tanatorio municipal en 
Regueras de Arriba” por el importe de 7.500.000 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
de 1995.
Regueras de Arriba, 20 de junio de 2000.-E1 Alcalde, Miguel 
Martínez Alvarez.
5892 344 ptas.
SAN EMILIANO
Por la empresa Retevisión Móvil, S.A., se ha solicitado autorización 
de uso de suelo rústico para la instalación de una estación base de 
telefonía móvil de la red DCS 1.800 Mhz, a instalar en el Centro de 
Retevisión existente en este municipio, término de Candemuela.
Lo que se hace público al efecto de lo preceptuado en el artículo 
25-2-b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo, de Castilla 
y León, a fin de que quienes se consideren afectados, puedan exa­
minar el expediente y presentar alegaciones, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 27 de junio de 
2000, aprobó el proyecto técnico de la obra de “Pavimentación de 
calles en Torrebarrio”, por importe de 7.700.000 ptas., redactado por 
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Javier García 
Anguera.
Dicho proyecto puede ser examinado y presentar reclamaciones 
en la Secretaría del Ayuntamiento, por un plazo de 15 días hábiles, con­
tados a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
San Emiliano, 28 de junio de 2000.-E1 Alcalde, Pedro Madrigal Valcarce.
5893 1.875 ptas.
40 Jueves, 13 de julio de 2000 B.O.P.Núm. 160
MATADEÓN DE LOS OTEROS
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto modi­
ficado número 1 de “Depósito en San Pédro de los Oteros”, se halla 
de manifiesto al público en las oficinas municipales por espacio de quince 
días hábiles a efectos de examen y reclamaciones.
Matadeón de los Oteros, 27 de junio de 2000.-E1 Alcalde (ile­
gible).
5895 250 ptas.
MATALLANA DE TORIO
Declarada por Decreto 134/2000 de 8 de junio, parcialmente la ur­
gente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras a que 
dará lugar la ejecución de parte del proyecto de “Pavimentación de ca­
lles en varios núcleos del municipio”, solicitada por este Ayuntamiento 
se hace público para general conocimiento que en el plazo establecido 
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa se procederá a la 
inmediata ocupación de los bienes afectados.
Lo que se hace público a los efectos de su general conocimiento.
Matallana de Torio, 22 de junio de 2000.-E1 Alcalde Presidente, 
José María Manga Robles.
5896 375 ptas.
VALVERDE DE LA VIRGEN
Por don Javier Alonso Fernández, se ha solicitado licencia municipal 
para la actividad de bar, que será "emplazada en la localidad de La 
Virgen del Camino, Avda. Aviación, 26, de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.°.1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente, a fin de que quienes se consideren afectados por la ac­
tividad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observa­
ciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición al público del expediente es de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo es­
tará a disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Valverdc de la Virgen, 23 de junio de 2000.-E1 Alcalde, Antolín 
Fandiño Moreno.
5897 2.125 ptas.
CABAÑAS RARAS
Por Ecodesguaces Bierzo, S.L., se solicita licencia municipal 
pata el ejercicio de una actividad dedicada a centro de reciclado de 
vehículos fuera de uso en polígono industrial de Cabañas Raras, de este 
término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994 de 14 de julio de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León, para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquél que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad, pueda ejercer el de­
recho a formular las alegaciones u observaciones que considere opor­
tunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y durante 
el mismo estará a disposición del público en la Secretaría del 
Ayuntamiento.
Cabañas Raras, 23 de junio de 2000.-E1 Alcalde (ilegible).
5899 2.250 ptas.
SENA DE LUNA
Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 14 de junio 
de 2000, ha sido aprobado el Padrón del Impuesto Municipal de cir­
culación de vehículos de tracción mecánica para el ejercicio del año 
2000.
Dicho padrón se expone en la Secretaría del Ayuntamiento, en 
días y horas de oficina, por un periodo de 15 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que durante dicho plazo pueda ser 
examinado por los interesados y presentar las alegaciones pertinentes.
Sena de Luna, 26 de junio de 2000.-E1 Alcalde (ilegible).
5901 ‘ 344 ptas.
PALACIOS DEL SIL
Formulada y rendida la cuenta general del Presupuesto Municipal 
único de este Ayuntamiento del ejercicio 1999, integrada por los con­
ceptos establecidos en el artículo 190 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra ex­
puesta al público en la Secretaría de este Ayuntamiento junto con 
sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, 
por espacio de quince días hábiles, a partir del día siguiente a la pu­
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo y ocho días más podrán los interesados for­
mular ante este Ayuntamiento y por escrito los reparos u observa­
ciones oportunos.
Palacios del Sil, 26 de junio de 2000.-El Alcalde Presidente, 
Orlando López Martínez.
5904 469 ptas.
MANSILLA DE LAS MULAS
Por don José Miguel González Llamazares, con DNI 09709363M 
y domicilio en Avda. Valladolid, número 62, de Mansilla de las Muías, 
se ha solicitado licencia de actividad para la siguiente:
Actividad: “Ampliación de actividad de almacenamiento, pre­
paración y venta de maderas (oficinas y complementos)”, en in­
mueble situado en Avda. de Valladolid, número 62, de Mansilla de 
las Muías.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, 
anunciándose que el expediente se encuentra expuesto al público 
por término de quince días en la Secretaría del Ayuntamiento, du­
rante cuyo plazo puede examinarse y pueden presentarse alegaciones 
contra el mismo, todo ello según lo dispuesto en la Ley 5/1993, de 21 
de octubre, de Actividades Clasificadas en Castilla y León.
Mansilla de las Muías, 23 de junio de 2000.-E1 Alcalde, J. Ramón 
Tuero del Prado.
5907 2.125 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 34/2000 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Antonio 
Gutiérrez Aquiles, contra la empresa Muebles Ramón, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:
Auto por el que se declara insolvente total a la empresa condenada- 
ejecutada Muebles Ramón, S.L., con domicilio en Vega de Espinareda, 
por importe de 173.785 pesetas.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Muebles 
Ramón, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su in­
serción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Ponferrada a 20 
de junio de 2000.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.-La Secretaria Judicial, 
Gloria Castellanos Laiz.
5807 3.000 ptas.
